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ТЕОРИЯ ПЛАНЕТАРНОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВ –  
НЕОБХОДИМАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОСНОВА  
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ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
 
Защита прав, свобод и интересов каждого Человека является (должна быть) 
важнейшей проблемой и важнейшим назначением общественно-государственной 
системы, честно исполняющей свои сущностные обязанности – бескорыстное 
служение интересам народа.  
Таким образом, человек должен быть центральной фигурой общества, 
государства и человечества в целом, ибо, в противном случае, мы будем иметь дело 
лишь с античеловеческой – античеловечной – «цивилизацией», а, точнее, будем 
иметь дело лишь с уродливым обществом и государством. 
В связи с вышеотмеченным считаю необходимым и принципиально важным 
обратить внимание на то, что в соответствии с созданными мной теориями – 
Теорией истинно человеческого общества и Теорией истинно человеческого 
государства, сущность данной (т.е. истинно человеческой) общественно-
государственной системы можно выразить формулой, которая была разработана 
мной ранее и опубликована еще в 1980 году.  
Это – формула: “Ч – Д – Ч1, где исходным является Ч – человек, с его 
объективно обусловленной социальной целью, исходя из которой и за 
которой следует Д – деятельность, и в результате опять Ч1 – человек, но 
уже реализация цели человека и рождение новых возросших потребностей и 
цели (именно потому Ч1), за которой следует опять деятельность и как 
результат Ч2 и т. д. … Ч…n" [1, с.39; 2, с. 93]. 
Следовательно, в процессе строительства и функционирования истинно 
человеческого общества и государства – как в научных исследованиях, так и в 
управлении общественно-государственной системой, необходимо руководствоваться 
интересами Человека, необходимо исходить из интересов народа, а не из интересов 
прибыли, денег, капитала, ибо прибыль, деньги, капитал следует рассматривать 
лишь как необходимые средства реализации интересов народа – как необходимые 
средства реализации социальной цели. 
Однако интересы народа автоматически не реализуются, ибо рыночные 
отношения, как я писал еще много лет назад, генетически «являются 
антагонистическими и потому без соответствующего идеологического и 
организационного» [2, с. 4], – и, естественно, правового [3, с. 16], – «обеспечения 
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могут проявить свою генетически антагонистическую природу наподобие того, как    
у практически здорового человека может проявиться старая болезнь в случае 
несоблюдения соответствующего режима и т.п.» [2, с. 4].  
«Ведь как я неоднократно, и думаю справедливо, подчеркивал» [3, с. 16]: 
«Философия рынка – это прибыль как самоцель» [4, с. 114]. 
Поэтому, «хотя рыночные отношения обязательно нужны и даже необходимы, 
ибо это – объективная закономерность, свойственная функционированию любого 
общества и государства, но рынок нужно использовать не как орудие ограбления и 
порабощения народа, а как средство – как инструмент реализации социальной цели, 
т.е. как инструмент реализации интересов народа. Именно в этом заключается одна из 
основных функций государственной власти, реализация которой должна стать 
одним из главных критериев оценки ее дееспособности» [3, с. 16]. 
Таким образом, как  многократно отмечалось мной и ранее, «считаю уместным 
еще раз подчеркнуть, что я вовсе не против рыночных отношений, а даже наоборот. 
Однако, я категорически против господства рынка над человеком – я против того, 
чтобы допускать проявление генетически антагонистической природы рыночных 
отношений» [3, с. 16]. 
Именно господство рынка над человеком – над интересами народа является, по 
моему глубокому убеждению, главной причиной уродливости любого общества и 
государства. 
Стало быть, любая общественно-государственная система, независимо от 
степени ее развитости в экономическом, техническом и технологическом плане, 
является уродливой, если она в процессе своего функционирования не исходит из 
интересов народа, и если не служит интересам народа, т.е., любая общественно-
государственная система является уродливой, если она исходит из чисто 
экономической цели, и если интересы народа рассматриваются ею – лишь как 
средства реализации этой  цели. 
Притом, если система уродлива, то уродлива именно сама общественно-
государственная система – как бракованный продукт, созданный и управляемый 
людьми – государственной властью. Но, как отмечал лауреат Нобелевской премии, 
академик Петр Леонидович Капица, «хромого не научишь бегать, сколько денег на 
это ни трать» [5, с. 198]. 
А значит, в таком случае, надо менять саму общественно-государственную 
систему, что, однако, немыслимо без соответствующих научных основ, без 
соответствующей – основанной на науке – идеологии и политики, и, естественно, без 
людей, способных осуществить их на практике и нацеленных на это. 
Стало быть, лишь люди – лидеры общественно-государственной системы – с 
качественно новым, а значит не с чисто экономическим, и не с чисто социальным, а 
с системным, комплексным, программно-целевым социально-экономическим 
мышлением, которые исходят в своей деятельности из социальной цели – из 
интересов народа – и служат этой цели, и которые, вместе с тем, учитывают 
необходимость и конкретные пути эффективного использования экономических и 
неэкономических средств ее реализации, основываясь на новые прогрессивные 
научные направления и теории, могут создать качественно новую общественно-
государственную систему, реально служащую интересам каждого человека.  
В результате всего вышеизложенного еще раз подтверждается необходимость 
радикальных – революционных – изменений в целевой направленности 
функционирования общества и государства, ибо единственно верный путь – это 
практическая реализация созданной мной философии социальной цели [6], это путь 
служения интересам народа, с использованием при этом всех необходимых для этой 
цели форм и методов, в том числе, и рыночных, и нерыночных и т.д., что возможно 
лишь в условиях истинно человеческого общества и государства – общества и 
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государства, которое должно быть построено в будущем, если мы действительно 
думаем о реализации интересов народа. 
Притом для построения и эффективного функционирования истинно 
человеческого общества и государства, по моему глубокому убеждению, необходимо 
основываться именно на созданных мной принципиально новых научных 
направлениях и принципиально новых научных теориях: на Философии социальной 
цели [6], на Теории верховенства интересов народа [8] и на Теории 
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц [9], а, следовательно, 
необходимо основываться на разработанных мной Философско-правовых основах 
политического менеджмента [10]. 
Именно вышеотмеченная триада – Философии социальной цели, Теория 
верховенства интересов народа и Теория сбалансированности прав и 
ответственности должностных лиц – является интеллектуальным – теоретическим 
фундаментом построения и эффективного функционирования Истинно 
человеческого общества и Истинно человеческого государства, т.е. общества и 
государства, призванного служить и служащего интересам народа.  
Вместе с тем, практическая реализация данных теорий требует, прежде всего, 
создания соответствующей законодательной базы со стороны государственных 
властей, что связано с серьезными проблемами. 
В частности, необходимым условием практической реализации требований 
Философии социальной цели и Теории верховенства интересов народа является 
создание такой законодательной базы, в которой не только будет отражена 
социальная целевая направленность общественно-государственной системы, но в 
которой, наряду с этим, будут учтены требования созданной мной Теории 
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц – как необходимого 
условия реализации социальной цели.  
В чем же заключаются требования практического осуществления Теории 
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц в процессе 
разработки – а, точнее, в процессе революционной переработки – законодательной 
базы государства?! 
В соответствии с Теорией сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц, необходимо создать и задействовать правовую базу, согласно  
которой, если в результате «деятельности» определенных должностных лиц 
фактически ограблено, к примеру, пятимиллионное или десятимиллионное 
население государства, то эти должностные лица должны понести наказание – они 
должны нести ответственность не лишь путем ухода с занимаемых постов, а как 
грабители, ограбившие, в данном случае, пять или десять миллионов человек. 
Однако, к сожалению, грабителями считаются только те, кто непосредственно 
физически осуществил нападение на человека, на учреждение, на организацию или 
на предприятие и совершил их ограбление. 
Именно поэтому, для практической реализации Теории сбалансированности 
прав и ответственности должностных лиц необходимо создание соответствующих 
правовых механизмов. 
Требования вышеотмеченной теории необходимо отразить, прежде всего, в 
Конституциях государств с тем, чтобы преодолеть противоречие, например,  между 
правами членов Парламента (членов законодательной власти) – принимать законы 
и другие нормативно-правовые акты, и отсутствием механизма их ответственности 
за принятие антиконституционных решений – антиконституционных нормативно-
правовых актов, приводящих к ущемлению прав и свобод человека, а порой даже 
приводящих к ограблению, как отдельных людей, так и почти всего народа. 
Таким образом, по отношению к законодательной власти правовой механизм 
практической реализации теории сбалансированности прав и ответственности 
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должностных лиц необходимо отразить в Конституциях государств, а также в других 
нормативно-правовых актах. 
В частности, в Конституциях государств необходимо отразить ответственность 
членов Парламента за результаты их деятельности – за принимаемые им решения, 
которые приводят к ущемлению прав, свобод и интересов человека, а также к 
ущемлению интересов общества и государства в целом.  
Так, например, в случае голосования за принятие антиконституционного 
закона или другого антиконституционного нормативно-правового акта, 
вызывающего ущемление прав и свобод человека и гражданина, должны досрочно 
автоматически прекращаться полномочия члена Парламента, что должно быть 
отражено в Конституциях государств. 
Притом, в Конституционном Суде может быть обжалован лишь вопрос о 
Конституционности правового акта, и если подтвердится его 
антиконституционность, то автоматическое прекращение полномочий  члена 
Парламента остается в силе. 
Более того, бывший член Парламента, который был лишен полномочий члена 
Парламента в результате его антиконституционных и вообще античеловечных 
деяний, в то же время, автоматически должен быть лишен всяких привилегий и 
льгот, которые предусмотрены для бывших членов Парламента. 
Заслуживает особого внимания также то обстоятельство, что, как известно, 
член Парламента не несет уголовной ответственности за мнения и взгляды, 
высказанные им при исполнении своих обязанностей в Парламенте или за ее 
пределами. 
Однако, с учетом особой значимости и необходимости повышения 
ответственности членов Парламента за их мнения и взгляды, они (члены 
Парламента) не должны нести ответственность лишь в том случае, если их мнения и 
взгляды не воплощаются в законы или в другие нормативно-правовые акты, и если 
эти мнения и взгляды в результате их внедрения в практику не приводят к 
ущемлению прав и свобод человека, что также должно быть отражено в 
Конституциях государств [9]. 
Что касается представителей исполнительной власти, то и они также должны 
нести полную ответственность за результаты своей деятельности, которая 
(ответственность) должна быть сбалансирована с их правами и обязанностями. 
В частности, представители исполнительной власти должны нести 
ответственность –  они должны автоматически освобождаться от занимаемых 
должностей за представление ими проектов антиконституционных нормативно-
правовых актов или антиконституционных частей в них, ибо если государственные 
должностные лица не разбираются в вопросах конституционности этих актов, то им 
нечего делать в государственной власти.  
Такую же, а порой даже уголовную, ответственность должны нести 
должностные лица – представители исполнительной власти – как за принятие (за 
издание) и за поддержку принятия (издания), так и за исполнение ими или за 
поддержку исполнения, за допущение исполнения антиконституционных 
нормативных актов или их антиконституционных частей, т.е. за их слепое 
исполнение, без учета результатов в отношение защиты прав, свобод и интересов 
каждого человека и народа в целом, ибо представители исполнительной власти, так 
же как и власть вообще, обязаны служить интересам народа [9]. 
Притом вышеотмеченные предложения по внедрению ответственности в 
отношении представителей государственной исполнительной власти, 
сбалансированной с их правами, также должны быть отражены в Конституциях 
государств.  
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Особую роль в утверждении справедливости и верховенства интересов народа 
должна играть судебная власть, которая также должна нести ответственность за 
использование ею своих прав – она должна нести ответственность за результаты 
своей деятельности, которая (ответственность) должна быть сбалансирована с ее 
правами и обязанностями, и которая должна быть также отражена  в Конституциях 
государств [9]. 
Следовательно, создание политико-правовых и социально-экономических 
основ, а также правовых механизмов юридической ответственности должностных 
лиц, которая должна быть сбалансирована с их правами, является необходимым 
условием утверждения социальной справедливости и эффективного 
функционирования общества и государства, ибо социальная цель может быть 
претворена в жизнь лишь через создание соответствующих правовых и социально-
экономических основ и механизмов, конкретно способствующих реализации 
интересов народа, а также она может быть претворена в жизнь через 
соответствующую организацию управления обществом и государством. 
Таким образом, необходимым, хотя и недостаточным, условием защиты прав, 
свобод и интересов человека – защиты интересов всех членов общества, 
необходимым условием реализации личностного потенциала человека и 
эффективного функционирования общества и государства в целом является 
сбалансированность прав и ответственности должностных лиц.  
Однако, к сожалению, в действующей правовой теории и в практике, как уже 
было отмечено, отсутствует ответственность должностных лиц за результаты их 
деятельности – отсутствует  ответственность должностных лиц, которая была бы 
сбалансирована с их правами. 
Вышеотмеченное, по моему глубокому  убеждению, вызвано тем, что,                    
во-первых, до создания мной теории сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц, не существовала такая или подобная ей теория, и, во-вторых, 
несмотря на то, что данная теория мной была создана и неоднократно была 
опубликована много лет назад, она пока еще не нашла должного практического 
применения. 
Это и не удивительно, ибо узаконение соответствующих политико-правовых 
механизмов в рамках отдельных государств на основе созданной мной теории 
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц должно произойти 
путем принятия необходимых нормативно-правовых актов высшими 
должностными лицами этих государств, а их (высших государственных 
должностных лиц), видимо, не устраивает и не будет устраивать узаконение такой 
ответственности, ибо в таком случае в некоторых государствах многие должностные 
лица потеряют занимаемые ими высокие должности. 
Исходя из всего вышеизложенного, я давно пришел к логическому выводу о 
необходимости создания принципиально нового политико-правового механизма в 
глобальном – во всемирном – масштабе, который будет способствовать решению 
международно-правовых проблем защиты прав, свобод и интересов человека, ибо, по 
моему глубокому убеждению, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОЛЖНО ЗАБОТИТСЯ О 
ЧЕЛОВЕКЕ! 
В частности, для решения проблемы сбалансированности прав и 
ответственности государственных должностных лиц в глобальном масштабе – в 
будущем, на основе созданной мной Теории Планетарного Союза Государств 
(на основе Теории Союза Государств Мира), должно быть создано 
принципиально новое – внеблоковое, национально-общечеловеческое по 
своему содержанию – объединение государств мира: ПЛАНЕТАРНЫЙ 
СОЮЗ ГОСУДАРСТВ, или, что то же самое, СОЮЗ ГОСУДАРСТВ МИРА [10], в 
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который войдут государства на добровольных началах, и при создании 
которого будет  учтен опыт Организации Объединенных Наций, 
Евросоюза, Большой Двадцатки и т.д. 
Более того,  Планетарный Союз Государств – Союз Государств Мира 
– в будущем может фактически заменить Организацию Объединенных 
Наций, с принципиально новым содержанием и новыми функциями. 
Государства, входящие в Планетарный Союз Государств (в Союз 
Государств Мира) должны иметь (должны сохранить) независимость, 
свои Конституции и т.д., но по стратегическим проблемам, которые 
связаны с защитой прав и свобод человека, с реализацией интересов 
человека – интересов народа, с обеспечением эффективного 
функционирования государств и всего человечества в интересах каждого 
Человека, с учетом национально-общечеловеческих интересов, 
Планетарный Союз Государств (Союз Государств Мира), с согласия всех 
входящих в него государств, должен принимать решения – законы и/или 
другие Международные правовые акты (а не рекомендации), исполнение 
которых должно быть обязательным для всех государств, входящих в 
этот Союз, и которые, т.е. законы и/или другие международные правовые 
акты, принятые Планетарным Союзом Государств – Союзом Государств 
Мира – должны быть отражены в Конституциях этих государств. 
В чем же заключается сущность Теории Планетарного Союза 
Государств – Теории Союза Государств Мира?! 
Сущность Теории Планетарного Союза Государств – Теории Союза 
Государств Мира – заключается в теоретическом конструировании 
такой модели Всемирного Объединения Государств, которое                          
(т.е. Объединение Государств) при сохранении независимости каждого 
государства будет способно создать международные политико-правовые 
механизмы решения стратегических проблем человека и человечества в 
глобальном масштабе, которые станут необходимой политико-правовой 
основой решения главных проблем и интересов Человека в каждом 
государстве, входящем в Планетарный Союз Государств – в Союз 
Государств Мира. 
Притом, на основе Теории Планетарного Союза Государств – Теории 
Союза Государств Мира – будет преодолено противоречие между 
необходимостью решения проблем защиты прав, свобод и интересов 
Человека – необходимостью решения проблем общества и государства в 
интересах каждого Человека, с одной стороны, и между «деятельностью» 
представителей высших политических должностных лиц государств, не 
желающих взять на себя, и не бравших на себя ответственность за  
защиту прав и свобод человека, за реализацию интересов народов своих 
стран, не бравших на себя ответственность, сбалансированную с их 
правами и обязанностями – служить интересам народа, с другой 
стороны. 
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Таким образом, Теория Планетарного Союза Государств – это 
необходимая интеллектуальная основа решения международно-
правовых проблем защиты прав, свобод и интересов человека!!!  
Следовательно, необходимость внедрения Теории Планетарного Союза 
Государств для защиты прав, свобод и интересов каждого человека во 
всемирном масштабе не подлежит сомнению. 
Вышеотмеченный вывод обосновывается мной, прежде всего, тем, что 
международные блоковые объединения, международные политико-правовые 
структуры определенной группы государств – в любом случае являются (ибо не 
могут не быть) тенденциозными, что вполне естественно, и действуют они исходя из 
своих групповых интересов, а потому блоковые объединения государств не могут 
служить (во всяком случае, не могут полноценно служить) национально-
общечеловеческим интересам во всемирном масштабе. Хотя, если блоковое 
объединение государств не направлено против других – внеблоковых – государств, 
или против других блоковых объединений государств, то его функционирование 
следует считать положительным явлением. 
Вместе с тем, что особенно важно, блоковые политико-правовые структуры, 
даже при самом доброжелательном отношении к другим государствам, не 
правомочны принимать решения по политическому, общественно-государственному 
устройству и функционированию других – внеблоковых – государств, ибо это было 
бы явно противозаконным – преступным – посягательством на независимость этих 
внеблоковых государств и грубым вмешательством извне в решении внутренних 
проблем  этих государств. 
Притом, необходимо особо отметить, что в Планетарный Союз Государств мира 
сразу не могут объединиться все государства Планеты Земля, а значит, в этот Союз 
вначале может войти лишь определенная группа государств, в результате чего Союз 
Государств мира некоторое  время внешне может носить форму как бы блокового 
объединения. 
Однако, по своему содержанию и по целевой направленности своей 
деятельности Союз Государств мира с начала же должен быть внеузкогрупповым – 
внеблоковым национально-обшечеловеческим объединением, служащим защите 
прав, свобод и интересам каждого человека во всемирном масштабе.  
Что же касается Организации Объединенных наций, то, несмотря на 
безусловную важность данной международной организации, созданной «для 
поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития 
сотрудничества между государствами» [11], ее решения, во-первых, принимаются без 
согласия того государства, в отношении которого принимается это решение, и,            
во-вторых, Организация Объединенных наций не обладают особой юридической 
силой, не обладают такой юридической силой – каковыми обладают Императивные 
нормы права, а потому, в решении острых международно-правовых проблем, 
связанных с защитой прав, свобод и интересов Человека во всемирном масштабе, 
Организация Объединенных наций, мягко говоря, слишком малоэффективна. 
Поэтому, именно на основе созданной мной научной Теории Планетарного 
Союза Государств возможно и необходимо создание принципиально нового 
Объединения Государств Мира – Планетарного Союза Государств для эффективного 
решения международно-правовых проблем защиты прав, свобод и интересов 
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akademiis akademikosi, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi 
akademiis namdvili wevri, JurnalistTa federaciis wevri 
 
mosamarTles ratom ar ekisreba  
sisxlissamarTlebrivi pasuximgebloba  
samsaxurebrivi uflebamosilebis  
gadametebisaTvis?! 
 
nuTu es aris  
yvela adamianis Tanasworoba  
kanonis winaSe?! 
 
adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da interesebis dacva unda 
ganixilebodes rogorc uzenaesi mizani da umaRlesi faseuloba, 
romelsac unda emsaxurebodes nebismieri WeSmaritad adamianuri _ 
socialurad (humanosocialurad) gamiznuli _ sazogadoeba da 
saxelmwifo.   
Sesabamisad, socialurad gamiznuli sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi 
sistemis samarTlebrivi safuZvlebi asaxuli unda iyos, upirveles yovlisa, 
msoflios saxelmwifoTa konstituciebSi. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, konstituciebidan mocilebuli _ 
amoRebuli _ unda iqnas antikonstitruciuri dabrkolebebi. 
gasakviria, magram faqtia, rom  antikonstitruciuri normebi 
Cadebuli da dafiqsirebulia TviTon saxelmwifoTa konstituciebSic ki, 
rameTu saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebis “sasargeblod” adamianebis 
antikonstitruciuri “daxarisxebis” Sedegad faqtobrivad akrZalulia 
saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebis da, maT Soris, mosamarTleebis 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema maT mier samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisaTvis, rac, Cemi Rrma 
rwmeniT, udavod warmoadges usamarTlobisa da antiadamianurobis 
gamovlinebas, romelic kanonsawinaaRmdegod “dakanonebulia” msoflios 
saxelmwifoTa konstituciebSi (?!).   
es ra xdeba?!  gasaocaria, magram faqtia (?!).   
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nuTu es aris yvela adamianis sayovelTaod aRiarebuli 
Tanasworoba kanonis winaSe?! 
nuTu ar esmiT an sul daaviwydaT egreT wodebul 
“konstitucionalistebs”, romlebic konstituciis Seqmnaze, Tu masSi 
cvlilebebis Setanaze muSaobdnen da/an muSaoben, rom yvela adamiani 
kanonis winaSe Tanasworia?!  
es xom elementaruli WeSmaritebaa, romelic TiTqosda yvelasTvis 
gasagebi unda iyos, magram...?! 
amrigad, samecniero gamokvlevebis gansakuTrebuli analizis gareSec ki _ 
SeuiaraRebeli TvaliTac _ cxadia, rom adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa 
da interesebis dacvis  problemebis gadaWras zogjer abrkolebs TviTon 
saxelmwifoTa konstituciebi _ konstituciebSi Cadebuli 
antisamarTlebrivi normebi, nacvlad imisa, rom konstituciebi 
emsaxurebodnen yoveli adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da 
interesebis dacvas, da ara calkeuli Tanamdebobis pirebisaTvis 
dausjelobis garantiebis Seqmnas.  
zemoaRniSnulis damadasturebel udavo faqts (sxva faqtebTan erTad) 
warmoadgens is, rom saxelmwifoTa konstituciebSi arsebuli 
antikonstituciuri dabrkolebebis arsebobis Sedegad (?!) faqtobrivad 
akrZalulia saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebis da, maT Soris, 
mosamarTleebis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema, maT mier 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisaTvis, maSin 
rodesac Tanamdebobis piris mier Tavisi samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadameteba _ aSkarad sisxlissamarTlebrivad dasjadi 
danaSaulia.  
amasTanave, samecniero da politikur literaturaSi SeuZlebelia moiZebnos 
aRniSnuli kanonsawinaaRmdego _ kriminaluri _ movlenis kritikuli analizi, Cems 
mier mravaljer gamoqveynebuli samecniero naSromebis garda.  
mocemuli samecniero kvlevis mizans warmoadgens am kvlevis 
safuZvelze msoflios saxelmwifoTa konstituciebSi radikaluri 
cvlilebebis Setana da sisxlis samarTlis kodeqsis amoqmedeba ara 
marto Cveulebrivi _ egreT wodebuli ubralo _ adamianebis mimarT, 
aramed saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebis mimarTac, rameTu kanonis 
winaSe yvela unda iyos Tanaswori, rac udavod anbanuri WeSmaritebaa, 
magram, samwuxarod, iqmneba STabeWdileba, rom TiTqos egreT wodebulma 
“konstitucionalistebma” ratomRac es ar ician (?!), anda, albaT, ician, 
magram ratomRac “aviwydebaT” (?!). 
gasakviria, magram faqtia (?!). SOS!!! 
mocemuli kvlevis amocanas warmoadgens msoflios saxelmwifoTa 
konstituciebSi radikaluri cvlilebebis Setanis aucileblobis 
dasabuTeba sisxlis samarTlis kodeqsis srulyofili amoqmedebis mizniT 
ara marto Cveulebrivi _ egreT wodebuli ubralo _ pirebis mimarT, 
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aramed agreTve saxemwifoebrivi Tanamdebobis pirebis mimarTac, Cems mier 
Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis safuZvelze.  
samecniero naSromis mTavar siaxles warmodgens, jer-erTi, 
antikonstituciuri dabrkolebebis faqtebis mxileba, romlebic 
Cadebuli da dafiqsirebulia TviTon msoflios saxelmwifoTa 
konstituciebSi, da romlebic faqtobrivad krZalavs saxelmwifoebrivi 
Tanamdebobis pirebis da, maT Soris, mosamarTleebis sisxlis samarTlis 
pasuxisgebaSi micemas, maT mier samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadametebisaTvis, rac kanonsawinaaRmdego _ 
antisamarTlebrivi _ da aSkarad kriminaluri normaa (?!).  
da, meorec, samecniero naSromis mTavar siaxles warmodgens 
msoflios saxelmwifoTa konstituciebSi radikaluri cvlilebebis 
Setanis _ samarTlebrivi pasuxisaucileblobis amoqmedebis 
aucileblobis _ mecnieruli dasabuTeba ara marto Cveulebriv pirTa 
mimarT, romlebsac ar ukaviaT maRali saxelmwifoebrivi Tanamdebobebi, 
aramed agreTve saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebis mimarTac, Cems 
mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis safuZvelze, miT umetes, rom saxelmwifoTa 
konstituciebisa da saerTaSoriso samarTlebrivi aqtebis Sesabamisad _ 
kanonis winaSe yvela adamiani Tanaswori unda iyos.  
*   *   * 
 rac Seexeba uSualod mosamarTleTa pasuxismgeblobis problemas, 
unda aRiniSnos, rom sasamarTlos damoukidebloba ar niSnavs _ ar unda 
niSnavdes _ imas, rom TiTqos mosamarTles SeuZlia _ TiTqos mas 
ufleba aqvs _ Tavisi damoukideblobis borotad gamoyenebiT Selaxos 
da uxeSad gaTelos adamianis uflebebi, TiTqos mas ufleba aqvs 
gadaametos samsaxurebriv uflebamosilebas _ gamoitanos 
antikonstituciuri, kanonsawinaaRmdego, sisxlissamarTlebrivad dasjadi 
gadawyvetilebebi, da mainc ar daeqvemdebaros sisxlissamarTlebriv 
pasuxismgeblobas (?!). 
ufro metic, sasamarTlos damoukidebloba ar unda niSnavdes imas, 
rom TiTqos mosamarTles SeuZlia gadaametos samsaxurebriv 
uflebamosilebas _ gamoitanos kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebi, da 
nacvlad imisa, rom mas daekisros sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba,  TiTqos ufleba aqvs dausjelad da mSvidad ganagrZos 
mosamarTlis movalebis Sesruleba, da Tanac mudmivad (?!). 
mosamarTleTa aseTi “gaRmerTeba” sruliad dauSvebeli _ usamarTlo 
da kanonsawinaaRmdego qmedebaa, rasac adasturebs is faqtic, rom 
saqarTvelos konstituciis (da ara marto saqarTvelos konstituciis) 
Tanaxmad (muxli 14): “yvela adamiani... kanonis winaSe Tanasworia...” [1]. 
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adamianis interesebis dacvis, da agreTve mTlianad sazogadoebisa da 
saxelmwifos efeqtiani funqcionirebis erT-erT ZiriTad mecnierul 
mimarTulebas da aucilebel inteleqtualur safuZvels, _ rogorc me 
jer kidev mravali wlis win aRvniSnavdi, _ warmoadgens Cems mier 
Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis politikur-samarTlebrivi Teoria [2]. 
aRniSnuli Teoriis danergva warmoadgens Cems mierve Seqmnili 
socialuri miznis filosofiisa [3] da xalxis interesebis uzenaesobis 
Teoriis [4] praqtikuli ganxorcielebis aucilebel Teoriul 
safuZvels. 
samarTlianobisa da xalxis interesebis uzenaesobis damkvidrebaSi 
gansakuTrebuli roli unda iTamaSos sasamarTlo xelisuflebam, 
romelsac unda ekisrebodes pasuxismgebloba mis mier Tavisi uflebebis 
gamoyenebaze _ pasuxs unda agebdes Tavisi moRvaweobis Sedegebze, rac 
dabalansebuli unda iyos mis uflebebTan da movaleobebTan. 
sasamarTlo xelisuflebis uflebebTan dabalansebuli misi 
Sesabamisi pasuxismgeblobis ararsebobis magaliTs warmoadgens is faqti, 
rom Tumca pirveli instanciis sasamarTlos mosamarTles, romelsac, 
iseve rogorc nebismieri sxva instanciis sasamarTlos mosamarTles, 
ufleba aqvs da valdebulic aris miiRos mxolod kanonieri da 
samarTliani gadawyvetileba, magram zogjer es mosamarTle Rebulobs 
aSkarad kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebas, rac samsaxurebrivi 
uflebamosilebis gadametebis udavo faqts warmoadgens, romelic laxavs 
adamianis uflebebs, Tavisuflebebs da kanonier socialur-ekonomikur 
interesebs, da rac arcTu iSviaTad SemdgomSi dasturdeba zemdgomi 
sasamarTlo instanciis mier, magram amisTvis pirveli instanciis 
sasamarTlos mosamarTles ar ekisreba araviTari pasuxismgebloba (?!). 
amasTanave, SeiZleba adgili hqondes da zogjer namdvilad adgili 
aqvs kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis miRebas saapelacio (meore 
instanciis) sasamarTloSi, da agreTve sakasacio (mesame instanciis) 
sasamarTloSi.  
Tumca, samwuxarod, am SemTxvevebSic aravis _ im mosamarTleTagan, 
romlebic Rebuloben kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebs, rac 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis aSkara gadametebas 
warmoadgens, ar ekisrebaT sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba, anu 
ar ekisrebaT pasuxismgebloba, romelic dabalansebuli iqneboda maT 
uflebebTan da movaleobebTan _ miiRon mxolod kanonieri, samarTliani 
gadawyvetilebebi. 
ufro metic, nacvlad pasuxismgeblobis gazrdisa, mosamarTleebs 
ezrdebaT mxolod isedac gansakuTrebiT maRali xelfasebi (?!). 
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maSasadame, mosamarTleebisaTvis, maTi saqmianobis Sedegebis 
adekvaturi samarTlebrivi pasuxismgeblobis amoqmedebaze Cems garda, 
rogorc Cans, aravin ar fiqrobs.  
da es xdeba miuxedavad imisa, rom mosamarTleebis mier 
kanonsawinaaRmdego, antikonstituciuri gadawyvetilebebis miReba, 
romlebiTac ilaxeba adamianis uflebebi, Tavisuflebebi da kanonieri 
socialur-ekonomikuri interesebi, rogorc ukve aRiniSna, aSkarad 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia, rameTu es aris 
mosamarTleebis mier samsaxurebrivi uflebamosilebis gadameteba, radgan 
am SemTxvevaSi mosamarTleebi Rebuloben iseT gadawyvetilebebs, rogori 
gadawyvetilebebis miRebis uflebac maT ara aqvT (?!).  
amrigad, mosamarTleebis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis 
miReba _ maT mier samsaxurebrivi uflebamosilebis aSkara gadametebas 
warmoadgens (?!), radgan isini (mosamarTleebi) unda xelmZRvanelobdnen 
kanonebiT da, upirveles yovlisa, saxelmwifos konstituciiT, da maT 
araviTari ufleba ara aqvT Rebulobdnen kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebriv _ gadawyvetilebebs, rameTu, rogorc ukve aRiniSna, es 
aris sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSauli.   
amitom mosamarTleebis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis 
miReba moiTxovs samsaxurebrivi uflebamosilebis gadametebisaTvis maT 
mimarT saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis Sesabamisi muxlis 
dauyovnebliv amoqmedebas [5, muxli 333].  
garda amisa, mosamarTleebis mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebebis miRebis arsebuli praqtika moiTxovs maTi 
pasuxismgeblobis axali samarTlebrivi meqanizmebis danergvas Cems mier 
Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis safuZvelze [2].   
amasTanave, Cemi Rrma rwmeniT, yovelTvis gasaTvaliswinebelia, rom 
mosamarTle _ RmerTi ki ar aris, aramed adamiania, romelic (iseve, 
rogorc nebismieri sxva adamiani) SeiZleba cdebodes.  
xolo zogierTi mosamarTleebi calkeul SemTxvevebSi SeiZleba 
ganzraxac ki “cdebodnen” (?!). 
zemoaRniSnuli aucileblad moiTxovs mosamarTleebis mimarT 
Sesabamisi pasuxismgeblobis meqanizmebis amoqmedebas da, agreTve, axali 
samarTlebrivi meqanizmebis Seqmnas da danergvas saxelmwifoTa 
konstituciebisa da sxva samarTlebrivi aqtebis, maT Soris, sisxlis 
samarTlis kodeqsis doneze. 
sasamarTlo praqtikaSi aris agreTve SemTxvevebi, rodesac 
mosamarTle veranairad ver garkveula _ ver erkveva (anda TiTqosda ver 
erkveva) samarTlebrivi TvalsazrisiT umartives sadavo problemaSi, 
romelic ara marto iuristisaTvis, aramed nebismieri normalurad 
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moazrovne adamianisTvis imdenad aSkaraa, rom sadavoc ki araferia, da, 
miuxedavad amisa, sruliad usafuZvlo viTomda “argumentebze” _ 
faqtobrivad ki Worebze _ dayrdnobiT, is _ mosamarTle _ aSkarad 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebas Rebulobs, rac mosamarTles ar unda 
aTavisuflebdes sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisagan, romelic mas 
unda daekisros _ mis mier samsaxurebrivi uflebamosilebis 
gadametebisaTvis.  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom veraviTar kritikas ver uZlebs 
agreTve zog SemTxvevaSi sasamarTloSi arsebuli is antiadamianuri _ 
aSkarad danaSaulebrivi _ praqtika, rodesac mosamarTle egreT 
wodebuli dauwereli “kanonis” “safuZvelze” Rebulobs sruliad 
usafuZvlo kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebriv _ gadawyvetilebas 
sajaro samarTlis iuridiuli piris (saxelmwifo dawesebulebis) 
sasargeblod (mxardasaWerad) da im fizikuri piris sawinaaRmdegod, 
romelsac aRniSnulma sajaro samarTlis iuridiulma pirma (misma 
xelmZRvanelobam) aSkarad mouwyo trefikingi da agrZelebs am fizikuri 
piris Semdgom eqspluatacias damonebis “axali” “SemoqmedebiTi” _ 
faqtobrivad ki danaSaulebrivi _ formebis gamoyenebiT (?!), maSin 
rodesac adamiani ki ar ibadeba da is ki ar arsebobs sajaro samarTlis 
iuridiuli pirebisaTvis, aramed sajaro samarTlis iuridiuli pirebi 
iqmneba, arsebobs da unda funqcionirebdes adamianisaTvis _ yoveli 
adamianis interesebisaTvis!!! 
principulad mniSvnelovania aRiniSnos agreTve, rom Tumca 
saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis me-4 muxlis Tanaxmad 
samarTalwarmoeba mimdinareobs SejibrebiTobis safuZvelze, da Tumca am 
kodeqsis 105-e muxlis Tanaxmad sasamarTlosaTvis araviTar 
mtkicebulebas ara aqvs winaswar dadgenili Zala, da Tumca sasamarTlo 
afasebs mtkicebulebebs Sinagani rwmeniT, romelic unda emyarebodes 
sasamarTlo sxdomaze maT yovelmxriv, srul da obieqtur ganxilvas, 
magram yuradReba unda gamaxvildes imaze, romYiqve _ am kodeqsis  105-e 
muxlis me-2 punqtSi dasmulia mZime, da Semdeg sweria: “ris Sedegad mas 
gamoaqvs daskvna saqmisaTvis mniSvnelobis mqone garemoebebis arsebobis an 
ararsebobis Sesaxeb” [6]. 
amrigad, Tumca sasamarTlo afasebs mtkicebulebebs Sinagani rwmeniT, 
magram es rwmena unda emyarebodes sasamarTlo sxdomaze maT yovelmxriv, 
srul da obieqtur ganxilvas, ris Sedegadac sasamarTlom unda 
gamoitanos kanonieri, samarTlebrivad dasabuTebuli da samarTliani, da 
ara kanonsawinaaRmdego daskvna, rameTu  kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebrivi _ daskvnis gamotanis ufleba arc erT sasamarTlos ara 
aqvs, anu Tumca sasamarTlo afasebs mtkicebulebebs Sinagani rwmeniT, 
magram Tu es rwmena mcdaria da sasamarTlo Rebulobs 
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kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebas, amas saTanado kvalifikacia unda 
mieces, rameTu aseT SemTxvevaSi faqtobrivad adgili aqvs mosamarTlis 
_ rogorc Tanamdebobis piris _ mier samsaxurebrivi uflebamosilebis   
g a d a m e t e b a s, rac sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls 
warmoadgens, da rac mxolod iusticiis umaRlesi sabWos mier 
gansaxilveli da gadasawyveti sakiTxi ar aris. 
mosamarTlis mxridan yovlad dauSvebel kanonsawinaaRmdego _ 
danaSaulebriv _ qmedebas warmoadgens agreTve kanonisaTvis ukuqceviTi 
Zalis micema, maSin rodesac aRniSnuli qmedeba iwvevs adamianis mimarT 
trefikingis ganxorcielebas da mis mimarT axali kanonis miRebamde 
ganxorcielebuli trefikingis mxardaWeras, rameTu saqarTvelos 
samoqalaqo kodeqsis me-6 muxlis _ “samoqalaqo kanonTa ukuqceviTi 
Zala” _ Tanaxmad: “kanonebsa da kanonqvemdebare normatiul aqtebs ara 
aqvT ukuqceviTi Zala, garda im SemTxvevebisa, roca es pirdapir aris 
kanoniT gaTvaliswinebuli. ar SeiZleba kanons mieces ukuqceviTi Zala, 
Tu igi zianis momtania an auaresebs piris mdgomareobas” [7]. 
rac Seexeba uSualod mosamarTlis pasuxismgeblobas, is, aseT 
SemTxvevaSi, ara marto dauyovnebliv gaTavisuflebuli unda iqnes 
dakavebuli Tanamdebobidan, aramed mas aucileblad unda daekisros 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba. 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel dasturdeba, 
rom sasamarTlos damoukidebloba ar niSnavs mosamarTlis uflebas 
gamoitanos kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba _ gadaametos 
samsaxurebriv uflebamosilebas da Tavisi damoukideblobis borotad 
gamoyenebiT Selaxos adamianis uflebebi, Tavisuflebebi da socialur-
ekonomikuri interesebi (?!), rameTu aseT antikonstituciur da 
sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSaulebriv qmedebas araviTari 
gamarTleba ara aqvs. 
ufro metic, mosamarTlis aseT _ sisxlissamarTlebrivad dasjad _ 
qmedebas yovel konkretul SemTxvevaSi udavod unda mohyves misi 
sworedac rom sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba, rameTu 
winaaRmdeg SemTxvevaSi samarTlianobaze laparaki mxolod cariel 
laparakad da uazro lozungad darCeba (?!). 
amasTanave, nacvlad imisa, rom msoflios saxelmwifoTa 
konstituciebiT garantirebuli iyos Tanamdebobis pirTa, da, maT Soris, 
mosamarTleTa sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba, maT mier 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisaTvis, 
piriqiT, mosamarTleebis (da ara marto maTi, aramed agreTve sxva 
mravali saxelmwifoebrivi Tanamdebobis piris) sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgeblobisgan dacva k o n s t i t u c i e b i T faqtobrivad 
garantirebulia. 
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zemoaRniSnuliT irRveva TviTon saxelmwifoTa konstituciebiTa da 
saerTaSoriso samarTlebrivi aqtebiT garantirebuli yvela adamianis 
Tanasworoba kanonis winaSe, riTac ilaxeba Cveulebrivi _ udanaSaulo _ 
adamianebis uflebebi da interesebi, xolo zogierTi Tanamdebobis pirebi, 
romlebic xalxs unda emsaxurebodnen, gabatonebulebi arian udanaSaulo 
adamianebze.  
gasakviria, magram faqtia (?!).  
amasTan dakavSirebiT bunebrivad ibadeba kiTxva:  
mainc raSi mdgomareobs samarTlebrivi gamosavali Seqmnili _ 
yovlad gaumarTlebeli viTarebidan?! 
problemis efeqtiani gadaWris uzrunvelyofa SesaZlebelia mxolod 
Cems mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis safuZvelze [2] _ Tanamdebobis pirTa mimarT 
sisxlis samarTlis kanonmdeblobaSi arsebuli Sesabamisi iuridiuli 
pasuxismgeblobis samarTlebrivi normebis amoqmedebiT da amave Teoriis 
safuZvelze axali samarTlebrivi meqanizmebis SeqmniT da danergviT, 
romlebic _ pasuxismgeblobis meqanizmebi _ dabalansebuli iqneba maT 
uflebebTan. 
swored Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis safuZvelze SeiZleba Seiqmnas (da unda Seiqmnas) 
Tanamdebobis pirTa uflebebTan dabalansebuli maTi pasuxismgeblobis 
politikur-samarTlebrivi meqanizmebi.   
adamianis uflebebis, Tavisuflebebisa da interesebis dacvis 
problemebi obieqturi aucileblobiT moiTxovs Tanamdebobis 
pirebisaTvis, da, maT Soris, upirveles yovlisa, mosamarTleebisaTvis 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebas, maT mier 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisaTvis, rac 
gamoixateba mosamarTleebis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis 
miRebaSi. 
gana saeWvo da sadavoa, rom mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego 
gadawyvetilebis miReba, anu im gadawyvetilebis miReba, romlis miRebis 
ufleba mosamarTles ara aqvs, mis mier samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) 
uflebamosilebis gadametebisas warmoadgens?! 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisaTvis 
nebismieri saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirisaTvis, da, maT Soris, 
mosamarTleebisaTvis sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis dakisrebis 
gareSe SeuZlebelia adamianis interesebis dacva da sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi sistemis socialurad _ humanosocialurad _ 
gamiznuli funqcionireba.  
amasTanave, saerTo sasamarTloebis mosamarTleebis mimarT 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis amoqmedebisaTvis, aucilebelia 
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msoflios saxelmwifoTa konstituciebidan amoRebul iqnes Sesabamisi 
samarTlebrivi normebi, romlebic winaaRmdegobaSia TviTon 
konstituciebis arsobriv bunebasTan da konstituciis principebTan, 
rameTu am SemTxvevaSi, anu kvlevis problemasTan dakavSirebiT es 
samarTlebrivi normebi aSkara winaaRmdegobaSia kanonis winaSe yvela 
adamianis Tanasworobis konstituciur moTxovnasTan [1, muxli 14].  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom, rogorc cnobilia, da rogorc mec 
araerTxel aRminiSnavs, kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis dacvis 
aucilebloba asaxulia ara marto saxelmwifoTa konstituciebSi, aramed 
agreTve saerTaSoriso-samarTlebriv aqtebSi.  
ase, magaliTad, adamianis uflebaTa sayovelTao deklaraciis me-7 
muxlis Tanaxmad: “yvela adamiani Tanasworia kanonis winaSe da, 
ganurCevlad raime gansxvavebisa, yvelas aqvs ufleba Tanabrad iyos 
daculi kanonis mier. yvela adamians aqvs ufleba Tanabrad iyos daculi 
yovelgvari diskriminaciiasagan da aseTi diskriminaciis yovelgvari 
waqezebisagan” [8, muxli 7].  
zemoaRniSnulidan gamomdinare, ismis kiTxva:  
nuTu es aris kanonis winaSe yvela adamiani Tanasworoba?!  
da nuTu es ar aris Cveulebrivi _ egreT wodebuli ubralo _ 
adamianebis d i s k r i m i n a c i a, rodesac Cveulebrivi adamianebi              
(anu is adamianebi, romlebic Tanamdebobis pirebi ar arian) pasuxs ageben 
Tavis yvela kanonsawinaaRmdego qmedebaze, xolo saxelmwifoebrivi 
Tanamdebobis pirebs, da, maT Soris, mosamarTleebs samsaxurebrivi 
(Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadametebisaTvis, rac aSkara 
kriminals warmoadgens, sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba ar 
ekisrebad?! 
cxadia, rom am SemTxvevaSi adgili aqvs ukanonod “dakanonebul” 
usamarTlobas da adamianebis kanonsawinaaRmdego uTanasworobas kanonis 
winaSe (?!), rac saxelmwifoTa konstituciebSi dauyovnebliv radikalur 
cvlilebebs moiTxovs.  
kerZod, samarTlianobis damkvidrebisa da saerTo sasamarTloebis 
mosamarTleebis mxridan s a m s a x u r e b r i v i (Tanamdebobrivi)   
u f l e b a m o s i l e b i s  g a d a m e t e b i s a T v i s 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgeblobis amoqmedebis mizniT, Cems mier 
Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoriis safuZvelze, saqarTvelos konstituciidan 
aucilebelad amoRebul unda iqnes 87-e muxlis pirveli punqti (iseve, 
rogorc aucilebelia amoRebul iqnes msoflios sxva saxelmwifoTa 
konstituciebidan analogiuri “samarTlebrivi” normebi), romelic iwyeba 
Semdegi sityvebiT: “mosamarTle xelSeuxebelia. dauSvebelia misi 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micema...” [1].  
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aRniSnuli “samarTlebrivi” _ ufro zustad ki, yovlad 
gaumarTlebeli antisamarTlebrivi _ normis amoReba saqarTvelos 
konstituciidan da msoflios sxva saxelmwifoTa konstituciebidan, 
mosamarTleebis mimarT aamoqmedebs sisxlis samarTlis kodeqsis 
moTxovnebs, rac kanonis mimarT Tanaswor pirobebSi Caayenebs 
mosamarTleebs da Cveulebriv adamianebs, romlebsac saxelmwifoebrivi 
Tanamdebobebi ar ukaviaT.  
rac Seexeba imas, rom Tumca saqarTvelos konstituciis 87-e 
muxlis pirveli punqtis Tanaxmad dauSvebelia mosamarTlis sisxlis 
samarTlis pasuxisgebaSi micema, magram mosamarTle SeiZleba mieces 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi da a.S. mxolod saqarTvelos uzenaesi 
sasamarTlos Tavmjdomaris Tanxmobis SemTxvevaSi, es sruliad 
usamarTlo, kanonsawinaaRmdego da alogikuri normaa, rameTu: 
jer-erTi, umTavresi is aris, rom Tu mosamarTlem (iseve, rogorc 
sxva Tanamdebobis pirma) gadaameta Tavis samsaxurebriv (Tanamdebobriv) 
uflebamosilebas, misi sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemas aravisi 
_ maT Soris, arc uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomaris, Tundac is 
uwesieresi pirovneba iyos _ nebarTva (Tanxmoba) ar unda sWirdebodes, 
radgan amiT irRveva yvela adamianis kanonis winaSe Tanasworobis 
konstituciurad dakanonebuli da sayovelTaod aRiarebuli 
samarTlebrivi norma, rom aRaraferi vTqvad imaze, rom uzenaesi 
sasamarTlos Tavmjdomare (arc erTi Tavmjdomare) _ RmerTi ar aris. 
da, meorec, sruliad samarTliani da kanonieric rom iyos uzenaesi 
sasamarTlos Tavmjdomaris mxridan Tanxmobis micema kriminaluri 
qmedebis Camdeni mosamarTlis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemaze, 
maSin wamoiWreboda logikuri kiTxva: sad aris imis garantia, rom 
uzenaesi sasamarTlos esa Tu is Tavmjdomare TviTon ar aris kriminali 
_ iqneb manac gadaameta samsaxurebriv (Tanamdebobriv) uflebamosilebas 
Tundac adre _ sxva romelime Tanamdebobaze yofnis dros, magram iqneb 
isic konstituciaSi Cadebulma antikonstituciurma normam daicva 
sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi micemisagan, anda iqneb misi danaSauli 
saerTod miCqmales (?!).  
Tumca, rac ar unda umwiklo iyos uzenaesi sasamarTlos esa Tu is 
Tavmjdomare, mains yovlad gaumarTlebeli da dauSvebelia, rom mas 
hqondes ufleba daarRvios yvela adamianis Tanasworoba kanonis winaSe 
da ar dauSvas kriminali mosamarTlis sisxlis samarTlis pasuxisgebaSi 
micema, rameTu arc erT kriminals, miuxedavad misi Tanamdebobrivi 
mdgomareobisa, konstituciiT “dakanonebuli” egreT wodebuli “kriSa” 
(«Крыша») ar unda icavdes, rameTu es aSkarad “dakanonebuli” 
ukanonoba da sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia (?!). 
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amrigad, rogorc zemoT ukve aRiniSna, saqarTvelos konstituciidan 
aucilebelad amoRebuli unda iqnes 87-e muxlis pirveli punqti, 
rogorc mosamarTleebis kriminaluri qmedebebis mxardamWeri da 
kriminali mosamarTleebis damcavi usamarTlo “samarTlebrivi” norma, 
rac moxsnis mosamarTleebis da Cveulebrivi adamianebis _ kanonis winaSe 
Tanasworobis damkvidrebis gzaze konstituciiT “dakanonebul” 
antikonstituciur dabrkolebebs. 
*   *   * 
garda amisa, saWirod mimaCnia ganxilul iqnas saqarTvelos 
konstituciiT da sxva saxelmwifoTa konstituciebiT “dakanonebuli” _ 
mosamarTleTaTvis gansakuTrebuli kanonsawinaaRmdego privilegiebis 
miniWebis, faqtobrivad mosamarTleebis “dakanonebuli” gaRmerTebis, da 
amiT gamowveuli _ sxva adamianebis uflebebis Semlaxveli, udavod 
miuRebeli “samarTlebrivi” normis arsebobis problema. 
kerZod, magaliTad, saqarTvelos konstituciis 86-e muxlis me-2 
punqtis Tanaxmad: “mosamarTle Tanamdebobaze gamwesdeba uvadod, kanoniT 
dadgenili asakis miRwevamde” [1]. 
zemoaRniSnulTan dakavSirebiT, jer kidev 2010 wels, „saqarTvelos 
konstituciaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze”, 
saqarTvelos konstituciuri kanonis proeqtis ganxilvisas, me vwerdi 
Semdegs: 
”rac Seexeba saqarTvelos konstituciis 86-e muxlis meore punqtis 
redaqcias, romelic kanonproeqtSia SemoTavazebuli, aq, Cemi Rrma 
rwmeniT, friad seriozul problemasTan gvaqvs saqme. 
kerZod, kanonproeqtis Tanaxmad ”mosamarTlis Tanamdebobaze 
gamweseba xdeba uvadod”, rac, Cemi Rrma rwmeniT, sruliad dauSvebelia 
Semdeg garemoebaTa gamo: 
jer-erTi, ratom unda dainiSnos mosamarTle uvadod, maSin rodesac, 
magaliTad, saqarTvelos konstituciis 70-e muxlis pirveli punqtis 
Tanaxmad saqarTvelos prezidentis arCeva (iseve rogorc ucxoeTis 
mravali saxelmwifos konstituciebis mixedviT) xdeba mxolod 5 wlis 
vadiT, rac sruliad normaluria.  
magram am SemTxvevaSi gansakuTrebuli yuradReba unda gamaxvildes 
imaze, rom, garda 5 wlis vadiT arCevisa, mas ekrZaleba zedized arCeul 
iqnes prezidentad orjerze metad (imis analogiurad, rogorc es 
ucxoeTis saxelmwifoebSi xdeba), anu orjer arCevis Semdeg igive pirs 
arCevnebSi monawileobac ki ekrZaleba (konstituciiT ”dakanonebul” am 
antikonstituciur problemas calke ganvixilav aqve ...), xolo 
mosamarTlis Tanamdebobaze gamwesebas kanonproeqtiT gvTavazoben uvadod 
(?!).  
sakvirvelia, magram faqtia (?!).  
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meorec, zemoaRniSnulidan gamomdinare ismis kiTxva: maS ratom unda 
xdebodes mosamarTlis Tanamdebobaze gamweseba uvadod?!  
gasagebia, rom aq igulisxmeba sasamarTlo xelisuflebisaTvis 
damoukideblobis konstituciuri garantiebis Seqmna, rogorc es 
„saqarTvelos konstituciaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis 
Taobaze”  saqarTvelos konstituciuri kanonis proeqtis ganmartebiT 
baraTSia aRniSnuli, magram ra garantia arsebobs imisa, rom zogierTi 
mosamarTle am damoukideblobas korufciis miznebisaTvis ufro “kargad” 
ar gamoiyenebs?! 
mesamec, davuSvaT, rom am kanonis miRebis Semdeg mosamarTlis 
Tanamdebobaze gamwesda uvadod an daniSnuli aRmoCnda (daniSnulad 
CaiTvala) uvadod yvela mosamarTle (amasTan vigulisxmoT, rom yvela 
mosamarTle aris patiosani da kompetenturi), rac imas niSnavs, rom am 
mosamarTleebs (Tu isini axalgazrdebi arian) Tanamdebobebi unda ekavoT 
daaxloebiT 30-40 wlis ganmavlobaSi (?!).  
amasTanave, davuSvaT, rom 5 an 10 wlis Semdeg movida iuristebis 
axali Taoba, romlebic ara marto udavod patiosnebi arian, aramed xSir 
SemTxvevaSi arian agreTve bevrad ufro ganaTlebulebi da 
kompetenturebi, vidre es uvado mosamarTleebi.  
ra qnan maT _ am axalgazra Rirseulma iuristebma?!  
nuTu unda elodon manam, sanam daberdebian da daCaCanakdebian Zveli 
mosamarTleebi?! 
Seqmnili (mosalodneli) situaciidan gamomdinare, Cemi Rrma 
rwmeniT, bevrad ufro samarTliani da xalxis interesebidan gamomdinare 
ukeTesi iqneba, Tu, magaliTad, yovel 4 an 5 weliwadSi erTxel 
moewyoba konkursebi mosamarTleebis Tanamdebobebis dasakaveblad, raTa 
yvelaze Rirseulma _ saukeTeso pirovnebebma daikavon es Tanamdebobebi.  
amasTan ar unda SeezRudoT konkursSi monawileobis ufleba imaT, 
vinc ramodenimejer ukve iyo arCeuli (an daniSnuli) mosamarTled, 
radgan saukeTeso _ swored konkursma unda gamoavlinos. 
xalxis interesebis uzenaesobidan gamomdinare, romlis 
realizaciasac unda emsaxurebodes saxelmwifos konstitucia, Cemi Rrma 
rwmeniT, aucileblad gaTvaliswinebuli unda iqnes zemoaRniSnuli 
winadadeba saqarTvelos konstituciis 86-e muxlis meore punqtSi”     
[9, gv 32-35]. 
„saqarTvelos konstituciaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis 
Taobaze” saqarTvelos konstituciuri kanonis proeqtis ganxilvasTan 
dakavSirebuli Cemi gamoqveynebuli samecniero naSromi wignis saxiT [9] 
gavugzavne (kancelariis saSualebiT gadaveci) saqarTvelos maSindel 
prezidents da saqarTvelos parlamentis maSindel xelmZRvanelobas 
2010 wels, am kanonis miRebamde, magram Cems mier wamoyenebul da 
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mecnierulad dasabuTebul radikalur winadadebebze araviTari yuradReba 
da reagireba ar yofila (?!). 
miuxedavad zemoaRniSnulisa, Cems mier adre SemoTavazebuli 
winadadebebi konstituciaSi (saxelmwifoTa konstituciebSi) 
radikaluri cvlilebebis Setanis Taobaze, axlac aqtualuria da 
mimaCnia, rom saxelmwifo xelisuflebis (saxelmwifoTa xelisuflebebis) 
mxridan aucilibel yuradRebas saWiroebs. 
amrigad, udavoa, rom saqarTvelos konstituciiT da sxva 
saxelmwifoTa konstituciebiT “dakanonebuli” _ mosamarTleTa 
Tanamdebobebze uvadod gamweseba aSkarad iwvevs sxva adamianebis 
uflebebis Selaxvas, ris gamos, Cemi Rrma rwmeniT, es norma miuRebel 
samarTlebriv _ ufro zustad ki usamarTlo, anu antisamarTlebriv _ 
normas warmoadgens. 
amasTanave, mosamarTleebis Tanamdebobebze uvadod gamwesebasTan 
dakavSirebiT, bunebrivad ibadeba logikuri kiTxva: 
imitom xom ar iqna konstituciiT dakanonebuli mosamarTleTa 
Tanamdebobebze uvadod gamweseba, rom uvadod gamwesebuli mosamarTle 
iZleva dausjelobis mudmiv garantias im saxelmwifo 
xelisumlebisaTvis, romelmac mosamarTlis Tanamdebobaze uvadod 
gamweseba SemoiRo, raTa am saxelmwifo xelisumlebis warmomadgenlebma 
maT mier Cadenili kriminaluri qmedebebisaTvis (Tu amas adgili hqonda, 
aqvs da/an eqneba) momavalSi pasuxi ar agon (?!).   
vfiqrob, rom es kiTxva namdvilad ar aris usafuZvlo, rameTu, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, Zneli warmosadgenia, Tu risTvis aris saWiro 
mosamarTleTa aseTi gaRmerTeba, da Tanac uvadod _ siberemde (?!).   
aqve gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs is faqti, rom egreT 
wodebuli _ kanonis uzenaesobis pirobebSi, zogjer saxelmwifos 
parlamenti iRebs adamianebis uflebebis Semlaxav kanonebs, da nacvlad 
imisa, rom aseTi kanonebis miRebisaTvis xelisuflebis warmomadgenlebs 
ekisrebodeT pasuxismgebloba, es kanonebi moqmedebs da iwvevs adamianis 
uflebebis, Tavisuflebebis da interesebis uxeS Selaxvas, da adamianebis 
uflebebis gaTelvasac ki (?!). 
maSasadame, es xom is SemTxvevaa, rodesac egreT wodebuli kanonis 
uzenaesobis gamo da misi daxmarebiT xdeba kriminaluri qmedebebis 
dausjelobis ukanonod ”dakanonebuli” garantiebis da mxardamWeri 
pirobebis Seqmna, rac sruliad usamarTlo da gaumarTlebelia (?!). 
swored amitom, da saerTodac, uzenaesoba sazogadoebaSi da 
saxelmwifoSi unda ekuTvnodes adamianis _ xalxis _ interesebs!!! 
amasTan dakavSirebiT, principulad mniSvnelovania, rom Cems mier 
mravali wlis win Seqmnili adamianis interesebis _ xalxis interesebis 
_ uzenaesobis Teoriis [4; 10; da a.S.] Tanaxmad: ”rogorc mecnierul 
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kvlevaSi, ise sazogadoebisa da saxelmwifos marTvaSi, Cems mier 
Seqmnili xalxis interesebis uzenaesobis Teoriidan gamomdinare, 
aucilebelia vxelmZRvanelobdeT ara kanonis uzenaesobiT, ara 
saSualebaTa uzenaesobiT, aramed miznis uzenaesobiT _ socialuri 
miznis uzenaesobiT, adamianis interesebis _ xalxis interesebis _ 
uzenaesobiT, rac warmoadgens principulad axal mecnierul 
mimarTulebas filosofiur, iuridiul, politikur da ekonomikur 
mecnierebebSi, romelic gamomdinareobs Cems mierve Seqmnili 
strategiuli mecnieruli mimarTulebebidan _ miznis filosofiidan da 
socialuri miznis filosofiidan (da ara filosofiidan, romelsac me 
saSualebaTa filosofias vuwodeb), da agreTve romelic gamomdinareobs 
Cems mier Seqmnili socialur-ekonomikuri kanonebis Teoriidan, 
socialur-ekonomikuri marTvis Teoriidan da a. S. 
amrigad, kanonis uzenaesoba, rogorc cnobilia, sayovelTaod 
aRiarebulia Tanamedrove civilizebul msoflioSi. 
magram is _ kanonis uzenaesoba _ arcTu iSviaTad qmnis seriozul 
dabrkolebebs xalxis interesebis realizaciis saqmeSi, adamianis 
uflebebis, Tavisuflebebis da interesebis dacvaSi, xolo zogjer 
iwvevs xalxis ekonomikur genocids da damonebas. 
Tumca zemoaRniSnuli sulac ar niSnavs sazogadoebisa da 
saxelmwifos marTvaSi kanonebisa da sxva samarTlebrivi aqtebis 
gamoyenebis aucileblobis uaryofas. 
zemoaRniSnuli ar niSnavs agreTve ukanonobis winaaRmdeg umkacresi 
brZolis aucileblobis uaryofas. 
maSasadame, msjeloba midis aq mxolod imaze, Tu vis an ras unda 
ekuTvnodes uzenaesoba sazogadoebaSi da saxelmwifoSi (!?), rasac 
principuli mecnierul-Teoriuli, politikuri da praqtikuli 
mniSvneloba aqvs, da rac uSualod aris dakavSirebuli yoveli adamianis 
uflebebis, Tavisuflebebis da interesebis dacvis problemasTan. 
kanonis uzenaesobis problema, kanonSemoqmedebisa da kanonebis 
gamoyenebis problema sazogadoebaSi da saxelmwifoSi gansakuTrebiT 
mwvave xasiaTs Rebulobs bazris, fulis, mogebis, kapitalis batonobis 
pirobebSi, rodesac yidva-gayidvas eqvemdebareba yvela da yvelaferi. 
aseT pirobebSi, zogierTi yofili da amJamindeli saxelmwifo 
moxele, an sxva pirebi, romlebic gamdidrdnen xalxis Zarcvis xarjze, 
zogjer aRweven maRal saxelmwifo Tanamdebobebs xelisuflebaSi, 
romlebic maT SeiZleba gamoiyenon, erTi mxriv, imisaTvis, rom Tavidan 
aicilon pasuxismgebloba maT mier Cadenili danaSaulebebisaTvis, da, 
meore mxriv, Tavisi Tanamdebobebi SeiZleba gamoiyenon maT mier naZarcvi 
saxsrebis ukanonod `dakanonebisaTvis~, da agreTve maT mier xalxis 
Semdgomi ZarcvisaTvis [4, gv. 152-154]. 
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“swored Cems mier SemoTavazebuli xalxis interesebis uzenaesobis principis 
cxovrebaSi ganxorcielebis mniSvnelobisa da aucileblobis mecnieruli 
dasabuTebisaTvis, _ rogorc me imave monografiaSi vwerdi, _ Cems mier Seqmnili iqna 
adamianis interesebis – xalxis interesebis – uzenaesobis Teoria, anu  
xalxis interesebis diqtaturis Teoria, rameTu xalxis interesebis uzenaesobis 
principi unda efuZnebodes da efuZneba xalxis interesebis uzenaesobis politikur-
samarTlebriv Teorias, romelic mecnierulad asabuTebs am principis cxovrebaSi 
ganxorcielebis aucileblobas. 
amasTan, saxelmwifoTa liderebi, da agreTve sxva politikosebi da mecnierebi, 
romlebic aRiareben kanonis uzenaesobas sazogadoebaSi da saxelmwifoSi, albaT 
amaSi gulisxmoben, rom kanonebi da sxva normatiul-samarTlebrivi aqtebi da a. S. 
ar unda iyos usamarTlo, ar unda iyos antikonstituciuri, ar unda 
ewinaaRmdegebodes adamianis interesebs. 
Tumca, jer-erTi, praqtikaSi arcTu iSviaTad adgili aqvs 
winaaRmdegobebs, rac gamoixateba imaSi, rom zogjer Rebuloben da 
ukanonod funqcionirebs iseTi kanonebi da sxva normatiul-
samarTlebrivi aqtebi da a. S., romlebic aSkarad laxavs adamianis 
uflebebs, Tavisuflebebs da samarTlian interesebs, xolo am 
winaaRmdegobaTa daZleva SesaZlebelia Cems mier Seqmnili xalxis 
interesebis uzenaesobis Teoriis safuZvelze, rameTu am Teoriis 
safuZvelze yvela kanoni da sxva normatiul-samarTlebrivi aqti da a.S., 
da, upirveles yovlisa, saxelmwifoTa konstituciebi, moyvanili unda 
iqnes SesabamisobaSi adamianis interesebis – xalxis interesebis 
uzenaesobasTan. 
da, meorec, WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da saxelmwifoSi _ 
sazogadoebaSi da saxelmwifoSi, romelic xalxis interesebs emsaxureba 
_ iuridiuli kanonebi da sxva normatiul-samarTlebrivi aqtebi da a. S. 
ar SeiZleba warmoadgendes TviTmizans, rameTu isini, Cemi Rrma rwmeniT, 
warmoadgens (unda warmoadgendes) mxolod socialuri miznis 
realizaciis saSualebebs _ warmoadgens (unda warmoadgendes) mxolod 
adamianis interesebis – xalxis interesebis – realizaciis saSualebebs, 
xolo saSualebebs ar SeiZleba hqondes uzenaesoba WeSmaritad adamianur 
sazogadoebaSi da saxelmwifoSi. 
amrigad, kanonebs ar SeiZleba hqondes uzenaesoba sazogadoebaSi da 
saxelmwifoSi ara marto imitom, rom zogjer Rebuloben da 
funqcionirebs iseTi kanonebi da sxva samarTlebrivi aqtebi, romlebic 
laxavs adamianis uflebebs, Tavisuflebebs da interesebs, aramed 
upirveles yovlisa imitom, rom kanonebi iqmneba da funqcionirebs 
adamianisaTvis (xalxisaTvis), da ara adamiani ibadeba da cxovrobs 
kanonebisaTvis. 
amasTan, zemoaRniSnuli SeiZleba gamoxatul iqnes Cems mier 
SemuSavebuli Semdegi formuliT: 
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adamianis interesebis uzenaesoba:  
a (adamiani) _ k (kanoni) _ a (adamiani),  
da ara kanonis uzenaesoba:  
k (kanoni) _ a (adamiani) _ k (kanoni),  
rameTu kanoni unda emsaxurebodes adamians,  
da ara adamiani kanons. 
zemoT moyvanili formula TvalnaTliv uCvenebs, rom kanoni iqmneba 
adamianis mier TviTon adamianis interesebis realizaciisaTvis, e. i. es 
formula kidev erTxel adasturebs, rom kanoni aris mxolod adamianis 
interesebis realizaciis saSualeba, da amitom kanons ar SeiZleba 
hqondes uzenaesoba adamianze. 
maSasadame, yvela kanoni da yvela sxva samarTlebrivi aqti sazogadoebaSi da 
saxelmwifoSi kidevac rom emsaxurebodes yoveli adamianis interesebs _ xalxis 
interesebs, maSinac ki isini (kanonebi da sxva samarTlebrivi aqtebi) darCeboda 
mxolod adamianis interesebis realizaciis saSualebebad _ darCeboda mxolod 
xalxis interesebis uzenaesobis samarTlebrivi uzrunvelyofis saSualebebad. 
amitom, xalxis interesebis uzenaesobis Teoria, Cemi Rrma rwmeniT, aris 
umniSvnelovanesi politikur-samarTlebrivi Teoria, romelic gansazRvravs adamianis 
adgils WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da saxelmwifoSi“ [4, gv. 159-162]. 
vubrundebi ra isev uSualod mosamarTleebis Tanamdebobebze uvadod 
gamwesebis sakiTxs, mimaCnia, rom amasTan dakavSirebiT bunebrivad ibadeba 
kidev erTi logikuri kiTxva: 
iqneb mosamarTleTa Tanamdebobebze uvadod gamwesebis konstituciiT 
dakanoneba moxda ucxoeTis saxelmwifoebisaTvis _ egreT wodebuli 
civilizwbuli samyarosTvis _ mibaZvis mizniT?! 
ucxoeTis saxelmwifoebis mibaZvasTan dakavSirebiT gansakuTrebiT 
gasaTvaliswinebelia didi ilia WavWavaZis sityvebi, romelic aRniSnavda, 
rom progresuli moZRvrebis gavlenam mxolod im mkvlevars SeiZleba 
moutanos sargebloba, ”vinc yoveli daskvna gaatara Tavisi kritikis 
qarcecxlSi da ar miiRo da ar irwmuna is brmad” [11, gv. 39-40].  
*   *   * 
sasamarTlo sistemaSi arsebuli problemis gadaWris principuli 
mniSvnelobis gamo, gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs is faqti, rom 
2012 wlis 1 oqtombers saqarTveloSi Catarebuli saparlamento 
arCevnebis Semdeg daiwyo samarTlianobis aRdgenisa da damkvidrebis 
procesi, maT Soris, sasamarTlo sistemaSi. 
samarTlianobis aRdgenasTan dakavSirebiT udavo mxardaWeras 
imsaxurebs saxelmwifo xelisuflebis mier adre _ am cvlilebebis 
dasawyisSi _ gamoTqmuli mzadyofna, rom moxdes sasamarTloebis mier 
gamotanili kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis gadaxedva, rac bolo 
xanebSi, ratomRac, daibloka, da romlis dauyovnebliv 
ganuxorcielebloba kriminali mosamarTleebis mxardaWeris tolfasi 
iqneba.  
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aqve unda gamaxvildes yuradReba imaze, rom es swored is 
SemTxvevaa, rodesac umoqmedoba _ danaSaulebriv qmedebas warmoadgens 
(?!), rameTu kriminalebis mimarT umoqmedoba _ aSkarad danaSaulebrivi 
qmedebaa (?!).  
amasTanave, aRsaniSnavia, rom adamianis _ xalxis _ interesebidan 
gamomdinare, rogorc politikuri, ise samarTlebrivi TvalsazrisiT 
yovlad gaumarTlebelia, rom sasamarTloebis mier gamotanili 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis gadaxedva Seexos mxolod sisxlis 
samarTlis saqmeebs, da ar moxdes samoqalaqo da administraciuli 
saqmeebis gadaxedva, miT umetes, rom mosamarTlis mier gamotanili 
yoveli kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba am mosamarTlis mimarT 
sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas moiTxovs, rac udavod unda 
ganxorcieldes, raTa samarTlianobis aRdgena da damkvidreba mxolod 
lozungad ar darCes. 
yovlad gaumarTleblad mimaCnia agreTve, rom gadaixedos mxolod 
sasamarTlos is gadawyvetilebebi, romlebis exeba didi odenobis 
Tanxebs, magaliTad, 100 000 lars, 200 000 lars da ase Semdeg, 
rameTu, jer-erTi, rogorc cnobilia, nemsis qurdi da aqlemis qurdi _ 
orive qurdia, da, meorec, zogierTi adamianisTvis misi kuTvnili 100 
laris dabruneba SesaZloa ufro mniSvnelovani iyos, vidre sxva 
adamianisTvis 100 000 an 200 000 laris dabruneba. 
da, rac gansakuTrebiT gasaTvaliswinebelia, samarTlianobis 
damkvidreba moiTxovs, rom yvela dazaralebulis kanonieri uflebebi da 
interesebi iqnes daculi, xolo yvela damnaSave iyos dasjili.  
amrigad, principulad mniSvnelovania, rom samarTlianobis aRdgena 
da damkvidreba samarTlianad da samarTlebrivad moxdes, rameTu 
saxelmwifo xelisufleba yovelTvis unda iTvaliswinebdes, rom 
konstituciis Tanaxmad yvela adamiani da, maT Soris, mosamarTlec, 
kanonis winaSe Tanasworia!!!  
swored kanonis winaSe yvela adamianis Tanasworobis konstituciuri 
da zogadsakacobrio moTxovna aucilebels xdis TviTon saxelmwifoTa 
konstituciebSi radikaluri cvlilebebis Setanas im TvalsazrisiT, rom 
konstituciurad namdvilad uzrunvelyofili iyos yvela adamianis 
Tanasworoba kanonis winaSe!!!  
yovelive zemoaRnuSnuli kidev erTxel adasturebs, rom kanonis 
winaSe yvela adamianis Tanasworobis uzrunvelyofa _ saxelmwifo 
xelisuflebis umTavresi amocana da adamianis uflebaTa dacvisa da 
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advokatis mier kanonsawinaaRmdego  
viTomda “argumentebiT”  
klientis dacva _ sisxlissamarTlebriad 
dasjadi danaSaulia, magram... (?!) 
 
vin misca advokats Tavxeduri 
kanonsawinaaRmdego qmedebebis ufleba?! 
 
adamianis uflebebi da, maT Soris, sityvis Tavisufleba _ 
Tavisuflad laparakis ufleba _ sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos 
adamianebs, da, miT umetes, iuristebs, Tanac advokatebs, 
kanonsawinaaRmdegod laparakis ufleba hqondeT sasamarTlo procesebSi 
Tavisi klientebis _ maTi dacvis qveS myof pirTa _ dasacavad, ar 
niSnavs imas, TiTqos advokatebs ufleba hqondeT saTanado 
mtkicebulebebis ararsebobis pirobebSi apelirebdnen da manipulirebdnen 
kanonsawinaaRmdego, sruliad usafuZvlo viTomda “argumentebiT” (?!). 
dausjelobiT gaTavxedebuli zogierTi advokatis aseTi qmedebebi 
xom aSkara danaSaulia (?!). 
amrigad, moklebulia yovelgvar safuZvels imis ara marto 
“mtkicebis” mcdeloba, aramed gaazrebac ki, rom TiTqos advokatebs 
ufleba aqvT nebismieri xerxis gamoyenebiT daicvan Tavisi klientebi, anu 
TiTqos advokatebs ufleba aqvT, rom Tavisi klientebis dasacavad 
gamoiyenon yvelanairi maxinaciebi sasamarTlos SecdomaSi Sesayvanad (?!).  
advokatebis zemoaRniSnuli qmedebebi, jer-erTi, wminda adamianuri 
TvalsazrisiT usindisobaa da, amave dros, simarTlisa da samarTlis 
maZiebeli dazaralebuli mosarCelisa da sasamarTlos Seuracxyofis 
aSkara magaliTia. 
da, meorec, adamianis uflebaTa dacvis poziciebidan da, saerTod, 
samarTlebrivi TvalsazrisiT _ aseTi saqcieli udavod TaRliTur da 
sxva araerT kanonsawinaaRmdego qmedebas warmoadgens, rac 
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sisxlissamarTlebriad dasjadi danaSaulia, magram, miuxedavad amisa, 
dausjelobiT gaTavxedebuli zogierTi advokatis danaSaulebrivi 
qmedebebi usasrulod grZeldeba (?!).  
gansakuTrebiT gaocebas iwvevs is faqti, rom dausjelobiT 
frTebSesxmuli da gaTavxedebuli zogierTi advokatis 
kanonsawinaaRmdego _ kriminalur _ qmedebebze araerTi mosamarTlis ara 
marto danaSaulebrivi umoqmedobis gamo, aramed agreTve garkveuli 
mosamarTleebis mxridan aseTi advokatebis mxardaWeris gamo _ am 
advokatebis mier wamoyenebuli sruliad usafuZvlo, yovelgvar 
mtkiucebulebas moklebuli viTomda “argumentebis” usafuZvlo 
“safuZvelze” mosamarTlis mier kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebebis 
gamotanis gamo _ zogierTi advokatis danaSaulebriv qmedebebs sazRvari 
ara aqvs (?!). 
amasTanave, aRsaniSnavia, rom “advokatTa Sesaxeb” saqarTvelos 
kanonis Tanaxmad (muxli 1, punqti 2) [1], advokati “emorCileba mxolod 
kanonsa da profesiuli eTikis normebs”, da amave kanonis 211 muxlis 1 
punqtis Tanaxmad advokats dadebuli aqvs fici, rom iqneba 
“samarTlianobis ideebis erTguli” da rom keTilsindisierad daicavs 
saqarTvelos konstituciasa da kanonebs [1].  
nuTu ar aris es cnobili advokatebisTvis da mosamarTleebisTvis, 
da nuTu ar eSiniaT advokatebs, rom kanonis zemoaRniSnuli moTxovnebis 
sawinaaRmdego qmedebebis gamo maT, rogorc minimumi, aekrZalebaT 
saadvokato saqmianobis ganxorcieleba?  
amrigad, nacvlad imisa, rom advokatebi iyvnen samarTaldamcavebi, 
zogierTi maTgani sasamarTloSi gamodis aSkarad kanonsawinaaRmdego 
TiTqosda “argumentebiT”, riTac cdilobs SecdomaSi Seiyvanos 
sasamarTlo da miaRebinos mas kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ 
gadawyvetileba (?!).    
da es xdeba miuxedavad imisa, rom, rogorc ukve aRiniSna, 
“advokatTa Sesaxeb” saqarTvelos kanonis Tanaxmad, advokati unda 
moqmedebdes mxolod kanonis farglebSi adamianis kanonieri uflebebisa 
da Tavisuflebebis dasacavad. 
maSasadame, advokatebis kanonsawinaaRmdego qmedebebi aRniSul 
SemTxvevebSi aSkarad saxezea, rameTu advokatebs ufleba aqvT daicvan 
Tavisi klientebi mxolod konstituciisa da kanonebis farglebSi. 
amitom, advokatTa mxridan kanonsawinaaRmdego _ danaSaulebrivi _ 
qmedebebi moiTxovs maTTvis adekvaturi pasuxismgeblobis dakisrebas, 
rogorc arsebuli kanonmdeblobis Sesabamisad, aseve im samarTlebrivi 
meqanizmebis safuZvelze, romlebic SemuSavebuli da amoqmedebuli unda 
iqnes Cems mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da 
pasuxismgeblobis balansirebis Teoriis safuZvelze [2].  
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zogierTi advokatis sruliad usafuZvlo da kanonsawinaaRmdego 
viTomda “argumentebiT” Tavisi klientis dacvis erT-erT TvalsaCino 
magaliTs warmoadgens Semdegi faqti:  
rogorc cnobilia, saqarTvelos Sromis kodeqsis me-6 muxlis 
Tanaxmad: “SromiTi xelSekruleba ideba werilobiTi an zepiri formiT” 
[3]. 
amasTanave, saqarTvelos Sromis kodeqsis me-7 muxlis Tanaxmad: 
“SromiTi urTierToba warmoiSoba dasaqmebulis mier samuSaos 
Sesrulebis faqtobrivi dawyebis momentidan” [3]. 
maSasadame, Tu pirovnebasTan dadebulia zepiri SromiTi 
xelSekruleba, es imas niSnavs, rom im pirobebSi, rodesac masTan ar 
aris gaformebuli werilobiTi SromiTi xelSekruleba, es pirovneba 
asrulebs garkveul samuSaos da Rebulobs Sesabamis anazRaurebas, anu 
zepiri SromiTi xelSekrulebis arsebobis utyuar mtkicebulebas 
warmoadgens is faqti, rom pirovneba asrulebs samuSaos da Rebulobs 
Sesabamis xelfass masTan werilobiT gaformebuli SromiTi 
xelSekrulebis gareSe. 
pirovnebasTan zepiri SromiTi xelSekrulebis arseboba warmoadgens 
agreTve imis utyuar mtkicebulebas, rom am SemTxvevaSi masTan ar 
arsebobs weriloboTi SromiTi xelSekruleba, rameTu zepiri SromiTi 
xelSekruleba swored imitom aris zepiri xelSekruleba, rom is 
werilobiT ar aris gaformebuli, rameTu SromiTi xelSekruleba 
werilobiT rom iyos gaformebuli,. maSin is zepiri SromiTi 
xelSekruleba ar iqneboda.  
amrigad, Tu pirovneba, magaliTad, 2013 wlis ianvridan 2013 wlis 
maisis CaTvliT muSaobda (agrZelebda muSaobas) erT-erT universitetSi 
mowveuli profesoris Tanamdebobaze da Rebulobda Sesabamis 
anazRaurebas ise, rom masTan werilobiTi SromiTi xelSekruleba ar 
yofila gaformebuli, es imis utyuar mtkicebulebas warmoadgens, rom 
masTan dadebuli iyo zepiri SromiTi xelSekruleba.  
zemoaRniSulidan gamomdinare, imis araviTari safuZveli ar 
arsebobda, rom universitets 2013 wlis maisis bolos Seewyvita 
SromiTi xelSekruleba am profesorTan TiTqosda im “mizeziT”, rom man 
xeli ar moawera werilobiT SromiTi xelSekrulebas, rameTu, rogorc 
ukve aRiniSna, es profesori 2013 wlis ianvridan 2013 wlis maisis 
CaTvliT muSaobda (agrZelebda muSaobas) universitetSi mowveuli 
profesoris Tanamdebobaze da Rebulobda Sesabamis anazRaurebas, ris 
gamoc werilobiT SromiT xelSekrulebaze misi mxridan xelis moweris 
araviTari saWiroeba ar arsebobda (rom aRaraferi vTqvaT imzae, rom 
wina ricxviT _ 2012 wlis 31 dekembriT _ xelSekrulebaze xelis 
mowera danaSauli iqneboda). 
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amasTanave, swored zemoaRniSuli sruliad absurduli viTomda 
“mizeziT” universitetis mxridan aRniSnul profesorTan sruliad 
usafuZvlod da kanonsawinaaRmdegod SromiTi xelSekrulebis Sewyveta, 
am profesoris mxridan sasarCelo davis sagani gaxda.       
miuxedavad anbanuri WeSmaritebisa, romelic gasagebi da cxadze 
cxadi unda iyos ara marto nebismieri iuristisaTvis da, miT umetes, 
nebismieri mosamarTlisa da advokatisaTvis, aramed nebismieri arasruli 
saSualo ganaTlebis mqone normaluri adamianisaTvis, zogierTi advokati 
TavgamodebiT, Tavxedurad da usindisod cdilobs “daamtkicos” 
sasamarTlo procesze sruli uazroba, rom TiTqos zepiri 
xelSekruleba saerTod ar arsebobs (?!), anda, rom TiTqos zepiri 
xelSekruleba werilobiT unda iyos gafomebuli (?!), anda, rom TiTqos 
SeuZlebelia pirovnebasTan arsebobdes zepiri xelSekruleba, Tu am 
dawesebulebaSi sxva pirTan ar aris dadebuli zepiri xelSekruleba (?!) 
da a.S., rac agreTve sruli absurdia, magram rasac _ am uazrobas _ 
iseTi gansakuTrebuli “yuradRebiT” ismens mosamarTle, TiTqos advokati 
sibrZnes afrqvevdes (?!), nacvlad imisa, rom mosamarTlem mkveTrad 
aRkveTos advokatis sruliad absurduli, kanonsawinaaRmdego, yovelgvar 
logikas moklebuli viTomda “msjeloba”, faqtobrivad ki gaugonari 
uazroba da sisulele (?!).  
gana SeiZleba aseTi aRviraxsnili, gaTavxedebuli “advokatebis”, 
faqtobrivad ki kriminalebis danaSaulebrivi TareSi sasamarTlo 
procesebze, romelic mimarTulia danaSaulebrivi qmedebebis dasacavad ?!  
nuTu advokatebi, romlebic samarTaldamcvelebi unda iyvnen, 
sasamarTlo procesebze kriminalebis kriminaluri qmedebebis 
damcvelebad unda gvevlinebodnen?!  
es aris samarTlianoba da samarTali?! 
zogierTi advokatis mier Tavisi klientis dasacavad sruliad 
usafuZvlo da kanonsawinaaRmdego carieli sityvebiT manipulirebis erT-
erT udavo magaliTs warmoadgens agreTve Semdegi faqti:  
zemoaRniSnuli profesorisaTvis SromiTi xelSekrulebis Sewyvetis 
meore viTomda “mizezad” universitetis xelmZRvanelebma gamoiyenes maT 
mier kanonsawinaaRmdegod status SeCerebuli doqtorantebis 
aRdgenisaTvis daskvnaze profesoris _ am doqtorantebis samecniero 
xelmZRvanelis _ mxridan xelis moweraze uari, riTac Tavis danaSauls 
universitetis administracia sruliad usafuZvlod profesors 
abralebs, rameTu profesori ver moawerda da arc movawerdi xels 
fakultetis dekanatisa da mTlianad universitetis administraciis 
danaSaulebriv moTxovnas misi doqtorantebis _ ara namdvilad 
akreditebul sadoqtoro programaze, aramed yalb viTomda “sadoqtoro 
programaze” (romelsac universitetSi Sesabamisi aucilebeli 
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ganxilvebic ki ar gauvlia, da romelic universitetis mier 
wardgenilic ki ar yofila akreditaciisaTvis ganaTlebis xarisxis 
ganviTarebis erovnul centrSi) aRsadgenad.  
amrigad, status SeCerebuli doqtorantebis aRdgenisaTvis yalbi 
viTomda akreditebuli “sadoqtoro Pprogramis” Sesabamisad fakultetis 
xelmZRvanelebis mier momzadebul danaSaulebriv daskvnaze profesoris 
mxridan xelis moweraze uari sulac ar warmoadgens  masze 
dakisrebuli valdebulebebis Seusruleblobas. 
maSasadame, aRniSnuli profesorisTvis amis gamo SromiTi 
xelSekrulebis Sewyveta sruliad usafuZvloa, rameTu misi mier yalb 
viTomda “sadoqtoro programaze” doqtorantebis aRsadgenad daskvnaze 
xelis mowera danaSauli iqneboda. 
miuxedavad amisa, zogierTi gaTavxedebuli advokatebi Tavs uflebas 
aZleven, rom kanonsawinaaRmdegod sruliad usafuZvlod uaryon 
namdvilad akreditebuli sadoqtoro programis damadasturebeli 
utyuari oficialuri mtkicebulebebi, da kriminalebis mxardaWeris 
mizniT yalbi viTomda “sadoqtoro programa” yovelgvari 
mtkicebulebebis gareSe akreditebulad gamoacxadon (?!).  
gasakviria, magram faqtia (?!). 
zogierT advokatTa danaSaulebriv qmedebebTan dakavSirebiT unda 
aRiniSnos, rom sxva mraval faqtTan erTad arsebobs agreTve erT-erTi 
utyuari faqti, rodesac mopasuxis advokatma da, saerTod, mopasuxis 
warmomadgenlebma (iuristebma), romlebsac mosarCelis winaaRmdeg 
araviTari mtkicebuleba da aranairi argumenti ar gaaCndaT, sasamarTlo 
sxdomaze mimarTes mosarCelis cru dasmenas, rac sisxlis samarTlis 
danaSaulia (saq. sisxlis samarTlis kodeqsi, muxli 373), da rac am 
konkretul SemTxvevaSi isjeba Tavisuflebis aRkveTiT vadiT oTxidan  
eqvs wlamde [4].   
kerZod, mopasuxis advokati da, saerTod, mopasuxis warmomadgenlebi 
(iuristebi), romlebsac udavod kanonieri sasarCelo moTxovnis 
winaaRmdeg araviTari mtkicebuleba da argumenti ar  gaaCndaT, ris 
gamoc, sasamarTlos mier kanonieri gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi, 
ganwirulni iyvnen dasamarcxeblad, sasamarTlo sxdomaze cdilobdnen 
cru dasmenebis gziT, romelic sasarCelo saqmes arc ki exeboda, 
moexdinaT mosarCelis diskreditacia da misi moraluri reputaciis 
Selaxva, da danaSaulebrivi qmedebiT cru dasmenis gziT cdilobdnen 
mosamarTlis TvalSi mosarCeles gamocxadebas damnaSaved, raTa 
fsiqologiurad emoqmedad sasamarTloze da mosamarTlisTvis 
mieRebinebinad kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba, maSin rodesac 
mosarCeles imis utyuari mtkicebulebebi gaaCnda, rom mopasuxis 
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advokatis (warmomadgenlebis) mxridan namdvilad adgili hqonda cru 
dasmenas (?!).   
ase, magaliTad, mopasuxis advokatebi (warmomadgenlebi) sruliad 
usafuZvlo, yalbi, Tavxeduri, danaSaulebrivi, demagogiuri ritorikis 
gziT cdilobdnen sasamarTlo procesebze mosarCelis cru dasmenas, 
TiTqosda is  (profesori _ doqtorantebis samecniero xelmZRvaneli) 
wina wlebSi doqtorantebTan mecadineobebs ar atarebda, rac, jer-erTi, 
sasarCelo saqmes ar exeboda, ris gamoc mosamarTles advokatebisaTvis 
am sakiTxze laparakis uflebac ki ar unda mieca, da, meorec, es iyo 
sruli absurdi, rameTu aRniSnul profesors doqtorantebTan yvela 
mecadineoba Catarebuli hqonda, rac daadastures mopasuxis iniciativiT 
sasamarTlo sxdomaze (Tumca sxva sasarCelo saqmeze) mowmis saxiT 
gamosulma doqtorantebmac.  
amasTanave, mosarCelis cru dasmenis faqts udavod dasturebs 
aRniSnuli profesoris mier fakultetis maSindeli dekanis (xolo 
amJamad universitetis proreqtoris) mxridan miRebuli, misi 
xelmoweriTa da beWdiT damowmebuli saTanado detaluri 
mtkicebulebebi _ oficialuri cnobebi _ am profesoris mier 
doqtorantebTan Catarebuli mecadineobebis Sesaxeb. 
da saerTod, aRniSnul profesors rom doqtorantebTan 
mecadineobebi ar Caetarebina, maSin masze xelfass universiteti arafriT 
ar gascemda, miT umetes, am profesoris mier mopasuxe universitetis 
xelmZRvanelebis danaSaulebrivi qmedebebis araerTxel mxilebis gamo, 
rac kidev erTxel adasturebs mopasuxis advokaTTa mxridan aRniSnuli 
profesoris cru dasmenas sasamarTlo procesebze.  
ufro metic, aRniSnul profesors saTanado fakultetis 
sadisertacio sabWos (doqtoranturis) debulebis Tanaxmad imis 
uflebac hqonda, rom doqtorantebTan mecadineobebi Cametarebina onlain 
reJimSi., rasac is mxolod damatebiT iyenebda.    
maSasadame, ara marto aRniSnuli profesoris sasarCelo saqmesTan 
dakavSirebiT, aramed saerTod zemoaRniSnul sakiTxTan dakavSirebiT am 
profesoris mimarT sadavo araferi ar arsebobs, ris gamos mopasuxis 
advokatebs mosarCele profesoris cru dasmenisaTvis pasuxi 
aucileblad moeTxovebad.  
swored aseT da sxva mraval danaSaulebriv qmedebebTan gvaqvs saqme 
zogierTi advokatis mxridan. 
amrigad, zogierTi advokatebi calkeul SemTxvevebSi gamodian 
kanonsawinaaRmdego viTomda „argumentebiT“ dazaralebuli mosarCelis 
winaaRmdeg, romelic trefikingis _ ekspluataciis „axali“ 
„SemoqmedebiTi meTodis“ gamoyenebis _ msxverpli aRmoCnda garkveuli 
Tanamdebobis pirebis mxridan, da romelic samarTlianad moiTxovs Tavisi 
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kanonieri uflebebis, Tavisuflebebisa da socialur-ekonomikuri 
interesebis dacvas. 
magram im advokatTagan, vinc sasamarTloSi iyenebs 
kanonsawinaaRmdego viTomda „argumentebs“, aravis ar ekisreba araviTari 
pasuxismgebloba, romelic dabalansebuli iqneboda mis uflebebTan da 
movaleobebTan, romelTa Tanaxmad advokati unda iyos samarTaldamcveli 
(da ara usamarTlobis _ kriminaluri qmedebebis _ damcveli), da is 
unda icavdes Tavisi dacvis qveS myofT mxolod konstituciuri, 
samarTlebrivi meTodebiT, nacvlad imisa, rom cdilobdes sasamarTlos 
SecdomaSi Seyvanas kanonsawinaaRmdego viTomda „argumentebis“ 
gamoyenebiT, rameTu es udavod warmoadgens kriminalur qmedebas. 
nuTu advokati _ samarTaldamcveli _ ar unda iTvaliswinebdes, 
rom saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis Tanaxmad (muxli 6, 
nawili 1): „raime zemoqmedeba mosamarTleze an Careva mis saqmianobaSi 
gadawyvetilebis miRebaze zegavlenis mizniT akrZalulia da isjeba 
kanoniT“ [5].      
vin misca advokats Tavxeduri kanonsawinaaRmdego qmedebebis 
ufleba?! zogierT advokats saadvokato saqmianoba _ “brZola wesebis 
gareSe” xom ar hgonia?! rogorc Cans, samwuxarod, asea (?!).  
zemoaRniSnuli sruliad dauSvebeli viTarebidan gamomdinare, 
zogierTi advokatis mxridan kriminaluri qmedebebis daZlevisa da 
aRkveTis mizniT, advokatTa mimarT srulfasovnad unda iqnes 
amoqmedebuli arsebuli kanonmdebloba, da agreTve, rogorc ukve gaesva 
amas xazi, Cems mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa uflebebisa da 
pasuxismgeblobis balansirebis Teoriis safuZvelze [2] unda SemuSavdes 
ara marto mosamarTleebis, aramed agreTve advokatebis pasuxismgeblobis 
samarTlebrivi meqanizmebi, romlebSic gaTvaliswinebuli iqneba am pirTa 
uflebebTan da movaleobebTan dabalansebuli maTi pasuxismgebloba.    
aRniSnul samarTlebriv meqanizmebSi gaTvaliswinebuli unda iqnes 
advokatTa (da, saerTod, iuristTa) pasuxismgebloba, romelic 
dabalansebuli iqneba maT uflebebTan da movaleobebTan im mizniT, rom 
sasamarTlo garCevebSi kanonsawinaaRmdego viTomda “argumentebiT” 
advokatebis mxridan manipulirebis SemTxvevaSi, am advokatebs 
ekisrebodeT Sesabamisi, maT Soris, sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba kanonsawinaaRmdego _ sisxlissamarTlebrivad _ dasjadi 
qmedebebisaTvis.  
kerZod, axal samarTlebriv meqanizmebSi gaTvaliswinebuli unda 
iqnes Semdegi moTxovnebi:  
advokatebi (da, saerTod, iuristebi), sasamarTlo garCevebSi 
kanonsawinaaRmdego viTomda “argumentebiT” gamosvlis SemTxvevaSi:  
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jer-erTi, sul mcire, aucileblad unda kargavdnen momavalSi 
sasamarTlo garCevebSi advokatebis saxiT da a.S. monawileobis uflebas, 
anu sasamarTlo procesebSi maT monawileobis miReba unda SeeZlod 
mxolod braldebulebis saxiT.  
da, meorec, advokatebs (da, saerTod, iuristebs) unda daekisrod 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba, Tu maTi kanonsawinaaRmdego 
viTomda “argumentebis” gavlenis Sedegad sasamarTlom miiRo 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetileba.       
amasTanave, es sulac ar amarTlebs da verc gaamarTlebs 
sasamarTlos kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebas, piriqiT, rameTu 
mosamarTleebs unda hqondeT Sesabamisi kvalifikacia, isini unda iyvnen 
kompetenturebi da samarTlianebi, raTa ar Rebulobdnen 
kanonsawinaaRmdego _ kriminalur, sisxlissamarTlebrivad dasjad _ 
gadawyvetilebebs.    
rac Seexeba uSualod mosamarTlis pasuxismgeblobas, mosamarTle, 
aseT SemTxvevaSi, ara marto ganTavisuflebuli unda iqnes dakavebuli 
Tanamdebobidan, aramed, garda amisa, aucileblad unda daekisros mas 
sisxlissamarTlebrivi pasuxismgebloba, rameTu mosamarTlis mier 
kanonsawinaaRmdego gadawyvetilebis miReba _ es aris mis mier 
samsaxurebrivi (Tanamdebobrivi) uflebamosilebis gadameteba da a.S., rac, 
udavod, sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSauls warmoadgens 
(saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi, muxli 332, 333) [4]. 
da bolos, zogierTi advokatis danaSaulebriv qmedebebTan 
dakavSirebiT, saWirod mimaCnia kidev erTxel davsva zemoT ukve dasmuli 
kiTxva: 





1. saqarTvelos kanoni “advokatTa Sesaxeb”. miRebulia 2001 wlis 20 ivniss.  
http://gba.ge/new/admin/editor/uploads/files/kanonmdebloba/kanoni_advokatta_shesaxeb.pdf 
2. kurataSvili alfred. Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis Teoria. principulad axali mecnieruli mimarTuleba _ adamianis 
interesebis dacvisa da socialur-ekonomikuri progresis aucilebeli mecnieruli 
safuZveli (monografia qarTul, inglisur da rusul enebze). Tbilisi: 
saerTaSoriso gamomcemloba `progresi~, 2003. 
3. saqarTvelos Sromis kodeqsi. 2006 wlis 25 maisi. 
http://www.useug.com/1909.pdf 
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1155567# 
4. saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi: miRebulia 1999 wlis 22 ivliss.  
http://www.tcc.gov.ge/uploads/kanonebi/sisxlis_samartlis_kodeqsi.pdf 
5. saqarTvelos samoqalaqo sasaproceso kodeqsi. 1997 wlis 14 noemberi.  
http://kutaisiappeal.court.gov.ge/files/upload-file/pdf/samoqalaqo_saproceso_kodeqsi.pdf.pdf 




alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo 
universitetis paata guguSvilis ekonomikis institutis ekonomikuri Teoriis 
ganyofilebis gamge, saqarTvelos teqnikuri universitetis Full profesori sajaro 
samarTalSi, saerTaSoriso samecniro Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso 
samecniro Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari 
redaqtori, socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis 
prezidenti, politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti,       
niu-iorkis mecnierebaTa akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa 
akademiis akademikosi, sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi 
akademiis namdvili wevri, JurnalistTa federaciis wevri 
 
saxelmwifoSi azartuli “TamaSebis”  
daSveba da “dakanoneba” _  
adamianis umTavresi uflebebis  
uxeSi gaTelvaa (?!)  
 
biznesis xelis Sewyoba  
mniSvnelovani da aucilebelia,  
magram calkeuli pirebis da  
Tundac saxelmwifos gamdidrebas  
adamianebi ar unda ewirebodnen (?!) 
 
saxelmwifo _ igulisxmeba ara fulis, mogebis, kapitalis monobaSi 
myofi, aramed WeSmaritad adamianuri saxelmwifo _ arsebobs (ufro 
zustad ki, unda arsebobdes) adamianisaTvis _ xalxisaTvis, misi 
keTildReobisaTvis.  
amasTanave, arc Tu usafuZvlod, iqmneba STabeWdileba, rom zogierT 
_ kerZod ki, kapitalistur _ saxelmwifoebriv sistemaSi, piriqiT, 
adamiani _ xalxi _ arsebobs saxelmwifosaTvis da calkeuli pirebis 
gamdidrebisaTvis, rac, adamianis interesebidan gamomdinare, sruliad 
dauSvebelia, da rac sruliad udavod adasturebs, rom am SemTxvevaSi 
saqme gvaqvs aRniSnuli sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemis 
simaxinjesTan _ misi funqcionirebis simaxinjis aSkara gamovlinebasTan.     
swored kapitalizmis simaxinjis udavo gamoxatuleba da am 
simaxinjis erT-erTi utyuari dadasturebaa azartuli “TamaSebis” 
daSveba da “dakanoneba” saxelmwifoSi, rac adamianebis ekonomikuri, 
moralur-fsiqologiuri da fizikuri ganadgurebis daundobel iaraRs da 
adamianis umTavresi uflebis _ sicocxlis uflebis _ uxeS gaTelvas 
warmoadgens (?!).  
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zemoaRniSnulidan, logikurad da samarTlebrivad mivdivarT im 
mecmierulad dasabuTebul daskvnamde, rom saxelmwifoSi azartuli 
egreT wodebuli “TamaSebis”, anu egreT wodebuli “saTamaSo” biznesis 
funqcionirebis daSveba da “dakanoneba” _ udavod antikonstituciuri 
qmedeba, adamianis konstituciuri uflebebis uxeSi Selaxva da 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia, magram swrafva mogebisaken 
_ fulis, mogebis, kapitalis monobaSi myofTaTvis, romlebmac 
saxelmwifoc daimorCiles da mas Sesabamisi kanonebic Seaqmnevines da 
miaRebines, adamianebi _ rogorc adamianebi, Tavisi moTxovnilebebiT, 
miznebiT, interesebiT, miswrafebebiT _ araraobas warmoadgenen (?!). 
Tumca, ufro zustad Tu vityviT, maTTvis _ fulis, mogebis, 
kapitalis monobaSi myofTaTvis _ Cveulebrivi adamianebi warmoadgenen 
mxolod saSualebas, romelic maT SeuZliad gamoiyenon sakuTari wminda 
ekonomikuri miznebis misaRwevad (?!).  
 
*   *   * 
adamianis konstituciuri uflebebis dacvisa da xalxis interesebis 
poziciebidan gamomdinare, saxelmwifosaTvis azartuli egreT wodebuli 
“TamaSebis”, anu egreT wodebuli “saTamaSo” biznesis problemasTan 
dakavSirebiT udavod da gansakuTrebiT sainteresod mimaCnia pasuxis 
gacema Cems mierve dasmul sam kiTxvaze:  
1. ratom aris saxelmwifoSi egreT wodebuli “saTamaSo” biznesis 
funqcionirebis daSveba da “dakanoneba” _ antikonstituciuri qmedeba?! 
2. ratom aris saxelmwifoSi egreT wodebuli “saTamaSo” biznesis 
funqcionirebis daSveba da “dakanoneba” _ sisxlissamarTlebrivad 
dasjadi danaSauli?!  
3. saxelmwifoSi egreT wodebuli “saTamaSo” biznesis 
funqcionirebis akrZalva xom ar iqneba biznesis SezRudva, da xom ar 
CaiTvleba is antisabazro qmedebad?! 
pirveli kiTxvaze pasuxi, Cemi Rrma rwmebiT, mdgomareobs SemdegSi: 
saxelmwifoSi egreT wodebuli “saTamaSo” biznesis funqcionirebis 
daSveba da “dakanoneba” imitom aris antikonstituciuri qmedeba, rom 
adamianis umTavresi uflebaa _ sicocxlis ufleba, rac saTanadod aris 
asaxuli saxelmwifoTa konstituciebSi. kerZod, saqarTvelos 
konstituciis me-15 muxlis pirveli punqtis Tanaxmad: “sicocxle 
adamianis xelSeuvali uflebaa da mas icavs kanoni” [1], xolo azartuli 
egreT wodebuli “TamaSebi” iwvevs adamianis degradacias da gaRatakebas, 
xalxis ekonomikur da moralur-fsiqologiur genocids, rac saboloo 
jamSi xels uwyobs adamianebis sicocxlis mospobas, da rac, garda 
antikonstituciurobisa, aSkarad ewinaaRmdegeba adamianis uflebaTa 
sayovelTao deklaracias (muxli 3), romlis Tanaxmad `yovel adamians 
aqvs sicocxlis... ufleba~ [2, gv. 7].  
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zemoaRniSnulTan dakavSirebiT sruli pasuximgeblobiT vacxadeb, 
rom saxelmwifoSi azartuli egreT wodebuli “TamaSebis” daSveba da 
“dakanoneba” faqtobrivad igivea, rom daSvebuli da “dakanonebuli” iqnes 
narkotikebiT vaWroba (?!), rac ara civilizebulad wodebul, aramed 
WeSmaritad civilizebul sazogadoebaSi da WeSmaritad civilizebul 
saxelmwifoSi, anu im sazogadoebaSi da saxelmwifoSi, romelic 
adamianis _ xalxis _ interesebs emsaxureba (da rac, Cemi Rrma rwmeniT, 
civilizebulobis umTavres kriteriumad unda iTvlebodes), yovlad 
warmoudgenelia. 
Tumca aqve unda aRiniSnos, rom zogierT „ganviTarebul“ 
saxelmwifoSi, samwuxarod da sruliad usafuZvlod, rogorc azartuli 
egreT wodebuli „TamaSebi“, ise narkotikebiT vaWroba da misi moxmareba, 
da agreTve zogierTi sxva maxinji _ aranormaluri, uzneo, samarcxvino 
_ movlenebi, romelTa sajarod dasaxelebac ki did uxerxulobas da 
zizRs unda iwvevdes _ „civilizebulobis“ maCvenebeli hgoniad (?!).  
gasakviria, magram faqtia (?!).    
amrigad, sruliad udavoa, rom saxelmwifoSi egreT wodebuli 
“saTamaSo” biznesis funqcionirebis daSveba da “dakanoneba” 
antikonstituciur qmedebas warmoadgens, rameTu aseT SemTxvevaSi 
saxelmwifo xelisufleba faqtobrivad antikonstituciurad `akanonebs~ 
adamianis moralur, fsiqologiur da fizikur ganadgurebas. 
meore kiTxvis pasuxad unda aRiniSnos, rom saxelmwifoSi egreT 
wodebuli “saTamaSo” biznesis, anu azartuli egreT wodebuli 
„TamaSebis“ funqcionirebis daSveba da “dakanoneba” udavod 
sisxlissamarTlebrivad dasjadi danaSaulia, rac kvalificirebuli unda 
iqnes rogorc  Sesabamisi Tanamdebobis pirebis mier samsaxurebrivi 
uflebamosilebis gadameteba (saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi, 
muxli 333)[3], rameTu Tanamdebobis pirebs araviTari ufleba ara aqvT, 
rom saxelmwifoSi dauSvan azartuli egreT wodebuli „TamaSebis“ 
funqcionirebis SesaZlebloba da „Seqmnan“ Sesabamisi usamarTlo _ 
viTomda „samarTlebrivi“ safuZvlebi, radgan yvelasTvis cxadze cxadi 
unda iyos, rom Tanamdebobis pirebis mier ganxorcielebuli nebismieri 
kanonsawinaaRmdego (danaSaulebrivi) moqmedeba an kanonsawinaaRmdego 
(danaSaulebrivi) umoqnedoba _ maT mier kriminalur qmedebas da 
samsaxurebrivi uflebamosilebis gadametebas warmoadgens, rac saTanado 
sisxlissamarTlebriv pasuxismgeblobas unda iwvevdes.  
ufro metic, adamianis interesebidan gamomdinare, Cemi Rrma rwmeniT, 
nebismier saxelmwifoSi egreT wodebuli “saTamaSo” biznesis, anu 
azartuli egreT wodebuli „TamaSebis“ funqcionirebis daSveba da 
“dakanoneba”  kvalificirebul unda iqnes rogorc saerTaSoriso 
danaSauli [4] _ rogorc „saerTaSoriso danaSaulis erT-erTi 
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kategoria, romelic gamoikveTa niurnbergis tribunalis wesdebiT 
(8.VIII.1945)...“ [5] _ rogorc danaSauli adamianurobis winaaRmdeg 
(saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsi, muxli 408) [3], anu msoflio 
masStabiT unda gamocxaddes daundobeli brZola am Tvisebrivad axali 
formiT xalxis (xalxebis) genocidis daSvebis, „dakanonebisa“ da 
praqtikuli ganxorcielebis winaaRmdeg!!!    
rac Seexeba pasuxs mesame kiTxvaze _ „saxelmwifoSi egreT 
wodebuli “saTamaSo” biznesis funqcionirebis akrZalva xom ar iqneba 
biznesis SezRudva, da xom ar CaiTvleba is antisabazro qmedebad?!“, 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos Semdegi: 
biznesis SezRudva saerTod dauSveblad mimaCnia, Tu is, saboloo 
jamSi, xalxis interesebs ar emsaxureba. 
maSasadame, biznesi aris (unda iyos) ara TviTmizani, aramed adamianis 
_ xalxis _ interesebis realizaciis saSualeba.  
aqedan gamomdinare, iseTi biznesi, romelic ewinaaRmdegeba xalxis 
interesebs da iwvevs adamianebis _ xalxis _ ekonomikur, moralur, 
fsiqologiur da fizikur ganadgurebas, ara marto unda SeizRudos, 
aramed umkacresad unda aikrZalos, rameTu biznesi arsebobs (unda 
arsebobdes) adamianisaTvis _ xalxisaTvis, da ara adamiani _ 
biznesisaTvis.  
igive unda iTqvas TiTqosda SesaZlo „antisabazro qmedebaze“. 
kerZod, yovelmxriv unda Seewyos xeli sabazro urTierTobebis efeqtian 
funqcionirebas adamianis _ xalxis _ interesebis realizaciis mizniT.  
magram Tu sabazro urTierTobebi konkretul SemTxvevaSi gamiznulia 
mxolod mogebaze da iwvevs adamianebis _ xalxis _ ekonomikur, 
moralur, fsiqologiur da fizikur ganadgurebas, maSin aseTi bazari _ 
aseTi sabazro urTierTobebi _ ara marto unda SeizRudos, aramed 
udavod unda aikrZalos, rameTu bazari arsebobs (unda arsebobdes) 
adamianisaTvis _ xalxisaTvis, da ara adamiani _ bazrisaTvis.  
da saerTod, rogorc me jer kidev 1980 wels gamoqveynebul 
samecniero naSromSi vwerdi, WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da 
WeSmaritad adamianuri saxelmwifos mSeneblobisaTvis yvela gza, forma 
da meTodi gamarTlebulia, Tu isini emsaxurebian adamianis _ xalxis _ 
interesebs, da Tu amave dros gamoricxaven antisocialur, antihumanur, 
antizneobriv movlenebs [6, gv. 93]. 
aqve unda aRiniSnos, rom antiadamianuri, antisocialuri, 
antihumanuri, antizneobrivi biznesis akrZalvis SemTxvevaSi, rac udavod 
gansaxorcielebelia, saxelmwifo xelisuflebam unda gaiTvaliswinos 
agreTve biznesmenebis interesebi da SesaZleblobis farglebSi 
yovelnxriv xeli unda Seuwyos maT _ socialurad gamiznuli da 
zneobrivad gamarTlebuli biznesis keTebaSi da ganviTarebaSi. 
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*   *   * 
amrigad, azartuli egreT wodebuli “TamaSebi”, anu egreTwodebuli 
“saTamaSo” biznesi sinamdvileSi marTla “TamaSebi” da marTla 
“saTamaSo” biznesi ki ar aris, aramed adamianebis ekonomikuri, 
moraluri, fsiqologiuri da fizikuri ganadgurebis daundobeli 
iaraRia, rac kapitalizmis maxinji bunebis aSkara gamoxatulebas 
warmoadgens. 
amasTanave, Tanamedrove pirobebSic ki bevr adamians (maT Soris, 
mecnierebis sferos warmomadgenlebsa da politikosebs), romlebic ver 
garkveulan kapitalizmis WeSmarit arsSi da mis bunebaSi, kapitalizmi 
kerZo sakuTreba da sabazro urTierobebi hgoniaT (?!), rac marksistul 
sruliad usafuZvlo dogmas warmoadgens (?!). 
amis pasuxad unda aRiniSnos, rom, Cemi Rrma rwmeniT, kapitalizmis 
WeSmariti arsi _ kerZo sakuTreba da sabazro urTierobebi ki ar aris, 
aramed adamianze _ xalxze _ bazris, fulis, kapitalis batonobaa, ris 
gamoc kapitalizmi marTlac maxinj sazogadoebriv-saxelmwifebriv 
sisatemas warmoadgens. 
amrigad, kapitalizmi aris _ ara ubralod da ara marto kerZo 
sakuTreba da sabazro urTierobebi, aramed es aris adamianze _ xalxze 
_ bazris, fulis, kapitalis batonoba, ris gamoc kapitalizmi aris 
swored antisocialuri da antizneobrivi _ namdvilad maxinji 
politikuri sistema (?!).  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom im mraval TvalsaCino 
magaliTTagan, romlebic adastureben kapitalizmis antiadamianur, 
antizneobriv _ maxinj _ bunebas, erT-erT udavo magaliTs mxolod isic 
ki warmoadgens, rom swored kapitalizmis ekonomikuri gamiznulobis 
Sedegad _ kapitalizmis pirobebSi adamianze bazris, fulis, kapitalis 
batonobis Sedegad _ kapitalistur sazogadoebaSi adgili aqvs 
saxelmwifos mier antikonstituciurad, danaSaulebrivad “dakanonebul” 
adamianebis Zarcvas da ganadgurebas, azartul “TamaSebSi” maTi 
kanonsawinaaRmdegod CarTvis gziT (?!).  
totalizatorebSi, kazinoebSi da a. S. (maT Soris, internetis 
saSualebiT) xom faqtobrivad adgili aqvs swored xalxis _ adamianebis 
_ ukanonod “dakanonebul” Zarcvas.  
ufro metic, azartuli “TamaSebi” _ es aris ara marto adamianebis 
“dakanonebuli” Zarcvis iaraRi, aramed es aris agreTve maTi gabriyvebis 
da ekonomikuri, moraluri, fsiqologiuri da fizikuri ganadgurebis 
iaraRi, romelic gamoiyeneba am adamianebis azartuli egreT wodebuli 
“TamaSebiT” fsiqologiuri “mowamvlis” gziT.  
amrigad, azartuli “TamaSebi”, garda adamianebis “dakanonebuli” 
Zarcvis iaraRisa _ es aris adamianebis ara marto ekonomikuri, aramed 
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agreTve fsiqologiuri da fizikuri ganadgurebis iaraRi, rameTu 
arsebobs mravali magaliTi, rodesac adamianebi (gansakuTrebiT 
axalgazrdebi) azartul “TamaSebSi” ageben mTel Tavis qonebas (maTi 
mSoblebis da a. S. qonebis CaTvliT), iReben valebs, aRmoCndebian umZimes 
_ gamouval _ mdgomareobaSi da TviTmkvlelobiTac ki amTavreben 
sicocxles (?!).    
da yovelive amis daSveba xdeba swored kapitalisturi saxelmwifos 
mier, romlisTvisac damaxasiaTebelia ara adamianis interesebis batonoba, 
aramed adamianze bazris, fulis, mogebis, kapitalis batonoba, ris 
Sedegadac kidev erTxel udavod dasturdeba is utyuari faqti, rom 
WeSmariti kapitalizmi aris antiadamianuri, antizneobrivi _ maxinji _ 
politikuri sistema, rameTu kapitalistur saxelmwifoSi 
kapitalistebis da maTi mimdevrebis swrafvas _ rac SeiZleba meti 
fulis, rac SeiZleba meti mogebis miRebisaken, rac SeiZleba meti 
kapitalis dagrovebisaken, ewirebian mravali adamianebi (?!).  
maSasadame, politikuri sistema, romlis mier ara marto ar aris  
akrZaluli, aramed fulisaTvis, mogebisaTvis, kapitalisaTvis, 
kapitalisturi “biznesisaTvis”, da Tundac saxelmwifo biujetis 
SevsebisaTvis, nebadarTulia totalizatorebis, kazinoebis da a. S. 
funqcionireba, romlebiTac xdeba Tavisi (am saxelmwifoSi 
macxovrebeli) adamianebis _ Tavisi sakuTari xalxis _ fsiqologiuri 
mowamvla da ekonomikuri (da agreTve fizikuri) ganadgureba, namdvilad 
aris antiadamianuri, antizneobrivi _ maxinji _ politikuri sistema.      
aRsaniSnavia, rom es aris kapitalisturi wyobilebis,  
kapitalisturi bazrisa da kapitalisturi biznesis antiadamianuri, 
antizneobrivi _ maxinji _ “Tavisuflebis” mxolod erT-erTi 
“TvalsaCino” magaliTi, anu es aris magaliTi “Tavisuflebisa”, romelic 
fsiqologiurad swamlavs da umowyalod STanTqavs adamianebs da mTel 
Taobebs (?!).   
swored aseTia kapitalizmi, masSi adamianze _ xalxze _ fulis, 
bazris, mogebis, kapitalis batonobiT (?!). 
maSasadame, Cems mier Seqmnili WeSmariti kapitalizmis Teoriis 
Tanaxmad, kapitalizmis ganmsazRvreli arsi _ es aris ara kerZo 
sakuTreba da sabazro urTierTobebi, aramed aris _ kapitalizmis 
funqcionirebis ekonomikuri miznobrivi mimarTuleba, anu kapitalizmis 
ganmsazRvreli arsi _ es aris adamianze saSualebaTa batonoba (adamianze 
saSualebaTa TviTmiznis batonoba) sazogadoebaSi da saxelmwifoSi _ es 
aris fulis, bazris, mogebis, kapitalis batonoba adamianze _ xalxze 
(?!). 
kapitalizmi _ es aris politikuri wyobileba, es aris 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistema, sadac adamiani ganixileba 
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rogorc aucilebeli saSualeba, da sadac is faqtobrivad warmoadgens 
swored ekonomikuri miznis _ saSualebaTa ekonomikuri TviTmiznis _ 
realizaciis saSualebas (?!).  
winaaRmdeg SemTxvevaSi ki, anu “Tu kapitalizmi xalxis interesebs 
emsaxureba, maSin es ukve kapitalizmi _ kapital `izmi~ (ekonomikuri 
miznis `izmi~, kapitalis batonoba) _ ar aris, da, Sesabamisad, mas sxva 
saxeli unda ewodebodes” [7, gv. 121; da sxva], rac me mravaljer 
aRminiSnavs Cems samecniero SromebSi, da rac calke ganxilvis sagans 
warmoadgens.  
aseTia kapitalizmis WeSmariti arsis Cemi miukerZoebeli da 
mecnierulad dasabuTebuli gansazRvra.   
Sesabamisad, kapitalizmis WeSmariti arsidan gamomdinare, 
kapitalistad unda iTvlebodes mxolod is adamiani, romelic gamdidrda 
xalxis Zarcvis xarjze, romelic aris fulis mona, aris bazris mona, 
aris mogebis mona, aris kapitalis mona, da romelic miiswrafvis 
Semdgomi gamdidrebisaken isev xalxis Zarcvis xarjze (?!).  
amasTanave, Cemi Rrma rwmeniT, sruliad usamarTloa, rom 
iTvlebodes kapitalistad _ ubralod mdidari adamiani, romelic 
gamdidrda Tavisi samewarmeo unarisa da organizatoruli niWis xarjze 
_ Tavisi SemoqmedebiTi niWis efeqtiani gamoyenebis xarjze, da romelic, 
saboloo jamSi, emsaxureba xalxis interesebs!!!  
ufro metic, zemoaRniSnuli mdidari adamianis moRvaweoba 
warmoadgens humanurobisa da humanizmis maCvenebels _ warmoadgens misi 
moRvaweobis humanosocialuri mimarTulebis maCvenebels, romelic 
xalxis interesebs emsaxureba, da ara kapitalisturobisa da 
kapitalizmis gamovlinebis maCvenebels, rameTu mis mier miRebuli mogeba 
misTvis aris ara TviTmizani, aramed socialuri miznis realizaciis _ 
xalxis interesebis realizaciis _ aucilebeli saSualeba.  
maSasadame, zemoaRniSnuli mdidari adamianis moRvaweoba warmoadgens 
Cems mier Seqmnili da jer kidev 1990 wels gamoqveynebuli erT-erTi 
Teoriis _ kerZo sakuTrebis socialuri realizaciis Teoriis [8] 
gamovlinebas praqtikaSi!!!  
daskvnisas, isev kapitalizmis maxinj bunebasTan dakavSirebiT, 
romelic am politikuri sistemis apologetebs TiTqmis “samoTxeT” 
warmoudgeniaT da kapitalizmisaken swrafva _ winsvla hgoniaT (?!), 
ibadeba kidev erTi (ukve meoTxe) kiTxva:   
mainc konkretulad raSi gamoixateba kapitalizmis simaxinje?! 
pasuxi dasmul kiTxvaze zemoT Cems mier ukve iqna gacemuli, magram 
es gakeTda mxolod erT praqtikul magaliTze _ kapitalistur 
saxelmwifoSi azartuli egreT wodebuli “TamaSebis” daSvebisa da 
“dakanonebis” magaliTze, rac WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da 
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WeSmaritad adamianur saxelmwifoSi, anu im sazogadoebaSi da 
saxelmwifoSi, romelic xalxis interesebs emsaxureba, unda iTvlebodes 
sisxlissamarTlebrivad dasjad danaSaulad, rameTu amiT “Tavisufleba” 
eZleva adamianebs (adamianTa erT jgufs) _ imisaTvis, rom maT SeeZloT 
Zarcvon da anadguron sxva agreTve “Tavisufali”, magram azartuli 
egreT wodebuli “TamaSebiT” Sepyrobili da fsiqologiurad mowamluli 
_ faqtobrivad avadmyofi _ adamianebi (?!). 
amrigad, es aris kapitalisaturi politikuri sistemis,  
kapitalisaturi bazrisa da kapitalisaturi biznesis antiadamianuri, 
antizneobrivi _ maxinji _ “Tavisuflebis” mxolod erTi magaliTi, anu 
es aris magaliTi “Tavisuflebisa”, romelic swamlavs da umowyalod 
anadgurebs adamianebs da mTel Taobebs (?!). 
amasTanave, arsebobs kapitalizmis simaxinjis Zalian bevri sxva 
magaliTebi, rodesac adamianebi ewirebian fulis batonobas, mogebis 
batonobas, kapitalis batonobas saxelmwifoSi, razedac me mravaljer 
vwerdi Cems samecniero SromebSi [9, gv. 13-20; 10, gv. 22-30; da sxva], 
magram mTlianobaSi kapitalizmis simaxinje, rogorc adrec aRvniSnavdi, 
koncentrirebulad SeiZleba gamoixatos Semdegnairad:  
kapitalizmis simaxinje mdgomareobs am politikuri wyobilebis 
ekonomikur gamiznulobaSi, rac WeSmariti kapitalizmis pirobebSi 
vlindeba fulis, mogebis, kapitalis batonobaSi adamianze _ xalxze (?!), 
da rac WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da WeSmaritad adamianur 
saxelmwifoSi yovlad dauSvebeli da warmoudgenelia.  
amitom, WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da WeSmaritad 
adamianuri saxelmwifos pirobebSi uzenaesi da mamoZravebeli mizani unda 
iyos _ ara fuli, ara mogeba, ara kapitali, aramed adamianis 
konstituciuri uflebebis dacva da xalxis interesebis realizacia!!!  
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel logikurad 
dasturdeba, rom saxelmwifoSi azartuli TamaSebis daSveba _ es aris 
fulis, bazris, kapitalis batonobisa da adamianis umTavresi uflebebis 
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cicino gaxokiZe (Tbilisi, saqarTvelo) 
pedagogikis mecnierebaTa doqtori, 
saqarTvelos aviaciis universitetis profesori 
 
mosazrebebi antinarkotikul politikasTan 
dakavSirebiT 
 
 saqarTveloSi marixuanas legalizacia iqneba mwvane Suqis anTeba im 
didi mouSorebeli senisa, rasac narkoepidemia hqvia. 
 me piradad ver Cavwvdi Tu qveyanaSi sigaretis moweva zianis momtani 
da mavne Cvevaa, marixuana riT aris ukeTesi?  miTumetes, rom marixuanas 
moxmareba SesaZlebelia mxolod sigaretis moweviT. 
 marixuana sawyisi etapia ,,didi narkomaniis”. is ZviradRirebuli 
narkotiki ar aris, rac ufro aZlierebs mis safrTxis Semcvelobas da 
Zalian iolad SeuZlia SeaRwios yvela CvenTaganis ojaxSi.  
ufro metic, katastrofis molodinSi unda viyoT Tu CvenSi fexi 
moikida bionarkotikebma, maT Soris am teqnologiiT damzadebulma 
marixuanam. gadauWarbeblad SeiZleba iTqvas, rom am tipis narkotiki 
sataniseulia. samwuxarod, man miznis miRwevisaken daiwyo svla da 
ramdenime adamianis sicocxle ukve Seiwira. 
 saqarTveloSi sadavod ar xdian im faqts, rom sul cota 150 000 
narkodamokidebuli gvyavs (Tumca, statistika, samwuxarod, zusti ar 
aris). rogorc marwmuneben TbilisSi imdenad gamwvavda situacia, rom 
dReSi ori-sami gamwarebuli mSobeli mainc rekavs policiaSi da iTxovs 
narkomani Svilis dapatimrebas, rom amiT is sikvdils gadaarCinos. 
Sevexebi kidev erT sakiTxs. rodesac e.w. suboteqsis da am jgufis 
narkotikebis Semotana aikrZala, momxmareblis umetesma nawilma Tavi 
daaneba mis moxmarebas, garkveuli nawili ki gadavida xelovnurad 
Seqmnili, iafi, xelmisawvdomi da janmrTelobisaTvis metad saSiSi, 
gadaWarbebuli ar iqneba Tu vityviT, momwamvlel nivTierebebze (rasac 
„kroti”, „krokodili” da a.S. hqvia). rogorc irkveva swored aseT 
narkotikebs miewafa Cveni axalgazrdoba, riTac realur safrTxes 
uqmnian sakuTar sicocxles da janmrTelobas, am tipis sawamlavi ki 
xelmisawvdomi xdeba yvela fenisaTvis. saafTiaqo narkomania ZiriTadad 
daemuqra dedaqalaqs. 
 samwuxaro realobaa, rom narkomani miuRebeli xdeba  
sazogadoebisaTvis da ramdenadac gasakviri ar unda iyos TviT ojaxis 
wevrebisaTvisac ki. am dros isini iseTive adamianebi arian, rogorc 
sazogadoebis danarCeni wevrebi. amitom marixuanis akrZalvaze da 
narkoprevenciaze unda vizrunoT da ara ubedurebis axal sawyisze. 
ebrauli sibrZne gveubneba: „bednieri var, rom ar maqvs ufleba didi 
Secdomisa, radgan me patara eris Svili var”. ramdenadac gasakviri ar 
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unda iyos iseTi didi qveyana, Tavisi mosaxleobiT, rogoric CineTia 
usastikes sisxlis samarTlis politikas axorcielebs 
narkorealizatorebis mimarT, maTi sikvdiliT dasja Cveulebrivi 
movlenaa da aravis gakvirvebas ar iwvevs. aseT viTarebaSi qarTvelebs 
imis ufleba ar gvaqvs, rom xelmisawvdomi gavxadoT marixuana. misi 
legalizaciis SemTxvevaSi sul cota erovnuli interesebis arasworad 
gagebasTan gvaqvs saqme, Tu ara RalatTan. ufro metic, Cven unda 
SevZloT da amas marTlac SevZlebT, narkorealizatorebis gareSe 
vicxovroT. yvelasTvis gasagebad rom vTqva  yvelaferi Cvenze, Cvens 
sindis-namuszea damokidebuli. saWirod vTvli aRvniSno, rom 
saxelmwifos mier gatarebuli antinarkotikuli RonisZiebebi, rogorc 
wesi, igvianebs. 
 ar unda dagvaviwydes, rom specialistebis azriT, marixuana ara Tu 
msubuqi, aramed Zlieri narkotikia, romelic  saxifaTo cvlilebebs 
iwvevs, rogorc centralur nervul sistemaSi, aseve fsiqikaSi. 
 marixuana iwvevs haSiSur fsiqozs, romelic klinikurad ufro 
mZimed mimdinareobs, vidre sxva msgavsi daavadebani. sakmarisia aRiniSnos, 
rom naTeli periodebi haSiSur fsiqozs TiTqmis  ar gaaCnia. 
 samwuxarod saxelmwifoSi erTi srulyofili, kompleqsuri 
samkurnalo centric ki ar mogvepoveba. viTom es imaze mianiSnebs, rom 
saqarTveloSi amis saWiroeba ar aris? 
swored rom saWiro da aucilebelia erTi ki ara, aramed ramdenime 
samkurnalo centri antinarkotikuli profiliT.  
saxelmwifom unda gamonaxos saxsrebi da Seqmnas rogorc 
samkurnalo, aseve mravalTviani sareabilitacio centri, sadac SeeZlebaT 
mkurnaloba gaiaron, rogorc saqarTvelos, aseve afxazeTisa da oseTis 
macxovreblebs (isinic Cveni Svilebia). dRes narkologebi erTxmad 
amtkiceben, rom narkomaniis gankurnebisaTvis mTavaria ara e.w. „lomkis” 
moxsna, aramed srulfasovani reabilitacia, fizikuri tkivilis Semdeg 
fsiqikuri tkivilis moxsna. 
 aqedan gamomdinare or aucilebel mimarTulebas gamovyofdi qveynis 
saSinao politikaSi: antinarkotikuli swavlebis aucilebel danergvas 
skolebSi, igi saswavlo programis aucilebeli komponenti unda gaxdes 
da meore – myari samkurnalo da sareabilitacio sistemebis Seqmna,  maT 
Soris, ufasoc. vfiqrob, TbilisSi sul cota ori ufaso samkurnalo 
centri unda arsebobdes. Tbilisis meriam aseTi RonisZiebebisaTvis 
namdvilad unda gamonaxos saxsrebi. sxvanairad Sedegs ver miviRebT, 
vinaidan narkotikebze Rrmad damokidebulebs urCevniaT samkurnalo 
fuliT isev narkotiki miiRon. 
 dRes warmatebuli qveynebi zrunaven da qmnian uzarmazar programebs, 
rom sazogadoebam Tavi daRwios Tambaqos mowevas. am dros Cven viwyebT 
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kampanias marixuanas lagalizaciisaTvis. ese igi mivdivarT dinebis 
sawinaaRmdegod. 
 ar unda dagvaviwydes mozardis fsiqika im TvalsazrisiT, rom is 
xSirad cdilobs mibaZos ufrosebs. erTi wuTiT warmovidginoT: vaxdenT 
marixuanas legalizacias. es imas niSnavs, rom mozardebs, romlebsac 
aqvT midrekileba sigaretis mowevisaken mwvane Suqs vunTebT 
marixuanasken. gadauWarbeblad SeiZleba iTqvas, rom marixuanas 
legalizaciis SemTxvevaSi Cven kidev erTxel mogviwevs narkoepidemiis 
pirobebSi cxovreba, rogorc es dagvemarTa 90-iani wlebis periodSi. 
aqedan gamomdinare es sakiTxi imdenad mniSvnelovania da dakavSirebulia 
Cveni momavali Taobis usafrTxoebasTan, rom gadawyvetilebis miRebaSi 
marixuanasaTvis mwvane Tu wiTeli Suqis anTebisaTvis monawileoba unda 
miiRos saqarTvelos mTelma sazogadoebam da ara garkveul 
motivirebulma jgufebma. swored amitom am sakiTxTan dakavSirebiT 
mizanSewonili iqneba plebiscitis Catareba saqarTveloSi.  
 kidev erTi problemaa gadasaWreli saxelmwifoSi. narkomomxmareblis 
mimarT unda Seicvalos sisxlis samarTlis politika. igi unda 
vaRiaroT mZime seniT daavadebul avadmyofad, romelsac gadaudebeli 
mkurnaloba esaWiroeba da ara sisxlis samarTlis wesiT devna. 
 aucilebelia ganvasxvavoT erTmaneTisgan narkomomxmareblis, maT 
Soris, marixuanis momxmareblis, mimarT dekriminalizaciis politikis 
gatareba da marixuanas legalizacia.  
xSir SemTxvevaSi am ori terminis aRreva xdeba, arada maT Soris 
arsebiTi gansxvavebaa.  
dekriminalizacia gulisxmobs narkomomxmareblebis (maT Soris, 
marixuanas momxmareblebis) sisxlis samarTlis pasuxismgeblobisgan  
ganTavisuflebas e.i. sisxlis samarTlis kodeqsidan amoRebul unda iqnes 
is danaSaulebi, romlebic aweseben sisxlis samarTlis pasuxismgeblobas 
narkotikebis SeZenis da Senaxvis, moxmarebis mizniT.  
rac Sexeba marixuanas legalizacias, es imas niSnavs, rom qveyanaSi 
nebadarTuli iqneba marixuanis moyvana, gasaReba, ra Tqma unda, Senaxva da 
moxmareba, daubrkoleblad misi gadazidva da a.S.  
vfiqrobT safrTxe aSkarad saxezea. lamis saxelmwifo Tavis Tavze 
iRebs momxmareblebis marixuaniT da maTi Seuferxeblad moxmarebisaTvis  
Sesabamisi pirobebis uzrunvelyofas.  
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ 
НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Накопленные экологические проблемы в Украине необходимо решать в 
условиях развития политических и социально-экономических процессов, 
рыночных отношений, требований международных обязательств по 
обеспечению эколого-экономической безопасности. Именно качество 
окружающей среды играет все более важную роль как фактор обеспечения 
конкурентоспособности экономики Украины на мировом рынке. Низкая 
результативность механизмов государственного управления устойчивым 
экологическим развитием Украины обусловливает объективную 
необходимость обеспечения эколого-экономической безопасности 
государства и его регионов, требует соответствующего теоретического 
обоснования, методологических подходов, научного обоснования 
направлений ее реализации. Выявление содержания эколого-экономической 
безопасности и разработка научных основ ее обеспечения требуют 
рассмотрения ряда теоретических положений, связанных с определением 
сущностного содержания исследуемой категории. Постановка и эффективное 
решение проблемы эколого-экономической безопасности должны 
характеризоваться строгой методологической последовательностью ее 
рассмотрения, что позволяет наиболее полно связать все особенности ее 
реализации. 
Для раскрытия сущности и содержания эколого-экономической 
безопасности, прежде всего, необходимо выяснить, что понимать под 
безопасностью. В научной литературе и различных нормативных документах 
можно встретить не менее десятка различных определений вышеназванных 
понятий. В самом общем виде безопасность представляет собой систему мер 
защиты от опасностей. В широком смысле безопасность - это способность 
противостоять угрозам по отношению к жизни, здоровья, благополучия, 
основных прав человека, источников жизнеобеспечения ресурсов, 
социального порядка. Несомненно, что эти положения могут быть взяты за 
основу определения безопасности, которая представляет такое состояние 
объекта, при котором ему не угрожает опасность, сохраняется его 
независимость, надежность, целостность, является защищенной от 
опасностей или существующих угроз. Безопасность любого исследуемого 
объекта свидетельствует, что он в состоянии решить поставленные перед ним 
задачи, а в случае возникновения разного рода непредвиденных 
обстоятельств, опасностей или угроз может от них защититься или 
восстановить свою работоспособность. 
Следует четко осознать, что достижение абсолютной безопасности в 
реальной действительности невозможно. Это связано с тем, что нельзя 
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достичь совершенной безвредности продуктов, нельзя достичь абсолютной 
надежности технических и технологических систем, предотвратить 
нанесение ущерба внешней среде в процессе производства. Следует 
отметить, что понятийный аппарат в области экологической и экономической 
безопасности достаточно изучен. До последнего времени проблемы 
экономической безопасности были предметом рассмотрения в основном 
западных специалистов. В 80-х - начале 90-х годов объем литературы по 
вопросу о сущности экономической безопасности значительно вырос. Более 
разнообразными стали методологические подходы этих исследований. В 
публикациях по проблеме обеспечения экономической безопасности в 
разных авторов и само понимание экономической безопасности, и ее 
критерии существенно различаются. Поэтому достаточно четкое определение 
и содержание этой категории пока отсутствуют. 
Экологическая безопасность - это приемлемый социально-
экономический уровень опасности. Другими словами, экологическая 
безопасность определяется приемлемой вероятностью отклонения состояния 
окружающей среды и здоровья человека от нормы. Таким образом, понятие 
«экологической безопасности» трактуется по-разному: то как «состояние 
защищенности» объекта от угроз со стороны загрязненных природных 
объектов, то как «состояние» объекта, при котором отсутствует угроза 
окружающей среды со стороны этого объекта, а то как «отсутствие 
недопустимого экологического риска, связанного с возможностью нанесения 
ущерба». Становится очевидным, что ограничиваться рассмотрением 
исключительно экономических угроз для обеспечения экономической 
устойчивости нельзя, необходимо учитывать и другие угрозы. При таком 
подходе проблемное поле экономической безопасности расширяется за счет 
экологических, гуманитарных и других детерминант «устойчивого» 
экономического развития. 
Решение обсуждаемых проблем возможно только при интеграции 
экономической и экологической безопасности в единую систему, 
взаимосвязи и их гармоничном взаимодействии. При такой согласованности 
они будут не исключать, а дополнять друг друга на пути обеспечения 
национальной безопасности государства. Не нарушая построения единой 
научной концепции экономической безопасности, считаем необходимым 
дополнить систему национальной безопасности новым видом безопасности - 
эколого-экономической безопасностью. Таким образом, очевидна 
потребность в дальнейшем совершенствовании концептуального понимания 
феномена «эколого-экономическая безопасность» через потребности и 
интересы. 
Поэтому вышеизложенное позволяет выделить некое единство 
рассмотренных выше категорий и предложить объединить их через понятие 
эколого-экономической безопасности и дать следующее определение: 
эколого-экономическая безопасность – это сочетание экономических, 
политических и экологических условий и факторов, обеспечивающих 
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устойчивый и эффективный социально-экономический развитие общества, 
направленный на улучшение качества жизни людей и сохранения 
окружающей природной среды. В основном проблема выявления 
взаимодействия экономической и экологической безопасности сейчас 
исследуется в форме задачи диагностики и обеспечения приемлемого уровня 
экономической безопасности в условиях перехода к модели устойчивого 
развития страны и ее регионов. 
В процессе исследования данной проблематики не осталось противников 
тезиса, что экономическая безопасность составляет основу национальной 
безопасности, так как при слабой неэффективной экономике нарастают 
угрожающие кризисные явления в других сферах (составляющих) 
национальной безопасности, в том числе и экологической. В свою очередь, 
положение в указанных отраслях определяет уровень собственно 
экономической безопасности как составляющей национальной безопасности. 
Нет экономической безопасности без достижения экологической 
безопасности; значит, путем обеспечения экологической безопасности 
создается основа для экономической безопасности. Поэтому, по сути, 
понятие «экологическая безопасность» и «эколого-экономическая 
безопасность» тождественны. 
Реализация данного подхода позволила выявить содержание эколого-
экономической безопасности, под которым следует понимать способность 
экономики обеспечивать устойчивый темп экономического и социального 
развития страны при условии соблюдения балансов между экономическими 
интересами и ресурсно-экологической выносливостью территорий в разных 
регионах, сравнения и согласования масштабов хозяйственной деятельности 
с экологической техноемкостю территории и уровнями допустимого риска 
для населения. Итак, изложенные выше теоретические соображения дают 
основания рассматривать эколого-экономическую безопасность именно как 
совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих 
стабильность, устойчивость развития территории, эффективность 
использования ее природных условий и производственно-экономического 
потенциала с целью повышения уровня жизни населения данного 
территориального образования. А в системе научных теорий устойчивого 
развития эколого-экономическая безопасность занимает в определенной 
степени доминирующее место, объясняет объективную необходимость 
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nugzar siWinava (Tbilisi, saqarTvelo) 
saqarTvelos teqnikuri universitetis biznes-inJineringis 
fakultetis samarTlis departamentis doqtoranti, ssip – 
ganaTlebis xarisxis ganviTarebis erovnuli centris reestris 
warmoebis, apostilisa da legalizaciis samsaxuris 
namdvilobis dadasturebis sammarTvelos ufrosi 
 
kerZo samarTlis iuridiuli pirebis mier 
ganxorcielebuli saganmanaTleblo saqmianobis 
saxelmwifo regulirebis meqanizmebis  
(licenzireba, avtorizacia) SedarebiTi analizi 
 
kerZo samarTlis subieqt _ saganmanaTleblo dawesebulebaTa saqmianobis 
saxelmwifos mxridan regulirebis (sajaro-samarTlebrivi SezRudvis) sakiTxis 
aqtualuroba mWidrodaa dakavSirebuli saqarTveloSi mimdinare reformebTan, 
samewarmeo urTierTobaTa da saganmanaTleblo sferos momwesrigebeli samarTlebrivi 
aqtebis mudmivi cvalebadobis pirobebSi. saqarTvelos saxelmwifos ganviTarebisa da 
misi Semdgomi ekonomikuri winsvlisaTvis mniSvnelovani roli eniWeba „licenziebisa 
da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos 2005 wlis 24 ivnisis kanonis [1] miRebas, 
romelic warmoadgenda saxelmwifos axali liberaluri ekonomikuri politikis 
gatarebis Sedegs. am kanoniT SeZlebisdagvarad minimumamde iqna dayvanili 
saxelmwifos Careva licenziisa da nebarTvis gacemiT regulirebuli kerZo 
samarTlis iuridiuli pirebis calkeuli saqmianobis ganxorcielebaSi. gauqmda mTeli 
rigi licenziebi. gamarTuli licenzirebadi saqmianobisaTvis aucilebeli damatebiTi 
salicenzio pirobebisa da normativebis SemoRebis kvaldakval ar momxdara 
salicenzio mosakreblis odenobis zrda, licenziis moqmedebis vadis gansazRvra an 
licenzirebas daqvemdebarebuli ramdenime saqmianobis erToblivad ganxorcielebis 
uflebis SezRudva. umniSvnelovanesad unda CaiTvalos am kanonis me-10 muxlis me-17 
punqtis norma, romlis Tanaxmadac, licenziis gamcems daekisra valdebuleba 
licenziis gacemis Sesaxeb gadawyvetileba mieRo gancxadebis wardgenidan 30 dRis 
vadaSi. Tu aRniSnul vadaSi ar iqneboda miRebuli gadawyvetileba licenziis gacemis 
an licenziis gacemaze uaris Tqmis Sesaxeb, saganmanaTleblo saqmianobis licenzia 
gacemulad iTvleboda. aseve aRsaniSnavia licenzirebis proceduris gavlisas „erTi 
sarkmlis principis“ [2] danergva, rodesac licenziis gamcemi administraciuli 
organo Tavad uzrunvelyofda licenziis gacemis Taobaze gadawyvetilebis misaRebad 
salicenzio pirobebis dakmayofilebis Taobaze daskvnebisa da sxva aucilebeli 
dokumentebis mopovebas sxva administraciuli organoebisa Tu eqspertebisagan 
(magaliTad, cnoba sanitarul-higienuri mdgomareobis Sesaxeb, daskvna 
saganmanaTleblo programebis kanonmdeblobis moTxovnebTan Tavsebadobis Taobaze, 
Senoba-nagebobisa da materialur-teqnikuri bazis mdgomareobis Semowmebis dokumenti 
da a.S.).  
niSandoblivia „licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-9 
muxlis me-13 punqtis debuleba, romlis Tanaxmadac, „Tu dadgenil vadaSi sxva 
administraciuli organos mier ar ganxorcieldeboda faqtobrivi garemoebis 
Sesabamisi wesiT dadastureba an dasabuTebuli uari mis dadasturebaze, 
kanonmdeblobiT dadgenili damatebiTi salicenzio pirobebi dakmayofilebulad 
iTvleboda. am sakanonmdeblo aqtiT dauSveblad iqna miCneuli licenziis gamcemis 
mier iseTi damatebiTi pirobis an reJimis daweseba, romelic Tavisi SinaarsiT 
gulisxmobda saqmianobis licenziis mflobeli iuridiuli piris filialisaTvis 
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calke licenziis gacemas. licenziis mflobelis mier filialis gasaxsnelad 
sakmarisad CaiTvala licenziis gamcemis winaswari informireba filialSi 
salicenzio pirobebis dacvis Taobaze. 
kanonmdeblobam gaiTvaliswina licenziis gacemis Taobaze proceduris 
gamWvirvalobis mTeli rigi meqanizmebi, rogoricaa: 
• salicenzio gancxadebis warmoebaSi miRebis Semdeg licenziis gamcemis mier 
cnobis dauyovnebliv gamoqveyneba oficialur beWdviT organoSi sajaro gacnobisTvis 
dokumentebis wardgenis Sesaxeb; 
• gancxadebis sajaro gacnobisaTvis wardgenidan 20 dRis ganmavlobaSi 
nebismieri piris uflebamosileba administraciul organoSi Tavisi mosazrebebis 
werilobiT wardgenis Taobaze; 
• licenzirebis Taobaze gadawyvetilebis misaRebad zepiri mosmenis gamarTva da 
sxdomaze nebismieri piris daswrebis uzrunvelyofa. 
aRniSnuli kanoniT, saganmanaTleblo saqmianobis licenziis gacemaze uaris Tqmis 
safuZvlad gaTaliswinebul iqna SemTxvevebi, rodesac: 
• licenziis maZieblis mier wardgenili gancxadeba da TandarTuli sabuTebi ar 
akmayofilebda kanonis moTxovnebs da administraciuli organos mier dadgenil 
vadaSi ar iqneboda gamosworebuli licenziis maZieblis mier; 
• licenziis maZiebeli ver akmayofilebda kanoniT dadgenil salicenzio 
pirobebs; 
• licenziis maZiebels sasamarTlos kanonier ZalaSi Sesuli gamamtyunebeli 
ganaCeniT CamorTmeuli hqonda Sesabamis licenzirebad sferoSi saqmianobis ufleba. 
saqmianobis licenziis gacemis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi 
licenziis maZiebels mieca ufleba salicenzio mowmobis miRebamde Sesabamisi 
administraciuli aqtis safuZvelze ganexorcielebina licenziiT gaTvaliswinebuli 
saqmianoba. 
„licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni iTvaliswinebda 
licenziis gamcemis mier am kanonis moTxovnaTa darRveviT dadgenil vadebSi 
licenziis gacemis an gacemaze uaris Tqmis Sesaxeb gadawyvetilebis miuReblobis an 
sxva administraciuli organos mier dadgenil vadebSi gadawyvetilebis miuReblobis 
SemTxvevaSi braleuli Tanamdebobis piris ufro dabali Tanrigis Tanamdebobaze 
gadayvanas 6 Tvis vadiT. aRniSnuli samarTaldarRvevis 3 wlis ganmavlobaSi 
ganmeorebiT Cadena warmoadgenda am Tanamdebobis piris dakavebuli Tanamdebobidan 
gaTavisuflebis safuZvels. msgavsi mizeziT Tanamdebobidan gaTavisuflebuli piris 
amave Tanamdebobaze daniSvna dauSveblad iyo miCneuli. aseve dauSvebeli iyo am piris 
daniSvna gaTavisuflebuli Tanamdebobis Sinaarsisa da funqciis mqone sxva 
Tanamdebobaze (muxli 37). 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, licenziis maZieblis/mflobelis 
uflebebis dacvis seriozuli garantiebis arsebobis pirobebSi, saganmanaTleblo 
saqmianobis licenzirebis sferoSi 2005 wlidan moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili 
salicenzio pirobebis dakmayofileba warmoadgenda minimalur standarts, romlis 
Sesrulebac mZime tvirTad ar awveboda dawesebulebas. 
„saganmanaTleblo da saaRmzrdelo dawesebulebebis saqmianobis licenzirebis 
Sesaxeb“ saqarTvelos 2005 wlis 10 martis kanoni [3] da „licenziebisa da 
nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni, 2010 wlis 01 seqtembramde warmoadgendnen 
kerZo samarTlis iuridiuli pirebis saganmanaTleblo saqmianobis licenzirebis 
maregulirebel ZiriTad dokumentebs, romlebic awesrigebdnen im droisaTvis 
saganmanaTleblo saqmianobis ganxorcielebis sferoSi arsebul mdgomareobas, amasTan 
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saxelmwifos liberaluri midgomis gaTvaliswinebiT arapirdapir warmoadgendnen 
saganmanaTleblo sferos ganviTarebis, saganmanaTleblo dawesebulebebs Soris (maT 
Soris sajaro samarTlis iuridiul pirebTan) jansaRi konkurentuli garemos 
Seqmnis, dasaqmebis problemaze dadebiTi zemoqmedebis, kerZo samarTlis subieqt 
saganmanaTleblo dawesebulebaTa Seqmnis da Sesabamisad, gadasaxadebis gadamxdel 
iuridiul pirTa daarsebis waxalisebis xelSewyobis instrumentebs. aRniSnuli 
sakanonmdeblo aqtebi, ganaTlebis sferos maregulirebel kanonmdeblobasTan erTad 
udavod iyvnen orientirebulebi ganaTlebis xarisxis zrdaze, rac garkveuli 
tempebiT xorcieldeboda sxvadasxva sferos kompleqsuri ganviTarebis paralelurad. 
„ganaTlebis xarisxis ganviTarebis Sesaxeb“ saqarTvelos 2010 wlis 21 ivlisis 
kanonis [4] safuZvelze saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 
wlis 1 oqtombris №99/n brZanebiT damtkicebul iqna „saganmanaTleblo 
dawesebulebebis avtorizaciis debuleba“ [5], romliTac dadginda saganmanaTleblo 
dawesebulebebis avtorizaciis standartebis dakmayofilebis pirobebi da 
avtorizaciis procedura. mocemuli debulebiT, saganmanaTleblo dawesebulebebis 
avtorizaciis mizania Sesabamisi saqmianobis ganxorcielebisaTvis aucilebeli 
standartebis dakmayofilebis uzrunvelyofa. standarti ki warmoadgens saxelmwifos 
mier dawesebul moTxovnas, romelsac unda akmayofilebdes dawesebuleba 
saxelmwifos mier aRiarebuli ganaTlebis damadasturebeli dokumentis gasacemad. 
saganmanaTleblo dawesebulebebis misiidan gamomdinare, avtorizaciiT dgindeba 
dawesebulebis Sesabamisoba Semdeg standartebTan: 
•  saganmanaTleblo programebi; 
•  materialuri resursi; 
•  adamianuri resursi. 
am debulebiT ganisazRvra zogadsaganmanaTleblo, profesiuli saganmanaTleblo 
da umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis avtorizacviis standartebi, 
romlebmac licenzirebisagan gansxvavebiT gansazRvres damatebiTi pirobebi saqmianobis 
uflebis gansaxorcieleblad. aRsaniSnavia agreTve licenzirebisagan gansxvavebiT 
avtorizaciis proceduris sirTule da avtorizaciis maZiebeli kerZo samarTlis 
subieqtisaTvis SedarebiT seriozuli finansuri saxsrebis xarjvis saWiroeba 
avtorizaciis Taobaze gadawyvetilebis mimRebi administraciuli organos 
sasargeblod. 
 avtorizaciis Taobaze, rogorc dadebiTi, ise uaryofiTi gadawyvetileba 
miiReba dawesebulebis avtorizaciis maZieblad cnobidan 90 dRis ganmavlobaSi, 
licenzirebis dros gadawyvetileba miiReboda sajaro administraciuli warmoebis 
wesiT gancxadebis registraciidan 30 samuSao dRis vadaSi. saganmanaTleblo 
saqmianobis licenziis miRebis Taobaze salicenzio gancxadebis ganxilva licenziis 
gamcemi dawesebulebis mier ar iTvaliswinebda raime saxis safasuris gadaxdevinebas. 
avtorizaciis ganacxadis ganxilvisaTvis ki dadgenilia 500 laris odenobis 
safasuris gadaxda. 
saganmanaTleblo saqmianobis licenziis gacemis Taobaze sakiTxis ganxilvisas, 
maT Soris zepiri mosmenis sxdomaze, licenziis maZiebeli subieqti uflebamosili 
iyo warmoedgina salicenzio pirobebis dacvis Taobaze, aseve darRveuli pirobebis 
aRdgenis damadasturebeli, dokumentacia, rac eqvemdebareboda Seswavlasa da 
ganxilvas. avtorizaciis SemTxvevaSi ki, zepir mosmenaze gadawyvetilebis miRebisas 
mxedvelobaSi ar miiReba avtorizaciis maZieblis is dokumenti, romelic SemuSavda 
vizitis (standartebis dakmayofilebis Taobaze Catarebuli Semowmebis) Semdeg 
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(„saganmanaTleblo dawesebulebebis avtorizaciis debulebis“ 22-e muxlis me-11 
punqti). 
avtorizaciis maZieblis mier yvela standartis dakmayofilebis SemTxvevaSi 
avtorizaciis sabWos mxridan miiReba gadawyvetileba avtorizaciis Sesaxeb. 
avtorizaciis vada Seadgens 5 wels. licenzirebis SemTxvevaSi, salicenzio pirobebis 
dakmayofilebis dros, saganmanaTleblo dawesebulebis saxelze licenzia gaicemoda 
uvadod, rac Tavidanve gamoricxavda saxelmwifo biujetis sasargeblod periodulad 
Tundac kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli [6] maqsimaluri salicenzio mosakreblis 
(500 lari) miRebis SesaZleblobas. avtorizaciis SemTxvevaSi ki, yovel 5 weliwadSi 
erTxel mainc avtorizaciis proceduris gasavlelad saganmanaTleblo dawesebulebas, 
mosapovebeli saganmanaTleblo dawesebulebis statusis Sesabamisad, uwevs minimum 
2500 laridan 20500 laris odenobis finansuri xarjis gaweva ssip − ganaTlebis 
xarisxis ganviTarebis erovnuli centris sasargeblod. 
licenziis gauqmeba dauSvebeli iyo im SemTxvevaSi, rodesac am RonisZiebis 
ganxorcielebas SesaZloa moetana ufro meti ziani, vidre ZalaSi mis yofnas. msgavsi 
normiT garantirebuli iyo mesame pirTa uflebebi da maT eZleodan saSualeba 
swavla gaegrZelebinaT an dasaqmebuliyvnen sxva kerZo samarTlis subieqtSi, aseve 
daculi iyo Tavad licenziis mflobelis, Tundac salicenzio pirobebis damrRvevi 
kerZo samarTlis iuridiuli piris uflebebi, arsebuli valdebulebiTi 
urTierTobebidan gamomdinare mosalodneli zianis minimizaciis TvalsazrisiT 
(gauweveli saganmanaTleblo momsaxurebis pirobebSi miRebuli swavlis safasuris 
dabruneba, zianis anazRaurebis valdebuleba swavlis iseT periodSi Sewyvetisas 
(licenziis gauqmeba), rodesac imave momentSi ar arsebobs meore mxaris mier 
saganmanaTleblo momsaxurebis miRebis alternatiuli saSualeba da sxva). 
avtorizaciis gauqmebis SemTxvevaSi profesiul studentebs/studentebs 5 wlis 
ganmavlobaSi uCerdebaT statusi da uflebamosilni arian isargeblon mobilobis 
uflebiT, rasac axlavs mimRebi saganmanaTleblo dawesebulebis mier miRebuli 
swavlis Sedegebis srulad araRiarebis, swavlis gazrdili safasuris gadaxdis, 
agreTve drois (swavlebis wlis, semestris) dakargvis riskebi. 
2010 wlis pirvel seqtembramde kerZo samarTlis iuridiuli piri 
uflebamosili iyo mieRo saganmanaTleblo sferoSi arsebuli sxvadasxva saxis 
ramdenime licenzia da Sesabamisad, erTdroulad ganexorcielebina ramdenime saxis 
saganmanaTleblo saqmianoba. aRniSnuli periodidan moyolebuli, aikrZala erTi da 
imave iuridiuli pirisaTvis gansxvavebuli saganmanaTleblo dawesebulebis statusis 
miniWeba, Tumca calkeul SemTxvevebSi zogadsaganmanaTleblo da umaRles 
saganmanaTleblo dawesebulebebs miecaT profesiuli saganmanaTleblo programebis 
ganxorcielebis ufleba Sesabamisi saganmanaTleblo dawesebulebis statusis 
miniWebis gareSe. amasTan, profesiuli saganmanaTleblo dawesebuleba SezRudulia 
msgavs uflebamosilebaSi, vinaidan kanonmdebloba ukrZalavs zogadsaganmanaTleblo an 
umaRlesi saganmanaTleblo programebis ganxorcielebis uflebis moTxovnas, 
miuxedavad imisa, akmayofilebs Tu ara am programebis ganxorcielebisaTvis 
saxelmwifos mier dadgenil standartebs. 
gansakuTrebiT sainteresoa salicenzio pirobebis Sesrulebis kontrolisa da 
licenziis gauqmebis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli meqanizmis Tavisebureba, 
romelic faqtiurad gamoricxavda TviTnebobas licenziis gamcemi saxelmwifo 
organos mxridan da icavda licenziis mflobel kerZo samarTlis iuridiul pirs 
saTanado safuZvlis arsebobis pirobebSic ki saqmianobis Seuferxebeli 
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ganxorcielebis TvalsazrisiT, vinaidan kanoniT gaTaliswinebul iqna licenziis 
gauqmebis ramdenimeetapiani rTuli procedura.  
salicenzio pirobebis Sesrulebaze kontrols axorcielebda licenziis gamcemi, 
mxolod salicenzio pirobebis Sesrulebis SerCeviTi SemowmebiT an/da licenziis 
mflobelis mier regularuli angariSgebiT. salicenzio pirobebis dacvis Sesaxeb 
angariSgeba licenziis mflobelis mier xdeboda yovelwliurad, 1 aprilidan 1 
maisamde licenziis gamcemisTvis werilobiT wardgeniT. Tu wardgenili angariSgebiT 
naTlad ar iyo deklarirebuli an saerTod ar iyo miTiTebuli salicenzio 
pirobebis dacvis faqti, licenziis gamcemi uflebamosili iyo miemarTa licenziis 
mflobelisaTvis da moeTxova salicenzio pirobebis gonivrul vadaSi dacvis 
Sesrulebis damadasturebeli informacia. am moTxovnis Seusrulebloba warmoadgenda 
kanonmdeblobiT dadgenili pasuxismgeblobis dakisrebis safuZvels. 
salicenzio pirobebis Semowmebisas licenziis gamcems ar hqonda ufleba 
Seemowmebina an moeTxova iseTi faqtobrivi garemoebebis wardgena, romlebic 
uSualod ar iyo dakavSirebuli licenziis mflobelis mier salicenzio pirobebis 
dacvasTan. salicenzio pirobebis dacvis Semowmebis Taobaze kanonmdeblobis normaTa 
realuri amoqmedebiT sagrZnoblad mowesrigda licenziis mflobelTa saqmianoba, 
gaizarda maTi informirebuloba da licenziis gamcemTan aqtiuri 
urTierTkomunikaciis xarisxi. 
„licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT minimumamde iyo 
dayvanili licenziis gamcemis mxridan SerCeviTi Semowmebis uflebamosilebis 
borotad gamoyenebis riski, vinaidan Tu kanoniT sxva ram ar iyo dadgenili, 
licenziis gamcems salicenzio pirobebis Sesrulebis kontrolis ganxorcieleba 
SeeZlo kalendaruli wlis ganmavlobaSi mxolod erTxel. 
aRniSnuli kanoniT salicenzio pirobebis darRvevisaTvis pasuxismgebloba 
mdgomareobda SemdegSi: kerZod, licenziis mflobelis mier kanoniT dadgenili 
salicenzio pirobebis Seusrulebloba gamoiwvevda licenziis mflobelis 
dajarimebas kanonmdeblobiT dadgenili wesiTa da odenobiT. am SemTxvevaSi, 
licenziis gamcems unda ganesazRvra gonivruli vada salicenzio pirobebis 
dakmayofilebisaTvis da daedgina is pirobebi, romelTa dacvac aucilebeli iyo 
konkretuli saqmianobis ganxorcielebisaTvis. pasuxismgeblobis dakisrebis 
miuxedavad, dadgenil vadaSi licenziis mflobelis mier salicenzio pirobebis 
Seusrulebloba gamoiwvevda dakisrebuli jarimis gasammagebas. licenziis mflobels 
jarimis dakisrebisas unda gansazRvroda vada da Sesabamisi pirobebi salicenzio 
pirobebis ganmeorebiT dakmayofilebisaTvis. gasammagebuli jarimis dakisrebidan 
dadgenili vadis gasvlis Semdeg, Tu licenziis mflobelis mier salicenzio 
pirobebi ar iqneboda dakmayofilebuli, dakisrebuli jarima isev sammagdeboda. Tu 
aRniSnul pasuxismgeblobis zomaTa dakisrebis miuxedavad licenziis mflobelis 
mier ar iqneboda uzrunvelyofili salicenzio pirobebis Sesruleba, licenziis 
gamcemi iRebda gadawyvetilebas licenziis gauqmebis Sesaxeb, romelSic unda 
daesabuTebina pasuxismgeblobis am formis gamoyenebis aucilebloba. 
kanonmdeblobiT, licenziis gauqmebis anu licenziis gacemis Sesaxeb 
gadawyvetilebis Zaladakargulad gamocxadebis, safuZvels saqarTvelos zogadi 
administraciuli kodeqsis [7] 61-e muxliT gaTvaliswinebulis garda, warmoadgenda: 
a) licenziis mflobelis moTxovna; 
b) licenziis mflobelis likvidacia; 
g) kanoniT dadgenili salicenzio pirobebis Seusrulebloba; 
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d) sasamarTlos kanonier ZalaSi Sesuli gamamtyunebeli ganaCeni saqmianobis 
uflebis CamorTmevis Taobaze. 
sagulisxmoa reformebis procesSi saxelmwifos damokidebuleba licenzirebuli 
kerZo samarTlis subieqtebisadmi, rac gamoixateboda maTi interesebis 
gaTvaliswinebaSi. kerZod, salicenzio pirobebis darRvevisaTvis jarimis odenobis 
kanonmdeblobiT gansazRvris sakiTxze msjelobisas (2007 w.), saqarTvelos 
ganaTlebisa da mecnierebis saministros iniciativiT SeTavazebul iqna salicenzio 
mosakreblis odenobis (100 _ 500 lari) Sesabamisi faqtiurad minimaluri sajarimo 
sanqciebis gaTvaliswineba saqarTelos administraciul samarTaldarRvevaTa kodeqsSi. 
mocemuli midgoma miuRebeli aRmoCnda saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 
saministrosaTvis, romlis poziciis Tanaxmad, salicenzio pirobebis damrRvevi 
licenziis mflobeli saganmanaTleblo dawesebulebebis mier jarimis saxiT 
gadaxdili Tanxebi ver ganixileboda saxelmwifo biujetis Sevsebis wyarod, 
umjobesi iqneboda es Tanxa moxmareboda licenziis mflobelis mier darRveuli 
salicenzio pirobebis aRdgenasa da Sesrulebas, xolo sajarimo sanqcia yofiliyo 
simboluri datvirTvis mqone. amasTan, mizanSewonilad iqna miCneuli, rom 
saxelmwifos periodulad Seeqmna Sesabamisi pirobebi, maT Soris samarTlebrivi baza, 
salicenzio pirobebis Sesrulebis xarisxi gazrdisaTvis, raTa gegmazomierad 
miaxloveboda msoflioSi aRiarebul standartebs da kanoniT dadgenili wesiT 
„aeZulebina“ kerZo samarTlis subieqti sawarmos wminda mogebis garkveuli 
gonivruli wili daexarja swored standartebis maRalxarisxovani SesrulebisaTvis. 
aRniSnuli garemoebebiT iyo ganpirobebuli saxelmwifos Carevis minimizacia da maT 
Soris licenziis gauqmebis sakmaod rTuli da xangrZlivi proceduris gansazRvra. 
aRniSnuli pozicia calsaxad iqna gaziarebuli ganxilvis procesSi CarTuli 
saxelmwifo dawesebulebebis mier. 
„licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, im 
SemTxvevaSi, Tu licenziis mflobelis mimarT sajarimo sanqciebis gamoyenebis Semdeg, 
licenziis gamcemi mividoda daskvnamde, rom licenziis gauqmebam SeiZleba gamoiwvios 
ufro meti ziani, vidre licenziis moqmedebis gagrZelebam, an arsobrivad 
SeuZlebelia misi moqmedebis SeCereba, licenziis gamcemi valdebuli iyo mieRo 
dasabuTebuli gadawyvetileba licenziis mflobelisaTvis mis mier dadgenili 
pirobebis dacviT licenzirebadi saqmianobis gagrZelebis uflebis miniWebis Taobaze. 
aseT SemTxvevaSi licenziis mflobeli valdebuli iyo licenziis gamcemis mier 
dadgenil gonivrul vadaSi uzrunveleyo damatebiTi salicenzio pirobebis 
Sesruleba. Tu am SemTxvevaSi licenziis mflobelis mier mainc ar iqneboda 
uzrunvelyofili salicenzio pirobebis Sesruleba, licenziis gamcemi uflebamosili 
iyo licenziis mflobelisaTvis pasuxismgeblobis dakisrebis miuxedavad mieRo 
gadawyvetileba salicenzio pirobebis Sesrulebis TviTon an mesame pirTa meSveobiT, 
licenziis mflobelis saxeliTa da xarjiT uzrunvelyofis Sesaxeb. Tu am 
SemTxvevaSic ver iqneboda SesaZlebeli salicenzio pirobebis Sesruleba, licenziis 
gamcemis Suamdgomlobis safuZvelze sasamarTlo iRebda gadawyvetilebas 
licenzirebadi saqmianobis gansaxorcieleblad da salicenzio pirobebis 
Sesasruleblad specialuri mmarTvelis daniSvnis Sesaxeb. Tu dayovnebas SeeZlo 
gamoewvia ziani, licenziis gamcemi dasabuTebuli gadawyvetilebiT niSnavda 
specialur mmarTvels da dauyovnebliv warudgenda sasamarTlos gadawyvetilebis 
misaRebad. am RonisZiebaTa gamoyeneba SesaZlebeli iyo licenziis mflobelis 
dajarimebis miuxedavad, Tu licenziis gamcemisaTvis winaswar iyo cnobili, rom 
licenziis mflobelis mimarT jarimis gamoyeneba ver uzrunvelyofda salicenzio 
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pirobebis Sesrulebas. licenziis gamcemi valdebuli iyo daesabuTebina aRniSnuli 
gadawyvetileba. specialuri mmarTveli uflebamosili iyo licenziis mflobelis 
xarjiT salicenzio pirobebis SeZlebisdagvarad umokles vadaSi Sesrulebis 
uzrunvelyofis mizniT ganexorcielebina licenzirebad saqmianobasTan dakavSirebuli 
yvela RonisZieba. Tu kanoniT sxva vada ar iyo dadgenili, specialuri mmarTvelis 
mier ganxorcielebuli saqmianobis yovelTviur angariSs amtkicebda sasamarTlo. 
specialuri mmarTveli Sesasrulebeli salicenzio pirobebis gaTvaliswinebiT 
iniSneboda gansazRvruli vadiT. Tu dadgenil vadaSi ver Sesruldeboda salicenzio 
pirobebi, sasamarTlo uflebamosili iyo gaegrZelebina aRniSnuli vada. licenziis 
mflobeli valdebuli iyo specialuri mmarTvelis moTxovnisas dauyovnebliv 
miewodebina misTvis licenzirebad saqmianobasTan dakavSirebuli yovelgvari 
informacia an materialuri saSualebebi. licenziis mflobelis mier aRniSnuli 
movaleobis Seusrulebloba an specialuri mmarTvelisaTvis xelis SeSla 
gamoiwvevda licenziis mflobelis pasuxismgeblobas kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT. 
specialuri mmarTvelis an TviT licenziis mflobelis mier salicenzio 
pirobebis Sesrulebis uzrunvelyofis SemTxvevaSi sasamarTlo iRebda 
gadawyvetilebas specialuri marTvis gauqmebis Sesaxeb. yvela qmedeba, romelic 
mimarTuli iyo salicenzio pirobebis Sesrulebis uzrunvelyofisaken, maT Soris, 
specialuri mmarTvelis anazRaureba, xorcieldeboda licenziis mflobelis xarjiT. 
kanonmdebloba aseve iTvaliswinebda Semdeg SemTxvevasac, Tu licenziis 
mflobels hqonda generaluri licenzia da ver akmayofilebda msgavsi tipis 
saqmianobebidan romelime viwro specialuri saqmianobis maregulirebel salicenzio 
pirobebs, igi uflebamosili iyo ganexorcielebina generaluri licenziiT 
gaTvaliswinebuli sxva danarCeni saqmianobebi. viwro saqmianobis maregulirebeli 
salicenzio pirobebis Seusrulebloba ar warmoadgenda generaluri licenziiT 
gaTvaliswinebuli sxva saqmianobis ganxorcielebis akrZalvis safuZvels. 
 saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 1 oqtombris 
№99/n brZanebiT damtkicebuli „saganmanaTleblo dawesebulebebis avtorizaciis 
debulebis“ 30-e−32-e muxlebi iTvaliswineben saganmanaTleblo dawesebulebebis 
avtorizaciis standartebis monitorings,  rasac axorcielebs ssip – ganaTlebis 
xarisxis ganviTarebis erovnuli centri. avtorizaciis pirobebi mowmdeba 
yovelwliurad centrSi TviTSefasebis angariSis wardgeniT, aseve centris 
iniciativiT. avtorizebuli dawesebuleba valdebulia, centrs yovelwliurad, 
pirveli maisidan 30 ivnisamde, warudginos TviTSefasebis wliuri angariSi 
eleqtronuli formiT. dawesebulebis standartebTan Seusabamobis gamovlenis 
SemTxvevaSi saganmanaTleblo dawesebulebebis avtorizaciis sabWo uflebamosilia 
gansazRvros gonivruli (araumetes 15 dRisa) vada Sesabamisi pirobebis 
gamosasworeblad, garda im SemTxvevisa, Tu aSkaraa, rom amas Sedegi ar mohyveba. 
gansazRvrul vadaSi dawesebulebis mier Sesabamisi pirobebis gamousworeblobis 
SemTxvevaSi, sabWo uflebamosilia miiRos gadawyvetileba avtorizaciis gauqmebis 
Sesaxeb.  
saganmanaTleblo dawesebulebebis mier avtorizaciis standartebis dacvis 
monitoringis (Semowmeba) Sedegad, avtorizaciis eqspertTa jgufis daskvnis 
safuZvelze, sabWo uflebamosilia miiRos gadawyvetileba avtorizaciis gauqmebis 
Sesaxeb, Tu dawesebuleba ar Seesabameba erT-erT standarts, agreTve, Tu 
dawesebulebam daarRvia saqarTvelos kanonmdeblobis moTxovnebi saganmanaTleblo 
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dawesebulebis moswavlis, profesiuli studentis an studentis statusis 
warmoSobasTan, SeCerebasTan an SewyvetasTan dakavSirebiT. 
msgavsi normis safuZvelze saxelmwifo organo uflebamosilia drois mcire 
monakveTSi saganmanaTleblo dawesebulebaTa sivrcidan gaaqros kerZo samarTlis 
subieqti – saganmanaTleblo dawesebuleba, rac yovlad dauSvebeli iyo 
saganmanaTleblo saqmianobis licenzirebis SemTxvevaSi, rodesac gaTvaliswinebuli 
iyo licenziis gauqmebis mravaletapiani da mravalkomponentiani meqanizmi, rac 
ganpirobebuli iyo zogadad saganmanaTleblo sferosadmi saxelmwifosa da 
sazogadoebis maRali interesebiT, rogorc saqmianobis ganmaxorcielebel kerZo 
samarTlis iuridiul pirTa, ise am subieqtSi dasaqmebul da masTan samarTlebriv 
urTierTobaSi myof pirTa (personali, moswavleebi/studentebi, moswavleTa mSoblebi 
da a.S.) uflebebisa da kanonieri interesebis maqsimaluri gaTvaliswinebiT. 
kerZo samarTlis subieqtebis mier saganmanaTleblo saqmianobis ganxorcielebis 
saxelmwifo regulirebis meqanizmSi arsebuli problemebis gadaWra saWiroebs 
Rrmadgaazrebuli cvlilebebis ganxorcielebas moqmed normatiul aqtebSi, arsebuli 






1. „licenziebisa da nebarTebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni (saqarTvelos 
sakanonmdeblo macne, №40, 18.07.2005w., mux. 264; 
2. „licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-3 muxlis „m“ 
qvepunqti (erTi sarkmlis principi – administraciuli warmoebis wesi, rodesac 
licenziis an nebarTvis gamcemi Tavad uzrunvelyofs damatebiTi salicenzio an 
sanebarTvo pirobebis sxva administraciuli organos mier dadasturebas. damatebiTi 
salicenzio an sanebarTvo pirobebis dadastureba dakavSirebuli unda iyos 
licenziis an nebarTvis gacemis administraciul warmoebasTan. am pirobebis 
damadasturebeli faqtobrivi garemoebebis mopoveba uSualod unda emsaxurebodes 
licenziis an nebarTvis miRebis mizans); 
3. „saganmanaTleblo da saaRmzrdelo dawesebulebebis saqmianobis licenzirebis 
Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni (saqarTvelos sakanonmdeblo macne, №11, 29.03.2005w, 
mux. 72); 
4. „ganaTlebis xarisxis ganviTarebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni (saqarTvelos 
sakanonmdeblo macne, №47, 05.08.2010w., mux. 301); 
5. saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2010 wlis 1 oqtombris 
№99/n brZanebiT damtkicebuli „saganmanaTleblo dawesebulebebis avtorizaciis 
debuleba“ (saqarTvelos sakanonmdeblo macne №126, 01.10.2010w., mux.1840); 
6. „salicenzio da sanebarTvo mosakreblebis Sesaxeb“ saqarTvelos 2003 wlis 
12 agvistos kanoni (saqarTvelos sakanonmdeblo macne, №26, 5.09.2003 w., mux. 195); 
7. 1999 wlis 25 ivnisis „saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsi“ 
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mindia okujava (Tbilisi, saqarTvelo) 
            saqarTvelos teqnikuri universitetis biznes-inJineringis fakultetis 
samarTlis departamentiს doqtoranti  
 
Tanamedrove Sexedulebebi  




mmarTvelobis formis, anu xelisuflebis umaRlesi organoebis formirebisa da 
urTierTmimarTebis konstituciebiT gaTvaliswinebuli principebi, sxva mniSvnelovan 
sakiTxebTan erTad, gvaZlevs pasuxs kiTxvaze _ rogoria xelisuflebis ganStoebaTa 
urTierTdamokidebuleba, rogoria xelisuflebis organoebis Seqmnis wesi da maTi 
uflebamosilebis xangrZlivoba. am mimarTulebiT ganvixilavT sakanonmdeblo da 
aRmasrulebel xelisuflebaTa formirebisa da urTierTmimarTebis aspeqtebs.  
iuridiul da politikur literaturaSi gabatonebuli mosazrebis Tanaxmad 
saxelmwifo xelisuflebis am ganStoebaTa formirebis meTodi gansazRvravs maTi 
funqcionirebis Taviseburebebs _ sakanonmdeblo aqtebis SemuSavebis wesebs, 
aRmasrulebeli subieqtebisa (mTavrobis meTaurisa da ministrebis) da sakanonmdeblo 
subieqtebis (calkeuli kanonmdeblebisa da partiebis) moqmedebaTa formebs.  
am mimarTulebiT arsebuli vrceli da araerTgvarovani literatura 
pirobiTad SeiZleba daiyos adreul _ tradiciul da uaxles kvlevebad.  
adreul kvlevebSi xelisuflebaTa Soris urTierTobebisaTvis damaxasiaTebeli 
niSan-Tvisebebi ganisazRvreba aRmasrulebeli xelisuflebisa da sakanonmdeblo 
xelisuflebis warmomadgenelTa mier mandatebis mopovebis wesebisa da procedurebis 
analizis safuZvelze. ufro konkretulad ki ZiriTad faqtors “aRmasrulebeli 
xelisuflebis mandatis kanonmdebelTa ndobaze damokidebulebis an am ndobisagan 
damoukideblobis sakiTxi warmoadgens” [1, gv. 211].  
Sesabamisad, am kvlevebis farglebSi xelisuflebaTa Stoebi ganixileba 
erTiani (universaluri) subieqtebis saxiT, romlebic konkurencias uweven erTmaneTs 
politikur gadawyvetilebebze gavlenisaTvis.  
organizaciuli struqtura ganapirobebs xelisuflebis or Stos Soris 
urTierTmimarTebis bunebas, gansazRvravs romeli dominirebs, an saerTod dominirebs 
Tu ara romelime politikis SemuSavebisa da ganxorcielebis procesSi.  
es Taviseburebebi instituciur doneze gamoixateba saparlamento da 
saprezidento sistemebs Soris sxvaobiT. „pirvel SemTxvevaSi kvlevis ZiriTad sagans 
warmoadgens sakanonmdeblo da aRmasrulebel xelisuflebas Soris arsebiTi 
damokidebulebis sistema (saparlamento sistema), meore SemTxvevaSi _ am ori 
xelisuflebis damoukideblobis sistema (saprezidento sistema)“ [2, gv. 3].  
2. sakanonmdeblo-aRmasrulebel urTierTobaTa konceptualuri safuZvlebi 
uaxlesi Sexedulebebis mixedviT (konfliqtidan TanamSromlobisken) 
xelisuflebaTa Soris konfliqtebis Seswavlam ukanasknel wlebSi 
TandaTanobiT gza gauxsna ufro kompleqsur (rTul) models, romlis farglebSic 
aRmasrulebel-sakanonmdeblo urTierTobebi gagebulia ara aucileblad rogorc 
xelisuflebis or Stos Soris urTierTqmedeba, aramed, rogorc mTavrobas, 
politikur partiebsa da kanonmdebelTa jgufebs Soris urTierTobebi, romlebmac 
unda iTanamSromlon erTmaneTTan raTa SeZlon marTva da imavdroulad, aseve, iyvnen 
erTmaneTis konkurentebi arCevnebSi xmebis mopovebis procesSi. am TvalsazrisisaTvis 
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ZiriTad sakiTxs (sagans) warmoadgens ara mTavrobasa da parlaments Soris 
konfliqtis an TanamSromlobis meqnizmebi, aramed, institutebi da strategiebi, 
romlebic uzrunvelyofen mTavrobas garkveuli politikis gansaxorcieleblad 
saWiro umravlesobis mxardaWeriT parlamentSi. es uaxlesi kvlevebi sakmaod 
araerTgvarovania. magram, uaxlesi kvlevebis erTad dajgufeba SesaZleblobas 
gvaZlevs gamovyoT maTSi aRwerili urTierTobebisaTvis damaxasiaTebeli Semdegi 
niSan-Tvisebebi:  
a) Sesabamisi aqtiorebi, romlebic miiltvian mravalricxovani miznebis 
miRwevisaken, SiZleba erTmaneTSi konfliqtSi iyvnen; 
b) sakanonmdeblo da aRmasrulebel xelisuflebaSi umravlesobis formirebisa 
da politikuri miznebis miRwevaSi misi efeqturobis gasagebad gadamwyveti 
mniSvneloba eniWeba Sida sakanonmdeblo procesebTan dakavSirebul faqtorebs. 
3. sakanonmdeblo-aRmasrulebel xelisuflebaTa urTierTobebis Sesaxeb 
uaxlesi Sexedulebebis ZiriTadi maxasiaTeblebi da aRniSnul urTierTobaTa 
modelebi.  
axali Taobis kvlevebSi xelisuflebaTa formirebis forma ar warmoadgens 
saxelmwifo xelisuflebis mmarTvelobis unarianobisa Tu sakanonmdeblo procesTan 
dakavSirebuli Taviseburebebis ganmsazRvrel faqtors. aq Seswavlis ZiriTad sagans 
warmoadgens sakanonmdeblo arena, rogorc sakanonmdeblo da aRmasrulebel 
xelisuflebas Soris TanamSromlobis mniSvnelovani areali. am kvlevebSi ZiriTadi 
aqcentebi keTdeba imaze, Tu rogor axdenen kanonmdeblebi maTi saqmianobis 
organizebas da dRis wesrigze kontrols. am ZiriTadi principis safuZvelze 
SegviZlia gamovyoT sakanonmdeblo-aRmasrulebel urTierTobaTa Sesaxeb axali 
Taobis kvlevebis ori Tviseba: 
a) am or Stos Soris urTierTobebis sasurvel models ufro koordinaciis 
principi warmoadgens, romlis pirobebSi politikur Stoebs Soris damokidebuleba 
aigeba koordinaciaze an urTierTSeTanxmebebze da ara nulovani mogebis principze. 
aseT pirobebSi aRmasrulebeli xelisufleba warmatebebs sakanonmdeblo 
xelisuflebis meSveobiT aRwevs; 
b) ganviTarebulia gansxvavebuli xedva politikosTa qcevis ganmsazRvrel 
motivebTan dakavSirebiT. sakanonmdeblo-aRmasrulebeli urTierTobebis Sesaxeb 
SexedulebebSi, iseve, rogorc Tanamdebobisaken swrafva asocirdeba konfliqtTan, 
aseve msjeloba imis Sesaxeb, rom politikosebi zrunaven politikis warmarTvaze 
asocirdeba koordinaciasa da TanamSromlobasTan. 
rogorc praqtika mowmobs sasurveli politika ver ganxorcieldeba 
xelisuflebis mxolod erTi Stos meSveobiT, aramed misi ganxorcieleba 
SesaZlebelia mxolod orive Stos makontrolebeli Tanmimdevruli umravlesobis 
arsebobis pirobebSi. „am TvalsazrisiT demokratiuli sistemisaTvis ufro 
damaxasiaTebelia koordinaciis iniciativa, vidre konfrontaciisa, miuxedavad 
xelisuflebis am ori Stos formirebis meTodebisa“ [3, gv. 200]. 
axali Taobis kvlevebisaTvis aseve arsebiTia partiebs Soris saarCevno 
konkurenciis mniSvneloba, im partiebs Sorisac ki, romlebic koordinacias axdenen 
mTavrobis mxardasaWerad [4, gv. 137].  
sakanonmdeblo xelisuflebaSi koordinaciis miRweva unda moxdes im faqtis 
gaTvaliswinebiT, rom arCevnebis dros partiebi maqsimalurad ejibrebian erTmaneTs 
xmebis mosapoveblad.  
amomrCevlebis informireba, partiis an kanonmdeblis poziciebis Sesaxeb, am 
Sejibris arsebiTi nawilia. es faqti garkveulwilad gansazRvravs sakanonmdeblo 
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xelisuflebisa da garkveuli tipis mTavrobebis samomavlo qcevebs (romlebic, erTi 
SexedviT, politikur monawileebs da sakanonmdeblo da aRmasrulebel Stoebs Soris  
Seurigebeli konfliqtis Sedegad yalibdebian). 
am mimarTulebiT msjeloba SeiZleba warimarTos sami ZiriTadi Temis garSemo, 
sadac xazgasmuli iqneba zemoaRniSnul urTierTobebTan asocirebuli empiriuli 
kanonzomierebebi da maTi mniSvneloba demokratiul reJimebSi aRmasrulebel-
sakanonmdeblo urTierTobebis kvlevisTvis.  
kerZod axali Taobis kvlevebi cxadhyofen: 
a) saparlamento sistemebSi umciresobis mTavrobebis (minority governments) 
arseboba arcTu ise iSviaTi movlenaa da Tanac maTi xelisuflebaSi yofna arcTu ise 
xanmoklea; 
b) saprezidento sistemebSi koaliciuri mTavrobebi arcTu ise iSviaTi 
movlenaa da arc unikalurad arastabiluri; 
g) aRmasrulebeli xelisuflebis mier SemzRudavi sakanonmdeblo 
instrumentebis gamoyeneba aucileblad ar gulisxmobs, rom is calmxrivad axvevs 
Tavs mis nebas sakanonmdeblo xelisuflebas. 
axali Taobis kvlevebis farglebSi gamokveTili yoveli es Tavisebureba 
amcirebs sxvaobas mmarTvelobis saprezidento da saparlamenti formebs Soris. 
maTSi, calkeuli am sistemis Sesaxeb dagrovili codnis meore sistemis 
analizisaTvis (da piriqiT) gamoyenebisas naTlad Cans, rom is radikaluri sxvaoba, 
romelic axasiaTebs am or sistemas formirebisa da sicocxlisunarianobis 
TvalsazrisiT, aucileblad rodi aisaxeba (vrceldeba) maTi funqcionirebis 
xasiaTze.  
aRniSnulis safuZvelze SeiZleba gamovyoT Semdegi saxis saxelmwifo 
mmarTvelobebi: umciresobebis mTavrobebi saparlamento demokratiebSi; koaliciuri 
mTavroba; Zlieri mTavroba; Zlieri prezidenti. 
4. daskvna 
amdenad, sakanonmdeblo-aRmasrulebel urTierTobaTa Sesaxeb tradiciul da 
axali Taobis kvlevebSi Camoyalibebuli Sexedulebebis araerTgvarovanebis 
miuxedavad, demokratiul sistemebSi aRmasrulebel da sakanonmdeblo xelisuflebas 
Soris urTierTqmedebas SeiZleba mainc moeZebnos saerTo koncefcia. tradiciuli 
Sexedulebis Tanaxmad, arsebobs konfliqti xelisuflebis or Stos Soris, romelic 
gamomdinareobs mTavrobebis da kanonmdeblebis formirebis wesidan da politikosebis 
motivaciis viwro xedvidan, rom politikuri figurebi mxolod Tanamdebobebis 
mopovebisaken miiswrafvian. 
amis sapirispirod axali Taobis SexedulebebSi zemoaRniSnul urTierTobaTa 
analizis areali ufro gafarTovebulia da moicavs sakanonmdeblo process. 
sakanonmdeblo procesi am SexedulebebSi gagebulia rogorc sxvadasxva sikeTeebis 
SeTavazebis da masze mxardaWeris procesi. maTSi aseve miRebulia politikosebis 
motivaciis ufro farTo xedva _ politikosebi Tanamdebobis garda, aseve 
dainteresebuli arian politikiTac da xmebis mopovebis procesSi konkurenciiTac.  
am TvalsazrisiT mmarTvelobis saprezidento da saparlamento sistemebs 
Soris gansxvaveba minimaluria. ra Tqma unda, es ar niSnavs, rom saxelmwifo 
mmarTvelobis saprezidento da saparlamento formebi identurni arian; isini aSkarad 
gansxvavdebian da TiToeul sistemaSi, monawileebs SeiZleba hqondeT maTTvis 
xelmisawvdomi strategiebi, romlebic sxva sistemaSi ganuxorcielebelia. saqme isaa, 
rom Tu davuSvebT, rom politikosebs, sxvadasxva sistemebSi msgavsi motivebi aqvT 
da rom sakanonmdeblo institutebi damokidebulni ar arian saxelmwifoebrivi 
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mmarTvelobis formaze, SesaZlebeli iqneba kanonebis miRebis demokratiuli procesis 
danaxva, romelic aucileblad moicavs rogorc aRmasrulebel, aseve sakanonmdeblo 
Stoebs da faqtobrivad msgavsia sxvadasxva tipis mmarTvelobis sistemebSi. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ  
НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УКРАИНЕ 
 
Мировой опыт показывает, что в развитии новой, основанной на инновациях 
экономики, нельзя полагаться на стихийные, чисто коммерческие факторы. Необходимо 
активное участие в этом государственных структур всех уровней. Обеспечение 
инновационного развития требует совместных и скоординированных усилий центральной 
власти, органов регионального управления и местного самоуправления. Роль центральной 
власти в формировании инновационного развития является разносторонней и 
разноплановой.  
Учитывая украинские реалии, стоит отметить, что первостепенным для 
правительственной деятельности является задача формирования инновационного типа 
развития экономики, создания в стране эффективного рынка инноваций. Потенциальные 
возможности инновационного развития экономики не реализуются только под влиянием 
рыночных изменений. 
Фактически речь идет о деятельности государства на рынке инноваций. 
Общеизвестно, что ряд рынков для нормального функционирования требует 
государственного контроля и интервенций, в частности рынок рабочей силы, рынок 
продовольствия, ценных бумаг и др. К ним относится и рынок инноваций, который 
формируется в Украине. Опыт развитых стран мира показывает, что этот рынок 
подвержен государственному управлению, которое определяет долговременные 
тенденции его развития . 
В простейшем виде государственная инновационная политика сводится к созданию и 
использованию механизмов воздействия на детерминанты инновационного развития. На 
рынке, как известно, действуют две агрегированные силы - спрос и предложение. Именно 
они определяют емкость и масштаб рынка. Национальный интерес заключается в том, 
чтобы увеличивать объемы производства и потребления высокотехнологичных продуктов. 
С этой целью государство должно влиять как на формирование совокупного спроса, так и 
на его предложение. 
Инновационная инертность - это черта не только советского или постсоветского 
человека, в которых она приобретает гиперболизированные значения. Она свойственна 
человеку вообще. Об этом писал еще в начале прошлого века И. Шумпетер. Он обращал 
внимание на три причины осложнений, стоящих на пути нововведений [3, с. 180-183 ]. 
Это, во-первых, предприниматели, когда они покидают знакомые им поля деятельности и 
вынуждены принимать рискованные решения при отсутствии надлежащей информации. 
Они вынуждены при этом выполнять не только большие объемы работ, но работы 
качественно другие. Итак, им становится труднее, сложнее выполнять функцию 
предпринимателя. Во-вторых, препятствием становится обычный человеческий 
консерватизм. Предприятие всегда опирается на новое, но воплощать его в жизнь 
объективно труднее, чем выполнять привычную, известную работу. В-третьих, это 
противодействие социальной среды попыткам внести что-то новое вообще и в экономике 
в частности. Нетрадиционное поведение вызывает общественное сопротивление . 
Для преодоления этих препятствий требуется распространение и утверждение в 
обществе “инновационной идеологии” - понимание необходимости и безальтернативности 
постоянных нововведений в технологической, экономической и социальной сферах 
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общественной жизни, понимание будущего лишь на путях инновационного развития. Она 
должна быть рассчитана и охватывать все слои населения, начиная с высоких чиновников 
или менеджеров и заканчивая работниками. Это требует, в частности, широкого и 
качественного образования в школах, высших учебных заведениях, на курсах повышения 
квалификации .  
Необходимо повышение предпринимательского влияния на инновационные ресурсы. 
И здесь первостепенной является проблема низкого уровня оплаты труда. В теории давно 
известна ситуация конкурентности труда и капитала - двух основных факторов 
производства, их значительная взаимозаменяемость. Дешевая рабочая сила делает 
невыгодным введение новой, но дорогой техники. Происходит в некотором роде 
“замещение” техники и технологий дешевыми работниками. Однако высокая стоимость 
рабочей силы является сильным стимулом к внедрению нововведений [1, с. 30 ]. 
Важным инструментом государственного влияния на экономические, в том числе, 
инновационные процессы, является государственное предпринимательство. Именно через 
государственные предприятия правительство реализует значительной мере свои 
инновационные программы и может делать это достаточно успешно. Исследования, 
проведенные российскими учеными, позволили сделать вывод о высокой инновационной 
активности российских государственных предприятий, которая не уступает частным              
[2, с. 87-94 ] . В ряде случаев она их даже превышает. 
Из приведенного становится очевидным, что государство располагает действенными 
мерами влияния на инновационные процессы. Оно несет ответственность за развитие 
инновационной сферы и выступает не только как инициатор, но и как непосредственный 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
Важность экологической безопасности, в условиях обострения кризисных явлений в 
экономической, социальной и экологической ситуации Украины, переоценить 
невозможно. Ведь именно экономическое и социальное развитие страны может быть 
достигнуто благодаря экологической безопасности уже в ближайшей перспективе. 
На сегодняшний день отсутствуют единодушные взгляды на суть экологической 
безопасности в целом. В научной литературе рядом ученых неоднократно отмечалось, что 
понятие экологической безопасность является сложной теоретической и недостаточно 
исследованной проблемой. Нет единодушно принятого толкования дефиниции 
"экологическая безопасность" и проблема комплексного подхода к вопросу сущности 
экологической безопасности остается недостаточно решенной. 
В наше время глобализационные процессы получают все большее распространение и 
характеризуються качественно новыми направлениями проникновения в экономику 
любой страны. Изучение явления глобализации становится наиболее актуальным 
вопросам современности. 
В XXI в. проблемы экологической безопасности перманентно обостряются, которые 
требуют, в первую очередь, исследования и раскрытия сущности и содержания понятия 
"экологическая безопасность". Изучая научную литературу, работы специалистов ООН, 
экологов международных и национальных природоохранных организаций, управленцев, 
социологов, определено, что нет четкого определения данного понятия Без решения этой 
важной теоретической проблемы дальше практически невозможно решать насущные 
вопросы экологической безопасности. 
Экологическую безопасность мы рассматриваем как компонент национальной 
безопасности, которая обеспечивает защищенность жизненно важних интересов человека, 
общества, окружающей среды и государства от реальных или потенциальных угроз, 
создаваемых антропогенными или природными факторами по отношению к окружающей 
среде и гарантируется законодательными актами государства. 
Согласно статье 50 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды" под 
экологической безопасностью понимается "такое состояние окружающей природной 
среды, при котором обеспечивается предупреждение ухудшения экологической 
обстановки и возникновения опасности для здоровья людей" [2 ]. 
Но, кроме этого законодательно закрепленного определения понятия "экологическая 
безопасность", существуют и другие определения понятия. В частности, И. И. Дедю 
отмечает, что "экологическая безопасность - любая деятельность человека, исключающая 
вредное воздействие на окружающую среду". 
По мнению Ф. Реймерс "экологическая безопасность - совокупность действий, 
состояний и процессов, прямо или косвенно не приводящих к жизненно важному ущербу 
(или угрозам таких ущербов), наносимых природной среде, отдельным людям и 
человечеству" [3]. 
По определению С. А. Боголюбова "экологическая безопасность - комплекс 
состояний, явлений и действий, обеспечивающий экологический баланс на Земле, в 
любых ее регионах на уровне, к котрому физически, социально-экономически, 
технологически и политически готово (может без серьезных убытков адаптироваться) 
человечество" [4]. 
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А.В. Боков определяет экологическую безопасность как "такое состояние системы" 
природа - техника - человек ", которое обеспечивает сбалансированное взаимодействие 
природных, технических и социальных систем, формирование природно-культурной 
среды, которая отвечает санитарно-гигиеническим, эстетическим и материальным 
потребностям жителей каждого региона Земли при сохранении природно-ресурсного и 
экологического потенциала природных систем и способности биосферы в целом к 
саморегуляции" [4]. 
С. С. Пивняк экологическую безопасность рассматривает как состояние 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от негативного 
воздействия хозяйственной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также их последствий [1, ст. 29]. 
Таким образом, анализ литературы, нормативно-правових актов свидетельствует о 
широком спектре мнений относительно определения понятия "экологическая 
безопасность": от обеспечения экологических прав и интересов человека, защиты 
экологических интересов общества и государства к обеспечению рационального 
использования, воспроизводства и повышения качества окружающей среды. Определение 
понятия экологической безопасность находится в эволюционной стадии, имеющиеся 
формулировки неустойчивые, постоянно модифицируются в направлении детализации и 
конкретизации признаков. 
Стремительное развитие процесса глобализации обусловило ухудшение глобальной 
экологической ситуации на земле. На сегодняшний день, оказавшись в условиях 
обострения экологического кризиса, страны мира принимают всевозможные меры для 
устойчивого развития и разрабатывают национальные концепции государственной 
безопасности, в которой экологическая безопасность должна кметь первостепенный 
характер, так как экологическая безопасность является важной предпосылкой устойчивого 
мирового развития. 
На сегодняшний день в условиях глобализации для любой страны экологическая 
безопасность считается обязательной, необходимой и наиболее важной частью общей 
государственной политики. Ведь динамичное развития общества и государства, новый 
уровень межгосударственных и международных отношений, несомненно, требует 
улучшения состояния окружающей среды и экологии в целом. Экологическая 
безопасность каждого государства в отдельности определяет общую международную 
политическую стабильность и безопасность мира. Среди приоритетов развитых стран 
природоохранный аспект занимает одно из ведучих мест. Это обстоятельство создает для 
этих стран значительные преимущества на мировом рынке. 
Учитывая реалий современности, можно утверждать, что экологическая 
безопасность является целью всего мирового сообщества, к которой необходимо 
стремиться, так как от этого зависит выживание человечества. Результатом будет такой 
уровень окружающей среды, который соответствует требуемому качеству жизни для 
поддержани яздоровья и благосостояния людей в условиях устойчивого развития. 
Современный этап глобализации сопровождается ухудшением состояния 
окружающей среды, в пределах чего прослеживается ухудшение условий существования 
широких слоев населения, резкое падение их жизненного уровня, проблема обеспечения 
экологической безопасность приобретает особую актуальность. Хотя на сегодняшний 
день вопрос экологической безопасности остается недостаточно разработанным с 
теоретической точки зрения и имеет место большое количество определений 
экологической безопасности и вариантов ее понимания. Наиболее удачным, на наш 
вигляд, является утверждение, что экологическая безопасность – это такое состояние 
окружающей среды, когда гарантируется предотвращение ухудшения экологической 
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anzor kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos teqnikuri 
universitetis biznes-inJintringis   fakultetis profesori, 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiisa 
da menejmentis saerTaSoriso akademiis vice-prezidenti,                         
niu-iorkis mecnierebaTa akademiis akademikosi 
 
sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebis _  
rogorc saxelmwifo regulirebisa  
da saxelmwifo marTvis 
Semadgeneli nawilis _ Teoria  
 
sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebas gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs  
saxelmwifos efeqtiani funqcionirebisaTvis.  
zemoaRniSnulidan gamomdinare, principulad mniSvnelovania sazogadoebrivi 
cxovrebis deregulirebis problemis kvleva. 
deregulirebis problemasTan dakavSirebiT, warmodgenil samecniero naSromSi 
SemoTavazebulia Cems mier Seqmnili: sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebis _ 
rogorc saxelmwifo regulirebisa da saxelmwifo marTvis Semadgeneli nawilis _ 
Teoria, rogorc politikuri menejmentis erT-erTi umniSvnelovanesi formis, 
deregulirebis _ rogorc regulirebadi Tavisuflebisa,  da rogorc ekonomikisa da 
sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifo regulirebis specifikuri gamovlinebis 
Teoria.   
amrigad, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulireba _ ekonomikis 
da sazogadoebrivi cxovrebis samarTlebrivi deregulireba _ Cems mier ganixileba 
ara marto rogorc saxelmwifo regulirebis erT-erTi umniSvnelovanesi forma, 
rogorc saxelmwifo regulirebis specifikuri gamovlineba da saxelmwifo 
regulirebis specifikuri meTodi, aramed ganixileba agreTve rogorc _ 
regulirebadi Tavisufleba.  
maSasadame, Cemi Rrma rwmeniT, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
saxelmwifo deregulireba aris ara marto ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
saxelmwifo regulirebis specifikuri gamovlineba, aramed aris agreTve _ 
regulirebadi Tavisufleba, romelic regulirdeba saxelmwifos mier.  
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis samarTlebrivi deregulirebis 
zemoaRniSnuli gaazreba da saTanado Teoriuli paradigmis Camoyalibeba logikurad 
gamomdinareobs iqidan, rom, erTis mxriv, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
saxelmwifoebrivi deregulireba namdvilad aris ekonomikisa da sazogadoebrivi 
cxovrebis saxelmwifo regulirebis specifikuri gamovlineba da specifikuri 
meTodi, rameTu ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifoebrivi 
deregulirebac regulirdeba saxelmwifos mier, da, meores nxriv, ekonomikisa da 
sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifoebrivi deregulireba aris ara marto 
saxelmwifo regulirebis specifikuri gamovlineba da specifikuri meTodi, aramed is 
amave dros warmoadgens _ regulirebad Tavisuflebas.   
amrigad, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis samarTlebrivi 
deregulireba, erTis mxriv, faqtobrivad warmoadgens ekonomikuri saqmianobis 
subieqtebisaTvis Tavisuflebis miniWebas, da, meores mxriv, ekonomikisa da 
sazogadoebrivi cxovrebis samarTlebrivi deregulireba aregulirebs aRniSnul 
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Tavisuflebas ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis Tavisufali funqcionirebis 
samarTlebrivi uzrunvelyofis aspeqtSi.   
zemoaRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel mivdivarT logikur daskvnamde, 
rom ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifoebrivi samarTlebrivi 
deregulireba _ aris regulirebadi Tavisufleba. 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifo regulirebis 
problemebis aqtualoba kidev ufro gaizarda sakuTrebis sxvadasxva formebis 
funqcionirebis pirobebSi, ekonomikisa da politikuri cxovrebis liberaziaciis 
pirobebSi da a.S., egreTwodebul sabazro ekonomikaze gadasvlasTan dakavSirebiT, 
ufro zustad ki, upiratesad bazriT regulirebad ekonomikaze gadasvlasTan 
dakavSirebiT.  
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifo regulirebis problemebi 
gansakuTrebiT aqtualuri gaxda sabazro ekonomikis socialuri orientaciis 
aucileblobasTan dakavSirebiT, romlis praqtikuli realizacia bevrad ufro 
garTulda XXI saukunis dasawyisis msoflio ekonomikuri krizisis pirobebSi. 
amasTanave, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifo regulirebis 
problemebi, rogorc zemoT ukve aRiniSna, moicaven (unda moicavdnen) Tavis TavSi 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifoebrivi deregulirebis 
problemebsac _ rogorc saxelmwifo regulirebis specifikuri gamovlinebisa da 
specifikuri meTodis problemebs, romelTa gadawyvetam xeli unda Seuwyos 
transformaciuli procesebis efeqtian ganxorcielebas, rac sakvlev problemas 
ukiduresad aqtualurs xdis.  
gansakuTrebiT sayuradReboa, rom Tumca ekonomikisa da sazogadoebrivi 
cxovrebis saxelmwifo regulirebis problemebs mravali samecniero naSromi 
eZRvneba, magram faqtobrivad ar gvxvdeba sxva avtorTa Sromebi, romlebSic 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulireba ganxiluli iqneboda rogorc 
saxelmwifo regulirebis Semadgeneli nawili _ rogorc saxelmwifo regulirebis 
specifikuri gamovlineba da specifikuri meTodi, da rogorc regulirebadi 
Tavisufleba, miuxedavad mocemuli meTodologiuri midgomis principuli 
mniSvnelobisa.    
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifo regulirebis problemis 
aqtualoba da principuli mniSvneloba Tanamedrove etapze ganpirobebulia, rogorc 
ukve aRiniSna, upirveles yovlisa, imiT, rom XXI saukunis dasawyisis msoflio 
ekonomikurma krizisma Seqmna didi sirTuleebi socialuri problemebis 
gadawyvetisaTvis da, Sesabamisad, sabazro-ekonomikuri sistemis socialuri 
orientaciisaTvis.  
amasTan dakavSirebiT, gansakuTrebul aqtualobas iZens socialurad 
orientirebuli sabazro ekonomikis Teoriuli problemebis kvleva. 
aRniSnuli problemebis siRrmiseuli mecnieruli kvlevisaTvis, Cemi azriT, 
aucilebelia, upirveles yovlisa, socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis 
arsis gansazRvra, da, agreTve, mocemuli sabazro-ekonomikuri sistemis 
Taviseburebebisa da tradiciuli gagebiT sabazro ekonomikisagan misi gansxvavebebis 
gamovlena   
aucileblad mimaCnia aq imis aRniSvna, rom terminSi “sabazro ekonomika”, Cemi 
Rrma rwmeniT, unda igulisxmebodes, erTi mxriv, ekonomika, romelic gamiznulia 
maqsimaluri mogebis miRebaze, misi sabazro organizaciis mravalferovani formebis 
gamoyenebiT, xolo, meore mxriv, _ ekonomika, romelSic mTavari roli eniWeba 
sabazro meqanizmebs.  
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yuradRebas imsaxurebs agreTve imis aRniSvna, rom sabazro ekonomikaSi 
faqtobrivad igulisxmeba bazris _ sabazro urTierTobebis _ sayovelTao xasiaTi, 
rac damaxasiaTebelia kapitalizmisaTvis, e.i. terminSi “sabazro ekonomika” 
Tanamedrove gagebiT faqtobrivad igulisxmeba kapitalisturi sabazro ekonomika, 
rameTu sxvagvarad SeuZlebelia sabazro ekonomikaze gadasvlis Sinaarsis axsna, maSin 
rodesac bazari _ sabazro urTierTobebi _ da, Sesabamisad, sabazro ekonomika aris 
damaxasiaTebeli mxolod kapitalizmisaTvis. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, sabazro ekonomikas _ im gagebiT, romelic 
realurad igulisxmeba am terminSi Tanamedrove pirobebSi, Cemi Rrma rwmeniT, unda 
erqvas _ upiratesad bazriT regulirebadi ekonomika. 
rac Seexeba socialurad orientirebul sabazro ekonomikas, is gulisxmobs, 
erTi mxriv, sabazro organizaciis mravalferovani formebisa da sabazro meqanizmebis 
maregulirebeli rolis gamoyenebis aucileblobas, da, meore mxriv, saxelmwifos 
samarTlebrivi da organizaciuli Carevis aucileblobas mewarmeebis Tavisuflebis 
maqsimaluri SenarCunebiT SesaZlo farglebSi.  
amrigad, Tu sabazro ekonomika _ aris “ekonomika, romelSic arsebobs 
ekonomikur urTiarTobaTa subieqtebis sruli Tavisufleba, ganviTarebulia 
sasaqonlo-fuladi urTierTobebi, sakuTrebis yvela formebsa da mewarmeobis saxeebs 
aqvT Tanaswori SesaZleblobebi ganviTarebisaTvis, xolo saxelmwifos roli 
ekonomikaSi SezRudulia” [1, с. 530], da, rac mTavaria, Tu sabazro ekonomika _ aris 
ekonomika, romlis mizania maqsimaluri mogebis miReba aRniSnuli mravalferovani 
formebisa da saSualebebis gamoyenebiT, rac sabazro ekonomikis arsis ganmsazRvrel 
kriteriums warmoadgens, socialurad orientirebuli sabazro ekonomika _ aris 
ekonomika, romlis arsi ganisazRvreba _ misi, rogorc sabazro ekonomikis, 
mogebisaken swrafvis paralerulad, socialuri problemebis gadawyvetaze 
orientaciiT, ufro zustad ki _ socialuri orientaciiT.  
maSasadame, socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis arsi mdgomareobs 
iseTi sabazro-ekonomikuri sistemis funqcionirebaSi, romlisTvisac damaxasiaTebelia 
erTdroulad swrafva maqsimaluri mogebis miRebisaken da socialuri orientacia.  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom socialurad orientirebuli sabazro 
ekonomikis Taviseburebebis, da agreTve tradiciuli gagebiT sabazro ekonomikisagan 
misi gansxvavebebis gamovlenas, principuli mniSvneloba aqvs sabazro-ekonomikuri 
sistemis socialuri orientaciis problemebis gadasaWrelad. 
rac Seexeba socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis arsobrivi bunebis 
praqtikul realizacias, misi funqcionirebis specifikis gaTvaliswinebiT, Cemi Rrma 
rwmeniT, gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs aRniSnuli sabazro-ekonomikuri sistemis 
samarTlebriv uzrunvelyofas.  
aRniSnuli problemis gadaWris samarTlebrivi uzrunvelyofis principuli 
mniSvneloba gamowveulia imiT, rom sabazro ekonomikis socialuri orientacia 
gulisxmobs orientacias xalxis interesebis realizaciaze, romlis avtomaturi 
ganxorcieleba SeuZlebelia, e.i. samarTlebrivi uzrunvelyofa _ aris sabazro 
ekonomikis socialuri orientaciis aucilebeli piroba [2, с. 6]. 
amasTanave, samarTlebrivi regulirebis gziT sabazro-ekonomikuri sistemis 
socialuri orientaciis samarTlebrivi uzrunvelyofis problemasTan dakavSirebiT, 
yuradReba unda gamaxvildes imaze, rom mecnierebaSi da politikaSi ekonomikisa da 
sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifo regulirebas faqtobrivad upirispireben mis 
deregulirebas, rameTu ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebaSi 
Cveulebriv gulisxmoben ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifo 
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regulirebaze uaris Tqmas _ sazogadoebis wevrTa ekonomikur cxovrebaSi 
saxelmwifos Carevaze uaris Tqmas, rac, Cemi Rrma rwmeniT, sruliad arasworia 
civilizebuli sazogadoebisa da saxelmwifos realuri funqcionirebis pirobebSi, an 
iseTi sazogadoebisa da saxelmwifos funqcionirebis pirobebSi, romelic midis 
civilizebuli sabazro urTierTobebis formirebis gziT. 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebis, mis saxelmwifo 
regulirebasTan dapirispirebis mcdaroba, dasabuTebulia Cems mier Semdegi 
mecnieruli argumentebiT: 
jer-erTi, sazogadoebisa da saxelmwifos realuri civilizebuli 
funqcionirebis pirobebSi, SeuZlebelia, rom ekonomikisa da sazogadoebrivi 
cxovrebis deregulireba xdebodes TviTneburad (TavisTavad), ese igi SeuZlebelia, 
rom ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulireba saxelmwifoSi xdebodes 
saxelmwifos nebis gareSe _ SeuZlebelia, rom deregulireba xdebodes saxelmwifo 
xelisuflebis aqtiuri samarTlebrivi da organizaciuli  Carevis gareSe 
sazogadoebis ekonomikur cxovrebaSi.  
da, meorec, Tumca deregulireba erTi SexedviT niSnavs TiTqosda uaris Tqmas 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifo regulirebaze, magram TviTon 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebis procesi instituciur-
samarTlebrivi da organizaciuli TvalsazrisiT xom swored saxelmwifos mier 
regulirdeba. 
ufro metic, deregulirebuli ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
Semdgomi Tavisufali funqcionirebis uzrunvelyofac xom swored saxelmwifo mier 
xdeba. 
maSasadame, sazogadoebisa da saxelmwifos civilizebuli funqcionirebis 
pirobebSi, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulireba SesaZlebelia 
mxolod saxelmwifo xelisuflebis mxridan  saxelmwifoSi arsebuli kanonebisa da 
sxva samarTlebrivi aqtebis CarCoebSi _ rogorc  ekonomikisa da sazogadoebrivi 
cxovrebis deregulirebis procesis, ise ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
Tavisufali funqcionirebis instituciur-samarTlebrivi da organizaciuli 
uzrunvelyofis SemTxvevaSi.  
winaaRmdeg SemTxvevaSi ki, anu ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
samarTlebrivi deregulirebis ararsebobis pirobebSi, deregulirebuli ekonomikis 
regulireba moxdeba kriminaluri elementebis mier, rameTu, rogorc cnobilia, 
“wmida adgili carieli ar rCeba”.                                                                                                 
amasTanave, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis samarTlebrivi 
deregulirebis _ rogorc ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
saxelmwifoebrivi regulirebis erT-erTi umniSvnelovanesi formis _ Cems mier 
SemuSavebuli Teoriis SemoTavazebisas, mxedvelobaSi maqvs ara saxelmwifos uSualo 
Careva da, Sesabamisad, ara saxelmwifo xelisuflebis Careva deregulirebuli 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis konkretul ekonomikur da sazogadoebriv 
procesebSi, aramed vgulisxmob saxelmwifos mier maqsimalurad xelsayreli 
pirobebis Seqmnas deregulirebuli ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebisaTvis, 
iseve rogorc, saerTod, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis, efeqtiani 
funqcionirebisaTvis adamianis, sazogadoebis, saxelmwifosa da mTlianad kacobriobis 
interesebisaTvis. 
amrigad, yovelive zemoaRniSnulidan logikurad gamomdinareobs, rom 
sazogadoebisa da saxelmwifos realuri, da, miT ufro, civilizebuli 
funqcionirebis pirobebSi _ sazogadoebisa da saxelmwifos funqcionirebis 
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pirobebSi, sadac sabazro urTierTobebs, iseve rogorc sazogadoebis mTel 
ekonomikur cxovrebas, aqvs socialuri orientacia, e.i. sadac sabazro urTierTobebi 
da sazogadoebis mTeli ekonomikuri cxovreba mimarTulia xalxis interesebis 
realizaciaze, romlis praqtikuli ganxorcieleba SeuZlebelia saxelmwifos mxridan 
Sesabamisi instituciur-samarTlebrivi da organizaciuli uzrunvelyofis gareSe, 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulireba SeiZleba ganixilebodes, da 
unda ganixilebodes, mxolod rogorc misi saxelmwifoebrivi regulirebis erT-erTi 
umniSvnelovanesi forma.  
aucilebelia aseve aRiniSnos, rom socialurad orientirebuli sabazro 
ekonomika gansxvavdeba tradiciuli sabazro ekonomikisagan ara marto ubralod 
sabazro urTierTobebis socialuri orientaciiT, aramed, upirveles yovlisa, 
gansxvavdeba imiT, rom socialurad orientirebuli sabazro-ekonomikuri sistema 
xasiaTdeba saxelmwifos mniSvnelovani CareviT ekonomikis funqcionirebaSi, e.i. 
xasiaTdeba saxelmwifos maregulirebeli roliT sazogadoebis ekonomikuri 
cxovrebis funqcionirebaSi, ris gareSec xalxis interesebis praqtikuli realizacia 
ganuxorcielebadia. 
maSasadame, Znelia daeTanxmo adam smitis Teorias, romlis Tanaxmad xalxis 
interesebis ganxorcieleba TiTqosda xdeba avtomaturad, bazris “uxilavi xelis” 
moqmedebis Sedegad [3, с.332]. 
yuradRebas imsaxurebs agreTve is garemoeba, rom, rogorc me adre aRvniSnavdi, 
“Tu a. smitos dros “uxilavi xelis” Teorias marTlac didi mniSvneloba hqonda, 
amJamad siRrmiseuli Secdomaa socialuri problemebis gadawyvetis saqmeSi mxolod 
konkurenciiT dakmayofileba da mxolod “uxilavi xelis” imedze yofna, rameTu, 
jer-erTi, maqsimalurad SesaZlo ekonomikuri zrda, amasTan erTad, ekonomikuri 
saqmianobis subieqtebisaTvis maqsimalurad SesaZlo Tavisuflebis SenarCunebiT, 
miuRwevadia sazogadoebaSi saxelmwifos maregulirebeli samarTlebrivi da 
organizaciuli rolis gareSe, da, meorec, maRali ekonomikuri Sedegebic ki, 
Sesabamisi samarTlebrivi regulirebis gareSe, SeuZlebelia, rom avtomaturad 
transformirebuli iqnes socialur orientaciaSi, da miT umetes, am orientaciis 
praqtikul realizaciaSi” [4, с. 3-4]. 
Tumca gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces imasac, rom, Cemi Rrma rwmeniT, 
ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifoebrivi deregulireba 
TavisTavad ar SeiZleba niSnavdes da arc niSnavs mis socialur orientacias, rameTu 
saxelmwifo, imaze damokidebulebiT, Tu rogoria sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi 
sistemis miznobrivi mimarTuleba [5], SeiZleba aregulirebdes ekonomikas ara 
mxolod socialuri miznidan gamomdinare, aramed piriqiTac ki, e.i. saxelmwifo 
SeiZleba aregulirebdes ekonomikas ekonomikuri miznidan gamomdinarec, da mas 
(saxelmwifos) SeuZlia faqtobrivad arc ki gaiTvaliswinos ekonomikis socialuri 
orientaciis aucilebloba.     
amitom, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis fuqcionirebaSi saxemwifos 
maregulirebul rolTan dakavSirebiT, Cemi azriT, upirveles yovlisa, konkretulad 
unda mieqces yuradReba saxelmwifos mier sabazro ekonomikis regulirebis 
aucileblobas ara marto misi ekonomikuri efeqtianobis TvalsazrisiT, aramed misi 
socialuri orientaciis mizniTac, rameTu saxelmwifo regulireba faqtobrivad 
SeiZleba ewinaaRmdegebodes kidec sabazro ekonomikis socialur orientacias.   
amasTanave, saxelmwifos mxridan ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
samarTlebriv deregulirebas _ rogorc ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
saxelmwifoebrivi regulirebis erT-erTi umniSvnelovanes formas, gansazRvrul 
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konkretul pirobebSi SeuZlia xeli Seuwyos rogorc sabazro ekonomikis efeqtian 
funqcionirebas, ise sabazro-ekonomikuri sistemis socialuri orientaciis 
praqtikul realizacias. 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, aucileblad mimaCnia kidev erTxel 
gavamaxvilo yuradReba imaze, rom, Cemi Rrma rwmeniT, ekonomikisa da sazogadoebrivi 
cxovrebis samarTlebrivi deregulireba warmoadgens misi saxelmwifoebrivi 
regulirebis erT-erT umniSvnelovanes formas, rameTu ekonomikis deregulirebac 
regulirdeba saxelmwifos mier [6, с. 30-31].  
amrigad, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifoebrivi 
samarTlebrivi regulirebis problemebis siRrmiseul mecnierul analizs mivyavarT 
mecnierulad dasabuTebul daskvnamde imis Sesaxeb, rom saxelmwifo xelisuflebis 
mier ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebis procesi, da, 
amasTanave, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifoebrivi 
samarTlebrivi deregulireba aris _ regulirebadi Tavisufleba. 
aRsaniSnavia agreTve, rom deregulireba _ rogorc regulirebadi Tavisufleba, 
Cemi Rrma rwmeniT, warmoadgens efeqtiani politikur-ekonomikuri menejmentis 
aucilebel safuZvels, rameTu ekonomikis, iseve rogorc sazogadoebisa da 
saxelmwifos, kompleqsuri politikur-ekonomikuri marTva, romelSic xalxis 
interesebidan gamomdinare Sexamebuli iqneba _ saxelmwifos mier ekonomikisa da 
sazogadoebrivi cxovrebis, rogorc uSualo regulireba, ise maTi deregulireba _ 
rogorc ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis saxelmwifoebrivi regulirebis 
erT-erTi umniSvnelovanesi forma, udavod, mniSvnelovan rols Seasrulebs 
ekonomikisa da mTlianad sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemis efeqtiani 
funqcionirebis saqmeSi, ris gamos, deregulireba namdvilad SeiZleba ganvixilod _ 
rogorc regulirebadi Tavisufleba, da rogorc efeqtiani politikur-ekonomikuri 
menejmentis aucilebeli safuZveli. 
saxelmwifos gansakuTrebuli roli ekonomikisa da mTlianad sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi sistemis efeqtiani funqcionirebaSi imiTac dasturdeba, rom, 
rogorc profesori alfred kurataSvili aRniSnavs, “Tumca ekonomikas yovelTvis 
ganixilavdnen rogorc sazogadoebisa da saxelmwifos ganviTarebis safuZvels, magram 
saTanado araekonomikuri _ ideur-Teoriuli, inteleqtualuri _ safuZvlebis, ... 
gamoyenebis gareSe, TviTon ekonomikisa da mTlianad sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi 
sistemis efeqtiani funqcionireba SeuZlebelia” [7, с. 30-31]. 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel dasturdeba _ 
ekonomikisa da mTlianad sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebis Cems mier 
Seqmnili Teoriis siswore, romlis Tanaxmad, deregulireba _ es aris regulirebadi 
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О РОЛИ И  СТАТУСЕ ГОСАДМИНИСТРАЦИЙ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
 
Вопросам совершенствования  деятельности местных государственных 
администраций уделялось значительное внимание с момента их возникновения в Украине. 
Их создание и деятельность на начальном этапе точнее всего, на наш взгляд, можно 
определить с точки зрения необходимости присутствия украинского государства во всех 
регионах страны. Для периода доконституционного (имеется ввиду Конституция 
независимой Украины, принятая в 1996 году) существования местной администрации в 
Украине стало характерным острое противостояние двух её центров – органов местного 
самоуправления и непосредственно государственных администраций. Их правовой статус 
в законодательстве был обозначен лишь в общем виде, что, в том числе, создавало 
предпосылки для неоднократных изменений моделей осуществления местной власти в 
стране. Однако, даже при кардинальном изменении центральной государственной власти 
(досрочные президентские и парламентские выборы 1994 года) необходимость в 
госадминистрациях продолжает быть актуальной. Хотя они и исчезают на некоторое 
время из правового поля Украины. Вместе с тем, новый президент отстаивает право на их 
существование и возвращает своё влияние в регионах, хотя и в несколько 
видоизменённом виде, нежели это было в 1992 году. Принятие Конституции Украины в 
1996 году окончательно закрепило существование в политико-административной системе 
институт госадминистраций как представительство Центра и проводников 
государственной политики в областях, районах, а также в городах, имеющих специальный 
статус – Киеве и Севастополе. Постконституционное функционирование администраций 
охарактеризовалось совершенствованием их деятельности в ходе многочисленных 
правовых и организационных изменений, затронувших их структуру и полномочия. В то 
же время в научной и политической сферах не прекращаются дискуссии о необходимости 
рассмотрения вопроса о ликвидации госадминистраций или же о существенном 
сокращении их полномочий, перераспределении в пользу органов местного 
самоуправления.  
Необходимо отметить, что большинство дискуссий вызвано комплексом 
нерешённых вопросов вокруг госадминистраций в Украине. Так, за президентом Украины 
закреплены существенные полномочия в вопросах назначения и увольнения глав 
госадминистраций. При этом президент по Конституции Украины не входит ни в одну из 
ветвей власти, а госадминистрации являются элементом системы исполнительной власти, 
возглавляемой Кабинетом Министров и Премьер-министром Украины, которые, в свою 
очередь, имеют ряд важных полномочий по управлению местными органами 
государственной власти общей компетенции. Такая ситуация на практике порождает 
«двоевластие» в управлении и контроле над госадминистрациями и, соответственно, 
приводит к ухудшению их деятельности.  
Кроме того, за все годы существования госадминистраций в Украине не решён 
вопрос о разделении и законодательном закреплении различного по своей сути статуса 
госадминистраций на районном и обласном уровне, что требует пересмотра вопроса 
формирования администраций разных административно-териториальных уровней. 
Остаётся нерешённым вопрос и о сегодняшнем статусе районных государственных 
администраций, поскольку существуя де-факто, де-юре их статус не определён в 
современном законодательном поле Украины. До 2010 года в Киеве этот вопрос решался 
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через наделение районных в городе Киеве администраций паралельно полномочиями 
исполнительного органа районных в городе советов. Однако с ликвидацией последних за 
администрациями остался лишь статус органов исполнительной власти, подчинённых 
городской госадминистрации, что, как отмечалось, не урегулировано современным 
законодательством Украины. 
Приходим к выводу, что институт госадминистраций играет важную роль в процесе 
становленияне не только системы местной государственной администрации, но и всей 
украинской государственности. Однако наличие  вышеуказанных нерешённых проблем 
усложняет как контроль за ними со стороны вышестоящих органов государственной 
власти, так и непосредственно их функционирование, а соответсвенно реализацию 
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Tamar baCiaSvili (Telavi, saqarTvelo) 
socialur mecnierebaTa doqtori ekonomikaSi, 
iakob gogebaSvilis saxelobis Telavis 
saxelmwifo universitetis profesori 
         
turizmi da sabazro urTierTobebis 
ekonomikuri da socialuri   
efeqtianobis problema 
 
Tanamedrove etapze socialur-ekonomikur sferoSi mimdinare cvlilebebma 
sazogadoebrivi cxovrebis TiTqmis yvela aspeqti moicva. 
Cveni azriT, Tanamedrove epoqis erT-erTi mniSvnelovani maxasiaTebeli aris is, 
rom moxda ekonomikuri kapitalis Canacvleba adamianuri kapitaliT. swored 
adamianuri kapitali gaxda Tanamedrove globalur samyaroSi dominanturi Zala. 
civilizebuli msoflios ganviTarebaze gavlenas axdens iseTi faqtorebi, 
rogoricaa: 
_ teqnologiuri ganaxlebis gansakuTrebiT maRali tempi; 
_ informaciuli teqnologiebis zrda; 
_ didi Zvrebi kulturisa da kerZo cxovrebis sferoebSi; 
_ industriuli sazogadoebebis globalur kavSirebSi Cabma da gaerTianeba. 
mocemuli faqtorebis zemoqmedebiT gamowveuli socialuri cvlilebebi asaxvas 
hpoveben rogorc saxelmwifoebriv, aseve mTlianad sazogadoebriv cxovrebaSi. 
Cven migvaCnia, rom swored ekonomikur, politikur da socialur doneze 
mimdinare cvlilebebma xeli Seuwyes axali standrtebis damkvidrebas ekonomikuri 
da socialuri mimarTulebiT. 
Tanamedrove sazogadoebaSi keTildReobisa da Semosavlebis zrdam 
gamoiwvia turizmis sferos ganviTareba. 
xazgasasmelia is faqti, rom turizmi da saerTod ekonomikuri 
urTierTobebi CarTulni arian sazogadoebis institucionalur 
konteqstSi, rac logikurad iwvevs turizmis mniSvnelobisa da misi 
gavlenis zrdas ekonomikur urTierTobaTa efeqtianobis amaRlebaze. 
Tanamedrove globalur samyaroSi individTa gazrdili moTxovnilebebis 
dasakmayofileblad aucilebelia cxovrebis maRali donis uzrunvelyofa, romelic 
xels Seuwyobs turizmis sferos kidev ufro metad ganviTarebas. 
Cveni azriT, Tanamedrove sazogadoebaSi socialuri struqturis garTuleba, 
socialuri da geografiuli mobilurobis zrda, faseulobiTi orientaciis 
struqturis cvlilebebi, socialuri protestis individualizacia dakavSirebulia 
saxelmwifo doneze mimdinare ekonomikur procesebTan, rac turizmis 
efeqtianobis problemas sul ufro metad aqtualurs xdis. 
aRsaniSnavia is faqti, rom Tanamedrove globalur samyaroSi `ekonomikis 
warmateba dakavSirebulia ara marto bunebriv, sanedleulo da sawarmoo 
resursebTan, aramed ise Znelad sazom faqtorebTan, rogoricaa xalxTa tradiciebi, 
religiuri aRmsarebloba da kulturuli Rirebulebani, wes-Cveulebebi, 
samarTlebrivi kultura da  ekonomikuri saqmianobis warmoebis samarTlebrivi 
pirobebi~ [1, gv. 197]. 
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zemoaRniSnulidan gamomdinare migvaCnia, rom yuradRebas imsaxurebs 
kulturis gavlenis Seswavla turizmis efeqtianobaze. 
aseve mniSvnelovania kulturis regulatoruli rolis kvleva 
turizmis efeqtian funqcionirebaSi. 
ekonomika, rogorc cnobilia dainteresebulia warmoebis procesis elementebiT: 
samuSao ZaliT, kapitaliT, miwiT, nedleuliT da manqana-danadgarebiT. misi 
yuradRebis miRma rCeba am elementebis dakavSirebis wesi, romelzec gavlenas axdens 
ama Tu im kulturis SigniT arsebuli dovlaTis SeqmnasTan dakavSirebuli 
RirebulebaTa sistema. 
xazgasasmelia is faqti, rom nebismieri qveynis turizmi saintereso da 
mniSvnelovania kulturuli maxasiaTeblebis Seswavlis TvalsazrisiTac. 
rogorc cnobilia, yovel kulturaSi arsebobs garkveuli mza kulturuli 
modeli, romlis saSualebiTac sociokulturuli garemo gavlenas axdens Sida 
samuSao kulturaze, rac asaxvas hpovebs sazogadoebrivi resursebis marTvis 
praqtikaze. 
kulturul garemoTa gansxvavebis gamosavlenad kvleva Catarda knadaSi, 
indoeTSi, iaponiaSi, amerikasa da CineTSi. 
orive kulturaSi, rogorc indur, aseve kanadur kulturaSi gamovlinda Sida 
samuSao kulturasa da sazogadoebrivi resursebis menejmentis praqtikaze 
sociokulturuli garemos sxvadasxvagvari gavlena. Seswavlili iqna mimarTebebi am 
cnebebs Soris orive kulturul jgufSi. 
aRsaniSnavia is garemoebac, rom kulturuli argumentebi erT-erTi 
dominanturia Cinuri menejmentis interpretaciisas. 
iaponiisgan gansxvavebiT, sadac firmisadmi loialuroba erT-erTi 
umniSvnelovanesi Rirebulebaa, Cinuri loialobis ideali umetesad vrceldeba ara 
firmaze, aramed – ojaxuri sawarmoebis qselze. `naTesauri kavSirebi mniSvnelovania 
Tanamedrove CineTis ekonomikuri sistemis bunebis gasagebadac. wynari okeanis auzis 
qveynebSi (singapuri, malaizia, ondonezia, hong kongi, taivani) mcxovrebi Cinuri 
diaspora, warmoSobiT, ZiriTadad, CineTis samxreT provinciebidan – fuczianidan da 
fuan-dunidan arian da dRemde inarCuneben naTesaur kavSirebs CineTTan.  
am provinciebSi ekonomikuri ganviTareba, metwilad, ojaxuri da sagvareulo 
organizaciebis gavliT Cinuri kapitalis SemodinebiT iyo ganpirobebuli.  
xSir SemTxvevaSi, adgilobrivi mTavroba epatiJeba biznesmenebs am qveynebidan, 
gansakuTrebiT, taivanidan, romelic samxreT provinciebs esazRvreba da sTavazobs 
sakmaod SeRavaTian pirobebs biznesis sawarmoeblad, amgvari naTesauri kavSirebis 
arseboba kunZulis Cinur diasporas garkveuli stabilurobis SegrZnebas uCens, 
Cinur ekonomikaSi investorebis SemTxvevaSi, es faqti gasagebs xdis, Tu ratom 
warmoadgenen okeanismiRma Cineli investorebi sxva ucxoeli-iaponeli, amerikeli da 
evropeli – investorebisaTvis dasayrdens [2, gv. 111]. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare migvaCnia, rom ara mxolod kulturaluri 
faqtorebi, aramed religiuri faqtorebi mniSvnelovan rols asruleben 
turizmis ganviTarebis mimarTulebiT.  
`axla msoflio ekonomika nebismieri rigiTi moqalaqisaTvis aRaraa wminda 
gonebaWvretiTi mecniereba. adamianebi mudmiv kontaqtSi arian sxvadasxva qveynis da 
civilizaciis warmomadgenlebTan. megaekonomikur garemoSi isini axlovdebian, 
warmarTaven saerTo bizness, erTobliv gamokvlevebs, mogzauroben sxvadasxva 
qveynebSi, da bolos, urTierToba aqvT internetiT. yovelive amisTvis sasargebloa, 
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da aucilebelic ki, icnobde Sens partniors. xolo imisaTvis, rom ukeT gaigo da 
qcevis reaqciis prognozireba moaxdino unda icode misi faseulobaTa sistema da 
msoflmxedvelobis safuZvlebi, romlebic erovnul kulturaSi, civilizaciur 
ideologiasa da religiaSi devs~ [1, gv. 202]. 
amrigad, kulturuli da religiuri faqtorebi mniSvnelovan gavlenas 
axdenen ekonomikur procesebze, kerZod, ki turizmze, rasac mocemuli 
mimarTulebiT Catarebuli kvlevebi cxadyofs. 
Tanamedrove etapze dominanturia farTomasStabiani interkulturaluri 
ekonomikuri konkurencia gansxvavebul kulturebs Soris, magram warmoebisa da 
gacvlis ekonomikur procesebze kulturis gavlenis kvleva moicavs, rogorc 
kulturis makonstituirebeli, agreTve, kulturis regulatoruli rolis kvlevas. 
a. tompenaaris da C. pampden-terneris mier Seswavlil iqna warmoebis sferoSi 
kulturaTa gansxvavebebi, romlebsac safuZvlad daedoT msoflios ToTxmeti qveynis 
warmomadgeneli 15000 menejeris gamokiTxvis Sedegebi. 
kvlevis procesSi gaizoma Svidi bazisuri Rirebuleba, romelsac nebismieri 
organizaciis funqcionirebaSi mniSvnelovani adgili ukavia. esenia: 
1. individualizmi – komunitarianizmi; 
2. universalizmi – partikularizmi; 
3. miRweuli statusi – askriptuli statusi; 
4. analizi – integracia; 
5. dro, rogorc Tanmimdevroba – dro, rogorc sinqronizacia; 
6. SigniT mimarTuli – gareT mimarTuli orientacia; 
7. Tanasworoba – ierarqia [2]. 
aRsaniSnavia is garemoeba, rom gansxvavebuli kulturebi Rirebulebebis 
integracias sxvadasxva sawyisi wertilidan iwyeben. 
Cveni azriT, Tanamedrove sazogadoebaSi gansxvavebuli Rirebulebebis kombinacia 
problemas ar warmoadgens, vinaidan kroskulturaluri saqmianoba turizmis 
sferoSi TandTanobiT mkvidrdeba da ufro metad masStaburi xdeba. 
rogorc amtkiceben, sxvadasxva sazogadoebaSi adamianebi ki ara, is garemoebebi 
gansxvavdebian, romelSic isini cxovroben, rac sakmarisia gansxvavebuli qcevebis 
asxsnelad. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare migvaCnia, rom faqtorebi, romlebic zegvlens 
axdens adamianis qcevaze, kulturis ganviTarebasa da cvlilebebze Tanamedrove 
etapze aqtualuri kvlevis  sagans warmoadgens. 
yuradRebas imsxurebs is faqti, rom globalur samyaroSi, milionobiT adamiani 
erTiandeba Second Life-isa da There.com-is msgavs virtualur samyaroSi da qmnian 
kiber oreulebs, romelTa saSualebiTac urTierToben, eZeben an marTaven TavianT 
saqmianobebs. SeiZleba iTqvas, rom virtualuri samyaroebi ukve erT-erT 
centralur adgils ikaveben ara mxolod sazogadoebriv, aramed 
turistul saqmianobaSi. masSi uamravi adamiania CarTuli, romelTac sxvebTan 
urTierTobis survili xiblavT. es gasakviri arc aris. adamiani xom socialuri 
arsebaa, romelic damokidebulia sxva adamianTa qmedebebsa da eqspresiaze, Tundac, es 
sxvebi virtualuri oreulebi iyvnen. 
Tanamedrove sazogadoebaSi individTa gazrdili moTxovnilebebis 
dasakmayofileblad aucilebelia cxovrebis maRali donis uzrunvelyofa, rac xels 
Seuwyobs turizmis da turistuli industriis ganviTarebas, magram 
arsebobs problemaTa garkveuli kategoria, romlebic droul Carevas saWiroeben, 
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raTa ar moxdes maTi ukiduresi gamwvaveba, rac sabolood saxelmwifo politikas 
katastrofamde miiyvans. 
Cveni azriT, swored sabazro ekonomikaze gardamaval periodSi umuSevrobis 
donis gazrdam logikurad gamoiwvia siRaribis zrdis procesis daCqareba, rac 
garkveulad xels uSlis Sida turizmis ganviTarebas. 
aRsaniSnavia is faqti, rom socialuri stratifikaciis sxvadasxva sistemaSi 
arsebuli ierarqiis gansxvavebuli safuZvlebis miuxedavad, isini ase Tu ise 
ukavSirdebian ramdenime ZiriTad maCveneblebs, rogorebicaa: ganaTlebis done, 
profesia da Semosavlebis odenoba. 
mocemuli kriteriumebi mWidro kavSirSia erTmaneTTan.  
kerZod, dabali ganaTlebis done, iseve rogorc araprestiJuli profesia 
TiTqmis pirdapir ganapirobeben dabal Semosavals, yovelive es ki, Tavis mxriv 
Znelad misaRwevs xdis RaribebisaTvis karg ganaTlebas da Sesabamisad, perspeqtiuli 
profesiis dauflebas. 
umuSevroba da siRaribe Tanamedrove globalur samyaroSi warmoadgenen 
makroekonomikur problemebs, romelTa gadaWra SesaZlebelia mxolod swori da 
mizanmimarTuli saxelmwifo politikis Sedegad, rac xels Seuwyobs turizmis 
ganviTarebas da qveyanaSi samuSao adgilebis gaCenas, vinaidan nebismieri 
movlena, romelic ukavSirdeba umuSevrobis dones xelfasis saSualo dones da a.S., 
gardauvalad aisaxeba individTa interesebsa da moTxovnilebebSi. 
socialuri da ekonomikuri politika, rogorc cnobilia, erTiani politikis 
or ganuyofel nawils warmoadgens.  
ganviTarebul qveynebSi socialuri politikis SemuSaveba scildeba mxolod 
socialuri administraciis institutebis kompetencias da integrirebulia 
ekonomikur sferosa da sxva institutTa politikasTan. 
cxadia, rom mxolod swori saxelmwifo politikis gatarebis SemTxvevaSia 
SesaZlebeli socialur problemaTa gadaWra. 
Cven mizanSewonilad migvaCnia aRvniSnoT, rom swored turizmis gavlenis 
amaRleba sabazro urTierTobebis ekonomikur da socialur 
efeqtianobaze, absoluturad gansxvavebuli kuTxiT warmoaCens yvela im 
ekonomikur problematikas, romelTa ganxilva mxolod `erTi fanjris 
principiT~ mimdinareobda da ukana planze tovebda im socialur 





1.  veSapiZe SoTa, griSikaSvili anzor, lekaSvili eka, aslamaziSvili nana. 
msoflio ekonomika (damxmare saxelmZRvanelo). Tbilisi, 2008. 
2. surmaniZe lali. individualisturi da koleqtivisturi sazogadoebebi. 
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Mmedea Sengelia (Tbilisi, saqarTvelo) 
saqarTvelos teqnikuri universitetis biznes-inJineringis  
fakultetis doqtoranti 
 
saavtoro uflebebis marTvis  
problemebi saqarTveloSi 
 
Tanamedrove pirobebSi gansakuTrebiT aqtualuria saavtoro uflebebis dacva, 
rac TavisTavSi gulisxmobs saavtoro uflebebis marTvas, kerZod, nebraTvis gacemasa 
da saavtoro honoraris Segrovebas.  
Zogadad, rogorc wesi avtori aris fizikuri piri, romlis inteleqtualur-
SemoqmedebiTi saqmianobis Sedegadac iqmna nawarmoebi - „inteleqtualuri kapitali“. 
avtors arc Tu ise mcire Sromis gaweva uwevs aseTi „kapitalis“ Sesaqmnelad da am 
procesis Sedegi _ nawarmoebi mis iseTive sakuTrebas warmoadgens, rogoric 
sxvisTvis aris magaliTad, sawesdebo Senatani romelime biznesSi, an sakuTrebaSi 
arsebuli uZrav-moZravi qoneba.  
Sesabamisad, aravis ara aqvs ufleba, avtoris nebarTvis gareSe mis nawarmoebi 
(sakuTreba) gamoiyenos da amiT miiRos an ar miiRos sargebeli.  
nawarmoebis gamoyenebas, romelic saavtoro uflebiTaa daculi, rig 
SemTxvevebSi sWirdeba Sesabamisi nebarTva avtorisagan da saavtoro honoraris 
gadaxda. saavtoro uflebebis marTvis ori gza arsebobs. pirvel SemTxvevaSi 
SeiZleba es Tavad avtorma itvirTos, xolo sxva SemTxvevebSi amas saavtoro 
uflebebis koleqtiur safuZvelze mmarTveli organizacia axorcilebs, rac, vfiqrob, 
bevrad efeqturi da moqnili gzaa, rogorc mosargeblis, aseve avtorisaTvis 
Sesabamisi miznis misaRwevad. saqarTvelos teritoriaze swored am sakiTxTan 
dakavSirebul problemebze gavamaxvilebT yuradRebas statiaSi. 
saavtoro uflebebis marTvis  erT-erT umTavres problemas warmoadgens 
sazogadoebis samarTalSegneba. sxva ganviTarebuli qveynebisgan gansxvavebiT, qarTveli 
xalxisTvis am institutis gageba da Sesisxlxorceba sirTules warmoadgens. 
avtoris uflebebis dacva siaxlea sociumisTvis da isev da isev Cveni mentalobidan 
gamomdinare sakmaod rTulia mosargebles gaagebino, rom Tundac savaWro 
dawesebuleba, romelic momxmarebels sTavazobs tansacmlis an sakvebis farTo 
arCevans da iyenebs musikalur nawarmoebs momsaxurebis gawevis adgilis 
gasaxmovaneblad, valdebulia aiRos nebarTva koleqtiuri marTvis organizaciidan da 
gadaixados saavtoro honorari. aseTi dawesebulebas miaCnia, rom is mis 
organizaciaSi musikaluri nawarmoebis gamoyenebiT ar iRebs Semosavals, aramed 
Semosavals iRebs im produqtebis realizaciiT, rasac momxmarebels sTavazobs.  
aq ismis kiTxva: maS ratom iyenebs muikalur nawarmoebs?!.  
am kiTxvis pasuxad SeiZleba iTqvas, rom savaWro dawesebulebam aseT 
SemTxvevaSi miiRo marketingulad swori gadawyvetileba, sasiamovno foni Seuqmna 
momxmarebels, isini didxans daayovna mis daxlTan da aarCevina is saqoneli, romlis 
realizaciasac axdenda dawesbuleba.  
amrigad, aSkarad vxedavT raoden mniSvnelobis mqonea avtoris Semoqmedebis 
roli biznesis ganviTarebaSi.  
gamomdinare aqedan mimaCnia rom aseTi dawesbulebebi unda ixdidnen gonivrul da 
samarTlian saavtoro honorars avtorebisaTvis, raTa maTi inteleqtualuri Sroma 
iyos dafasebuli saqarTveloSi da mieceT meti motivacia Semoqmed adamianebs ufro 
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meti nawarmoebebi Seqmnan, romliTac isargebleben Tavad avtorebi da mosargebleebi 
(biznes subieqtebi). 
erTi SexedviT, SeiZleba usamarTlod mogveCvenos, rodesac, magaliTad, 
mosargeble SeiZens disks, romelic Seqmnilia saavtoro uflebis mflobelis 
nebarTviTa da Sesabamisi saavtoro honoraris gadaxdiT, Tumca biznesis subieqti _ 
am SemTxvevaSi romelime savaWro dawesebuleba ver iyenebs momsaxurebis adgilis 
gaxmovanebisaTvis koleqtiuri marTvis organizaciisagan nebarTvis gareSe, vinaidan am 
produqtis miwodeba pirebisTvis, romlebic ojaxis wevrTa an axlobelTa ricxvs ar 
miekuTvnebian, saqarTvelos saavtoro kanonmdeblobis Tanaxmad, sajaro Sesrulebad 
iTvleba da aqedan gamomdinare, koleqtiuri marTvis organizaciis nebarTva da 
honoraris gadaxdaa saWiro. Tumca sakaninmdeblo moTxovnebisa da evrokavSiris 
direqtivebis [1] garda, martivad rom SevxedoT am sakiTxs, honoraris Segrovebis 
aucileblobis mTeli rigi mizezebi arsebobs. marTalia, mosargeblisaTvis, romelsac 
konkretuli Tanxis gadaxda uwevs, sakmaod usamarTlod Cans es yovelive, Tumca, 
saboloo jamSi, es yvelaferi sxva sikeTesac emsaxureba. kerZod, saqarTveloSi 
koleqtiuri marTvis organizaciis mier Segrovebuli saavtoro honoraris 80 
procenti midis avtorebTan da es bevri avtorisTvis erTaderTi saarsebo wyaroa da 
amasTanave motivacia-gangrZos inteleqtulaur-SemoqmedebiTi saqmianoba.  
erT-erT sirTules warmoadgens isic, rom saavtoro honoraris ganakveTi 
savaWro dawesebulebaSi _ obieqtis farTobis mixedviT dgeba. es problemuria 
imitom, rom aseT mosargebleebs SeiZleba erTnairi farTobi hqondeT da amis 
mixedviT erTnairi saavtoro honoraris gadasaxadi ganesazRvroT.  Tumca aseT dros 
savaWro dawesebulebebs SeiZleba mkveTrad gansxvavebuli Semosavali hqondeT. 
mosargeblisTvis es faqti ukmayofilebas iwvevs da gadasaxdeli honoraris am 
xerxiT daTvla usamarTlod miaCniaT. Tumca aq mTeli rigi gareSe faqtorebia, 
magaliTad, is, rom maTi Semosavali konfidencialuria da tarifebis dadgenisas, 
koleqtiuri marTvis organizacia mxolod mosargeblis keTilsindisierebaze ver 
iqneba damokidebuli. Tavad saavtoro da momijnave uflebaTa Sesaxeb kanonis 64-e 
muxlis me-3 punqtSic weria, rom „licenziebis pirobebi analogiuri unda iyos erTi 
kategoriis yvela mosargeblisTvis” [2]. Sesabamisad, vaskvniT, rom ar SeiZleba erTi 
da imave tipis mosargebleebis sxvadasxva pirobebSi Cayeneba. am yvelafris 
gaTvaliswinebiT, msoflioSic  savaWro dawesebulebebis mier gadasaxdeli saavtoro 
honoraris sxvagvari daTvlis meqanizmi ar arsebobs. 
aseve didi problemaa sazogadoebis azri saavtoro da momijnave uflebaTa 
Sesaxeb kanonTan dakavSirebiT. sazogadoebas miaCnia, rom kanoni dawerilia mxolod 
avtoris dasacavad da sxva danarCeni xalxis interesebs ar emsaxureba, rac ar aris 
swori mosazreba da mniSvnelovania, rom avtoris mier Tavisi nawarmoebis gamoyenebis 
SezRudva raime kabalur saqcielad da kanoniT miniWebuli uflebebis borotad 
gamoyenebad ar aRviqvaT.  
saqarTvelos saavtoro kanonmdeblobiT veravin ver aukrZalavs pirovnebas, 
piradi moxmarebisTvis gamoiyenos esa Tu is nawarmoebi da, zogadad, saavtoro 
qonebrivi uflebebis SezRudvis mTeli rigi safuZvlebi arsebobs, vinaidan qonebrivi 
(gansakuTrebuli) ufleba aris sakuTrebiTi ufleba. sakuTreba ki, rogorc viciT, 
garkveuli garemoebebidan gamomdinare SeiZleba SeizRudos da arc saqarTvelos 
saavtoro da momijnave uflebebis Sesaxeb kanonia gamonaklisi da masSi 
gaTvaliswinebul iqna rogorc saavtoro, ise momijnave gansakuTrebuli uflebebis 
SezRudvebi. saavtoro moraluri uflebebi SezRudvas ar eqvemdebareba, izRudeba 
mxolod gansakuTrebuli uflebebi. aseve, aris kidev erTi garemoeba; kerZod, 
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SezRudva dasaSvebia mxolod gamoqveynebul nawarmoebTan dakavSirebul 
gansakuTrebul uflebebze. gamouqveynebel nawarmoebebze uflebebis SezRudva 
dasaSvebia or SemTxvevaSi: 1) nawarmoebis gamoyeneba sasamarTlo warmoebisTvis an/da 
musikaluri nawarmoebis gamoyeneba oficialuri da samgloviaro ceremoniebis dros. 
mosargebles ar uwevs nawarmoebTan dakavSirebul yovel qmedebaze honoraris 
gadaxda da is xSirad gaTavisuflebulia amgvari valdebulebisgan. kanoni 
iTvaliswinebs mTel rig garemoebebs, rodesac mas SeuZlia gamoiyenos nawarmoebi 
avtoris Tanxmobisa da misTvis honoraris gadaxdis gareSe. Sesabamisad, es kanoni ar 
aris gaTvlili mxolod avtorTa dacvaze da sazogadoebis interesebic 
gaTvaliswinebulia. 
saboloo jamSi, mivdivarT im azramde, rom yvela zemoT dasaxelebul 
garemoebasTan erTad, saavtoro uflebebis marTvis udides problemas warmoadgens 
mosaxleobis informirebuloba da unda iTqvas, am mimarTulebiT saqarTvelos 




1. Directive on collective management of copyright  –  04.02.2014;  
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nino kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur mecnierebaTa doqtori 
 
saxelmwifos socialur-ekonomikuri 
politikis da misi samarTlebrivi  
uzrunvelyofis problema 
 
saxelmwifos socialur-ekonomikuri politikis arsisa da am politikis 
specifikuri niSnebis mecnieruli kvleva da saTanado daskvnebis gakeTeba _ 
sazogadoebrivi cxovrebis efeqtiani funqcionirebisa da marTvis aucilebel pirobas 
warmoadgens. 
amasTanave, aRniSnuli kvlevis Catarebas udavo mniSvneloba aqvs saxelmwifos 
socialur-ekonomikuri politikis samarTlebrivi uzrunvelyofis problemebis 
gadasaWrelad. 
Tumca Cveni kvlevis problemas saxelmwifos socialur-ekonomikuri politika 
warmoadgens, magram, amasTan erTad, saWirod migvaCnia mokled ganvixiloT da 
erTmaneTisagan ganvasxvavoT politika, socialuri politika da ekonomikuri 
politika, xolo amis Semdeg ganvixiloT uSualod saxelmwifos socialur-
ekonomikuri politikis arsi da specifikuri niSnebi.  
politika, rogorc cnobilia, niSnavs saxelmwifos marTvis xelovnebas [1, gv. 
352]. 
amasTanave, amJamad moZRvrebaSi saxelmwifos Sesaxeb, rogorc ”filosofiur 
enciklopediur leqsikonSia” aRniSnuli, politikaSi esmiT mecniereba saxelmwifos 
amocanebisa da miznebis Sesaxeb, da agreTve saSualebebis Sesaxeb, romlebic imyofeba 
mis (e.i. saxelmwifos) gankargulebaSi an xdeba aucilebeli am miznebis 
Sesasruleblad [1, gv. 352]. 
socialur politikasTan dakavSirebiT unda aRiniSnos, rom socialuri, 
rogorc cnobilia, niSnavs saerTos, sazogadoebrivs [1, gv. 429].  
aqedan gamomdinare, socialuri politika aris ”saerTo saxelmwifoebrivi 
politikis nawili, romelic dakavSirebulia mosaxleobis, misi ZiriTadi fenebis, 
jgufebisa da kategoriebis cxovrebis pirobebze zegavlenasTan. Seicavs 
ganyofilebebs: Semosavlebis, dasaqmebis, socialuri uzrunvelyofis regulirebis 
politikas, politikas ganaTlebis, janmrTelobis dacvis, sabinao da sxva sferoebSi. 
socialuri politika orientirebulia adamianze, misi uflebebis dacvaze, romlebic 
gaTvaliswinebulia saerTaSoriso da erovnuli kanonmdeblobiT. socialuri 
politikis mizania adamianis rogorc nebismieri sazogadoebis uzenaesi faseulobis 
mxardaWera da ganviTareba. socialuri politikis modelis praqtikuli realizacia 
damokidebulia politikur mowyobaze, ekonomikuri ganviTarebis doneze, sakuTrebriv 
urTierTobebze, marTvis struqturaze, kulturaze, moralze, istoriisa da 
tradiciebis Taviseburebebze” [2, gv. 579]. 
amrigad, socialuri politika dakavSirebulia uSualod adamianis, xalxis 
problemebTan da maT realizaciasTan. 
rac Seexeba ekonomikur politikas, unda aRiniSnos, rom ”Tanamedrove 
ekonomikuri leqsikonis” Tanaxmad, ekonomikuri politika _ aris moqmedebebis 
generaluri xazi, romelsac saxelmwifo atarebs, es aris ekonomikis marTvis 
sferoSi RonisZiebaTa sistema, ekonomikuri procesebisaTvis gansazRvruli 
mimarTulebebis micema qveynis miznebis, amocanebis, interesebis Sesabamisad, romelic 
”Seicavs struqturul, investiciur, safinanso-sakredito, socialur, sagareo-
ekonomikur, samecniero-teqnikur, sagadasaxado, sabiujeto politikas” [3, gv. 394]. 
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ZiriTadad veTanxmebiT ra ekonomikuri politikis zemoaRniSnul gansazRvras, 
amave dros migvaCnia, rom Tumca ekonomikuri politika saboloo jamSi unda 
emsaxurebodes socialur politikas, magram TavisTavad ekonomikuri politika ar 
Seicavs Tavis TavSi socialur politikas.  
piriqiT, socialuri politika farTo gagebiT Seicavs Tavis TavSi ekonomikur 
politikasac, Tumca amave dros arc socialuri politika ar niSnavs Tavis Tavad 
ekonomikur politikas. 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom saxelmwifos socialur-ekonomikuri 
politikis arsisa da specifikuri niSnebis gansazRvras, romelic gansxvavdeba 
rogorc uSualod socialuri politikisagan, ise uSualod ekonomikuri 
politikisagan, gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba adamianis interesebis 
realizaciisaTvis. 
swored aRniSnuli problemidan gamomdinare gansakuTrebuli  mniSvneloba 
eniWeba saxelmwifos mier mecnierulad dasabuTebuli socialur-ekonomikuri 
politikis gatarebas. 
saxelmwifos socialur-ekonomikuri politikis arsisa da specifikuri niSnebis, 
da, amave dros, socialur-ekonomikuri politikis realizaciis problemebis 
ganxilvisas, Cven veyrdnobiT, upirveles yovlisa, profesor alfred kurataSvilis 
mier Seqmnil miznis filosofias da socialuri miznis filosofias [4]. amasTan 
erTad Cven veyrdnobiT mis mierve Seqmnil xalxis interesebis uzenaesobis Teorias 
[5] da Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teorias [6], 
da agreTve ekonomikur mecnierebaTa doqtoris, profesor anzor kurataSvilis mier 
socialurad orientirebuli sabazro ekonomikis arsisa da specifikuri niSnebis 
principulad axlebur gaazrebas [7], romelTa gaTvaliswinebis gareSe SeuZleblad 
migvaCnia saxelmwifos srulfasovani socialur-ekonomikuri politikis SemuSaveba da 
efeqtiani ganxorcieleba. 
kerZod, aRsaniSnavia, rom ”socialuri miznis filosofia, _ TviTon avtoris 
sityvebiT rom vTqvaT, _ gansxvavdeba miznis filosofiisagan imiT, rom Tu miznis 
filosofia warmoadgens sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemebis gansxvavebis 
kriteriums da maTi klasifikaciis Teoriul-meTodologiur safuZvels, da Tu 
miznis filosofias saerTod faqtobrivad miekuTvneba rogorc socialuri miznis 
filosofia, ise ekonomikuri miznis filosofia, romelic  saSualebaTa filosofiis 
praqtikuli gamovlinebis garkveul saxesxvaobas warmoadgens, socialuri miznis 
filosofia amave dros aris principulad axali mecnieruli mimarTuleba, romelic 
WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da saxelmwifos miznis filosofias 
warmoadgens ..., da romelic WeSmaritad adamianuri sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi 
sistemis formirebisa da funqcionirebis amosavali Teoriuli safuZvelia. 
amrigad, WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da saxelmwifoSi, anu 
sazogadoebriv-saxelmwifoebriv sistemaSi, romelic xalxis interesebs emsaxureba 
(romelic xalxis interesebs unda emsaxurebodes), rogorc mecnierul kvlevaSi, ise 
sazogadoebisa da saxelmwifos marTvaSi, socialuri miznis filosofiaze 
dayrdnobiT unda amovdiodeT socialuri miznidan, da am sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi sistemis funqcionirebis Sedegebis Sefaseba Sesabamisad unda 
xdebodes socialuri miznis realizaciis _ xalxis interesebis realizaciis _ 
donis Sesabamisad” [4, gv. 118-119]. 
rac Seexeba xalxis interesebis uzenaesobis Teorias, profesor alfred 
kurataSvilis sityvebiT Tu vityviT, ”rogorc mecnierul kvlevaSi, ise 
sazogadoebisa da saxelmwifos marTvaSi xalxis interesebis uzenaesobis Teoriidan 
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gamomdinare, aucilebelia vxelmZRvanelobdeT ara ... saSualebaTa uzenaesobiT, aramed 
miznis uzenaesobiT _ socialuri miznis uzenaesobiT, adamianis interesebis _ 
xalxis interesebis _ uzenaesobiT, rac warmoadgens principulad axal mecnierul 
mimarTulebas filosofiur, iuridiul, politikur da ekonomikur mecnierebebSi, 
romelic gamomdinareobs ... strategiuli mecnieruli mimarTulebebidan _ miznis 
filosofiidan da socialuri miznis filosofiidan” [5, gv. 152]. 
saxelmwifos socialur-ekonomikuri politikis problemebTan dakavSirebiT 
sruliad gansxvavebuli mniSvneloba aqvs profesor alfred lurataSvilis mier 
Seqmnil Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis Teorias, 
radgan Tu mis mier Seqmnili socialuri miznis filosofia da xalxis interesebis 
uzenaesobis Teoria ZiriTadad safuZvlad unda daedos saxelmwifos socialur-
ekonomikuri politikis arsisa da specifikuri niSnebis gansazRvras da am politikis 
miznobriv mimarTulebas da orientacias, Tanamdebobis pirTa uflebebisa da 
pasuxismgeblobis balansirebis Teoria saxelmwifos socialur-ekonomikuri 
politikis efeqtiani praqtikuli realizacis aucilebel safuZvels warmoadgens     
[6, gv. 113].  
amasTanave, saxelmwifos socialur-ekonomikuri politikis arsisa da 
specifikuri niSnebis gansazRvrisaTvis, rogorc zemoTac aRiniSna, gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs profesor anzor kurataSvilis mier socialurad orientirebuli 
sabazro ekonomikis arsisa da specifikuri niSnebis principulad axlebur gaazrebas, 
anu axlebur koncefcias, romlis Tanaxmad socialurad orientirebuli sabazro 
ekonomika aris ”mogebaze gamiznuli da amave dros xalxis keTildReobaze 
orientirebuli ekonomika, romelSic bazris maregulirebeli roli metad 
mniSvnelovania, magram romlis socialur orientacias saxelmwifo uzrunvelyofs 
saTanado ekonomikuri, samarTlebrivi da organizaciuli meqanizmebis saSualebiT.  
aqve unda aRiniSnos, rom, _ rogorc Semdeg yuradRebas amaxvilebs avtori, _ 
sabazro ekonomikis mogebaze gamiznuli funqcionireba misi socialuri orientaciis 
gareSec ki sulac ar gamoricxavs sabazro ekonomikis socialuri orientaciis 
SesaZleblobas. piriqiT, momgebiani ekonomikis gareSe SeuZlebelia socialuri 
problemebis gadaWra, magram sabazro ekonomikis socialuri orientacia avtomaturad 
ar xdeba, Tumca momgebiani ekonomika xels uwyobs mis socialur orientaciis da am 
orientaciis praqtikul realizacias. ufro metic, swored momgebiani ekonomika 
warmoadgens misi socialuri orientaciis ekonomikur safuZvels, Tumca momgebiani 
ekonomika TavisTavad ar niSnavs mis socialur orientacias” [7, gv. 28-29]. 
maSasadame, kidev erTxel dasturdeba, rom socialuri miznis filosofia, 
xalxis interesebis uzenaesobis Teoria, Tanamdebobis pirTa uflebebisa da 
pasuxismgeblobis balansirebis Teoria da socialurad orientirebuli sabazro 
ekonomikis principulad axleburi koncefcia safuZvlad unda daedos saxelmwifos 
socialur-ekonomikuri politikis arsisa da specifikuri niSnebis gansazRvras, da 
agreTve am politikis praqtikaSi efeqtian ganxorcielebas. 
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, mivdivarT logikur daskvnamde, rom 
saxelmwifos socialur-ekonomikuri politikis arsi _ im sazogadoebriv sistemaSi, 
romelic xalxis interesebs emsaxureba, mdgomareobs iseT politikur 
mimarTulebaSi, romelSic socialuri, anu xalxis interesebis realizacia 
ganixileba _ rogorc mizani, xolo ekonomikuri _ rogorc am miznis realizaciis 
aucilebeli saSualeba. 
zemoaRniSnulTan dakavSirebiT yuradRebas imsaxurebs is faqti, rom, rogorc 
ludvig erxardi aRniSnavda, ”cnebebi ”keTildReoba yvelasaTvis” da ”keTildReoba 
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konkurenciis meSveobiT”  _ dakavSirebulia uwyvetad. erTi aris mizani, xolo meore 
_ gza, romelsac mivyavarT am miznisaken” [8, gv. 15].  
Tumca, amasTan erTad, unda aRiniSnos, rom miznisaken _ xalxis 
keTildReobisaken, anu xalxis interesebis realizaciisaken mivyavarT ara mxolod 
konkurancias, aramed ekonomikas saerTod.  
Semdeg ludvig erxardi werda, rom ”ukve es miniSnebebi uCveneben socialuri 
sabazro ekonomikis safuZvlian gansxvavebas klasikuri liberaluri meurneobisagan” 
[8, gv. 15].  
amrigad, saxelmwifos socialur-ekonomikuri politikis mecnieruli analizidan 
gamomdinareobs daskvna, rom aRniSnuli politikis ganxilvisas unda igulisxmebodes 
ara mxolod ubralod socialuri politikisa da ekonomikuri politikis 
erTmaneTTan urTierTkavSiri da urTierTdamokidebuleba, anu unda igulisxmebodes 
ara saxelmwifos socialuri politikisa da ekonomikuri politikis ubralo jami, 
aramed, upirveles yovlisa, unda igulisxmebodes ekonomikisadmi midgomis 
aucilebloba socialuri mimarTulebis TvalsazrisiT.  
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, saxelmwifos socialur-ekonomikuri 
politikis efeqtianobisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs am politikis 
samarTlebrivi uzrunvelyofis problemebis gadasaWras. 
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